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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haata l&a 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojoa 
y cielo bastante claro, algunas nieblas. Temperatura: 
máxlrfla de ayer, 24 en Huelva; mínima, 5 bajo cero en 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 12; mínima, 2. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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e s p u e s d e l a E n c í c l i c a 
No hace falta que encarezcamos la enorme resonancia que ha tenido en el 
mundo la "Encíclica" acerca del matrimonio, o mejor, acerca de la familia. 
Las Agencias de América, sobre todo, la han hecho transmitir í n t eg ra por ca-
ble y por "radio"; los grandes rotativos, como el "New York Times" y "The 
World" la han publicado también en toda su integridad. Su ejemplo ha sido 
imitado por otros muchos. 
E l "London Times", "Le Temps" de Pa r í s y con ellos los principales perió-
dicos de Europa han coincidido t ambién en apreciar el gran valor doctrinal de 
este documento que, según la "Chicago Tribune" es el m á s "sensacional" des-
pués de "Rerum Novarum", de Le6n X I I I . Este periódico llega a calificarla de 
"el documento máa importante en el campo de la moral pura, desde el siglo 
de Gregorio V I I " . 
E l "Daily Express" observa por su parte: "Es la doctrina que la Iglesia de 
Roma ha sostenido siempre. Se dirige a 350 millones de católicos de todas las 
lenguas y de todas las razas; pero, aunque fuese destinado a un sólo párroco 
para sus feligreses, el Papa no qu i ta r í a una sola frase, porque se t ra ta de una 
doctrina universal". 
"11 Popólo di Roma" recoge la contradicción de la "Chicago Tribune", cuan-
do afirma que el Papa "se dirige a loa católicos"; y, por otra parte, que "la 
doctrina es universal". En efecto: católicos y no católicos necesitan una 
doctrina segura del matrimonio y de la familia; y esta doctrina no puede ser 
otra que la definida por Pío X I . "La humanidad tenía necesidad de esta Encí-
clica y no puede negarse la dolorosa oportunidad". 
Pero, sobre todo, en las naciones m á s o menos cristianas, en primer té r -
mino las protestantes. E l lector recordará aquella desdichada "decisión" de los 
Obispos anglicanos, reunidos en Londres, con otros Obispos protestantes y cis-
máticos, acerca del maltusianismo. "The Amér ican Church Monthe", la califi-
caba de "la mayor revolución" que se haya hecho hasta ahora en la moral 
cristiana. Los Obispos anglicanos dudaban, naturalmente de t a l doctrina. La 
aprobaron 193; votaron en contra 67 y se abstuvieron 40. Ante las protestas 
L O D E L D I A G a n t o i y sus amigos en 
libertad Estamos mejor 
Publicamos en esta misma plana lo 
que pudiéramos iiamar ei mapa presu-jEn la c a m p a ñ a de desobediencia 
puestario de Europa, Ya advertimos en i • -i r C i i r\nr\ 
el pie que los datos utilizados para el di-! CIVll fU-erOP detenidas 54.000 
^ara la Guardia civil 
seño no son con toda exactitud los de 
las liquidaciones oficiales. Son los últ i-
mos aparecidos en la Prensa de los dife-
rentes países y nada importan pequeñas 
diferencias a lo esencial del hecho que 
destacamos, que es la privilegiada situa-
ción del presupuesto de España respec-
to al de tantas naciones que tienen dé-
fici t considerable. 
Lo que nos proponemos con la compa-
ración es salir una vez más al encuen-
t ro del pesimismo. Porque no sólo es 
este problema; en la mayor ía de los pro-
blemas graves que hoy se dejan sentir 
en Europa cabría hacer un gráfico igual-
mente optimista en lo que toca a España. 
No queremos decir que nos hallamos 
en una época absolutamente normal; pe-
ro sí en un momento de esos de que la 
Historia nos brinda ejemplo de vez en 
cuando y durante los cuales la crisis 
económica, la inquietud política o una 
verdadera r á faga de locura, pasa como 
un vendaval por loa Estados. E l si-
glo X I X nos ofreció tres o cuatro casos 
típicos de trastornos de esa naturaleza. 
E l instante actual es posiblemente otro 
caso por el estilo. Y dentro de él, que es 
personas 
Hubo, además, 100 muertos y 427 
heridos 
POONA, 26.—El leader nacionalista 
Gandhi, ha sido puesto en libertad por 
orden de las autoridades. 
Candhi en Bombay 
Suma anterior... 
La Papelera Española 
Un padre Redentorlsta 
Ayuntamiento de Traiguera 
(Castellón) 
A. P. R 
D. Pedro González López, 
"La Hispánica" 
D. Amable Fuentes Calderón. 
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D. Miguel Prieto Bermejo... 
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Una respuesta al viaje del Laval forma Gobierno sin 
Príncipe de Gales 
Norteamérica destina medio millón 
de dólares para fomentar su 
comercio en Suramérica 
25,00, • 
25'oJ5 Es capturado un contrabando al-
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Se reciben donativos en todos los Ban-
cos de esta Corte y en los domicilios 
BOMBAY, 26. — Gandhi ha llegado a 
esta capital. 
E l leader nacionalista ha marchado j¿ei duque de Fe rnán Núñez (Santa Isa-
a Bombay, acompañado de la señora ¡bel, 40 y 42), marqués de Albayda (Pa-
Naidu. seo del Cisne, 18), marqués de la Vega 
En Allahabad ha sido libertado el de Anzo (Génova, 28) y conde de L i m -
"pandiit" Jawanhar lai Nehru, presiden- pías (Maldonado, 25). 
te del Consejo panindio, y en Bombay » * « 
Valahabi Patel, ex presidente de la 
Asamblea legislativa. 
Reserva por ahora 
VITORIA, 26.—La suscripción para la 
Guardia civil suma 13.145 pesetas. 
POONA, 26.—La salida de Gandhi de i escaños como en las tribunas, el primer 
WASHINGTON, 26.—La presentación 
de un proyecto de ley, en ed que el m i -
nistro de Comercio pide al Congreso un 
crédiito de 528.700 dólares para el fo-
mento del comercio norteamericano en 
Amér:ca del Sur durante el año en cur-
so, se relaciona oon la próxima visiita 
a la Argentina del Pr íncipe de Gales. 
En efecto, en eil ministerio de Comer-
cio se ha observado que la campaña de 
propaganda comercial emprendida por 
los Estados Unidos en el centro y sur 
de América ha dado buenos resultados, 
aunque, por ser insuficiente, no ha per-
mitido realizar la cifra de negocios de-
seable. 
Cien mil dólares de 
Estos se negaban a aceptar un mi-
nistro derechista 
Tardieu en la cartera de Agricultu-
ra, y Maginot en la de Guerra 
UN ALCALDE Y TRES CONCEJA-
LES COMUNISTAS DESTITUIDOS 
Han cerrado varías minas de carbón 
de los mejore, y l M excusa, de los m i , lucohere.te,, l a m t o a revista volvía e^e , m ^ g r t e í l n ' n u ^ S ? plts 
sus ojos al Pontífice romano: "Debemos esperar, decía, que Roma hable y diga 
una pá labra decisiva acerca de esto". Ahora los periódicos protestantes reco-
gen, agrega, "la palabra clara, firme y nobilísima del Pío X I " . E l Papa ha 
condenado solemnemente "la herej ía moral". La "Monlng Post" de Londres, 
conviene en que la Encíclica combate directamente "la decisión" del concilio 
de Lambeth, que con ello ha recibido un golpe mortal". Y el "London Times" 
agrega que "durante un siglo se hab l a r á de este documento pontificio a causa 
de su absoluta severidad doctrinal". 
Hay que recordar t ambién que en la conferencia o concillo de los obispos 
anglicanos había bastantes de los Estados Unidos. Ahora bien, la Agencia Ha-
vas nos dice que allí se ha formado una vasta organización para difundir la 
Encíclica por todos los Estados, y da las siguientes razones: 1) E n los Esta-
dos Unidos ha tomado gran incremento la l imitación de los nacimientos, apro-
bada por los metodistas. 2) E l divorcio es tá m á s extendido que en ninguna 
parte. 3) Allí ha nacido la teor ía del matrimonio provisional y muchos la 
adoptan. 4) En los ambientes médicos se aceptan y enseñan tesis condenadas 
por la Encíclica, como la selección de los recién nacidos, la esterilización, el 
aborto, la fetoctomía. Y precisamente algunos Obispos protestantes de Norte-
amér ica defendieron estas tesis en la conferencia de Lambeth. 
Digno de atención nos parece, entre los de la Prensa italiana, el comenta-
rlo del "Awenl re d'Italla". Después de destacar el alcance "político" de la En-
cíclica, en lo que se refiere a las medidas que deben tomar los poderes públi-
cos, a fin de impedir la relajación de la familia y por ende el despoblamiento 
de los respectivos países, agrega: "Los consejos de Pío X I t endrán seguramen-
te una vasta repercusión en los pueblos y en los gobiernos; y sobre todo el l la-
mamiento que el Papa les dirige en vista de una mayor justicia social, que quite el 
m á s grave de los obstáculos que se encuentran en la serena y confiada aceptación 
del mandamiento: "Creced y multiplicaos y llenad la t ierra"; el obstáculo de la 
miseria". "La crisis económica que arrecia sobre el mundo es una de las prin-
cipales causas que ciegan la fuente de la vida. E l Papa siente en su corazón 
loa sufrimientos atroces de millones de corazones y pide a los Gobiernos que 
aseguren a los trabajadores el salario familiar, el mínimo indispensable para el 
sustento de la familia. Para los católicos es una reivindicación substantiva, un 
postulado de la doctrina católica del matrimonio". 
Sin embargo, "La Croix" y otros periódicos católicos advierten que "la per-
versión moral" entra en gran parte en esta disgregación de la familia. "No se 
pueden esquivar los grandes sacrificios", que el Papa llama "deberes forzosos". 
En efecto; por mucho que se mejoren los salarios y las viviendas, hace falta, 
además, una "ley moral inflexible", que enfrene los egoísmos antes que éstos 
acaben con la raza. ¿ Y quién no sabe que el maltusianismo moderno se ha ma-
nifestado primeramente en las clases menos necesitadas? Hay, pues, un pro-
blema económico; pero hay también un problema moral. No deben separarse; 
el Papa los asocia y relaciona en su Encíclica, cuya mayor novedad es t a l vez 
esta asociación a la cual no se ha dado hasta hoy en el campo católico la de-
bida importancia. 
"Le F í g a r o " hace resaltar la valent ía con que el Papa condena el feminis-
mo que educa a la mujer "para fuera del hogar", haciéndole olvidar la m á s 
Importante y fundamental de sus funciones: la maternidad. Todo lo que aleje 
Indebidamente a la mujer de su casa debe proscribirse, cualquiera que sea el pre-
texto con que se haga. Es lo que llama el Papa la "perversión de toda la fa-
milia, pues el padre es privado de su mujer, los hijos de la madre; y la casa y 
toda la familia de su vigilante custodia". 
No debemos omitir que, habiendo tocado el Papa llagas tan vivas y profun-
das de la sociedad actual, algunos heridos se hayan revuelto contra él en for-
ma poco reverente. Una prueba m á s de lo acertado de la medicina. Tampoco 
sabemos si a l vasto y abrumador comentario mundial corresponderá el efecto 
debido en las conciencias. Desgraciadamente los pueblos no retroceden tan fá-
cilmente en los caminos de su ruina. Pero sea como sea. Dios envía a los pue-
blos este salvador aviso. 
Nunca la voz del Vicario de Cristo había resonado con eco tan extenso y 
profundo en la humanidad. Como que se t ra ta del porvenir de todas las razas 
y pueblos. Es de esperar, pues, que pueblos y gobernantes hagan por lo menos 
un examen de conciencia y obedezcan a la voz divina que habla por la boca 
de Pío X I . 
que en otros. 
En el orden financiero ya hemos visto 
lo que nos dice el gráfico. E n el orden 
político, cerca tenemos ahora el ejemplo 
de Francia con sus frecuentes y laborio-
sas crisis. En el orden social, las legio-
nes de parados de Inglaterra o de Ale-
la prisión se verificó en medio del mayor 
secreto. U n automóvil cerrado esperaba 
al leader nacionalista, que acompañado 
de la señora Naidu, marchó en él a la 
estación de ferrocarril de Chinchwad, to-
mando un tren de la línea Poona Bom-
bay, que les llevó a esta ciudad. 
Hablando con un representante de la 
Agencia Reuter el leader nacionalista 
Gandhi ha declarado que quería guardar 
ministro, Macdonald, ha hecho hoy su 
declaración sobre la reciente conferen-
cia de la Tabla Redonda, declaración so-
licitada, como se sabe, por los conser-
vadores. 
contrabando 
N U E V A YORK, 26.—<?eroa del faro 
Ambrose, a la entrada del puerto de 
Macdonald ha recordado que la Con-1 Nueva York, un guardaoositas del servi-
ferencia se reunió con objeto de llegar Icio de la prohibición c a p t u r ó "schooner" 
a un acuerdo de principio sobre el cual|Con'traband:sta "Josephme", después de 
pudiera pensarse en la constitución del | sostener lucha con la Mpu lac ión de es-
futuro Gobierno indio. Habiéndose a l - i te barco, cuyo capitán resul tó muerto. 
^ ^ r a s r a T a ^ ^ este objetivo, ha quedado for- i E l cargamento hallado a bordo y dec^-
mada la armadura de la nueva Cons- masado vale m á s de cien m i l dólares. E l sus colegas y con los representantes ín-
mania no se pueden comparar con núes-¡dios en la Conferencia de la Tabla Re-
tro paro forzoso. ¡ Si en el mismo aspee- donda cuando regresen a la India. 
to escolar es tán en estos días Polonia, 
Rumania y Alemania, haciendo frente a 
conflictos junto a las cuales nada signi-
fican cuatro voces en un paseo público! 
En la mayor ía de estos problemas lle-
va objetivamente ventaja E s p a ñ a a los 
demás países de Europa. En lo que no 
podemos competir con ellos es en el es-
Sin embargo, Gandhi preconizó la 
conveniencia de que se ponga en libertad 
a todos los presos políticos. 
« » » 
PARIS, 26.—^Telegrafían de Bombay 
a la Agencia Havas que el "leader" na-
cionalista Gandhi se ha negado a acep-
pír i tu público y en la posesión de ins- tar la libertad por no haber sido dero-
trumentos de Gobierno Esas son las ^ d a la ley de la gabela m puestas en 
cuestiones que d e b e n p r e o c u p a r n o s . ! ^ ^ tod^ las Pegonas que fueron 
Francia, sí, pasa por graves crisis; pero detenidas con moüvo de la campana de 
desobeciencia civil. sale de ellas porque cuenta con una re-
serva de hombres idóneos. Y ni esa na-
ción ni ninguna otra de las m á s cultas 
tiene en su seno tanto pesimismo absur-
do, tanto afán de exagerar los males, 
tanto poltico de mesa de café, inventor 
de bulos y propalador de alarmas. N i 
tampoco un espíri tu público tan encogi-
do y tan poco dueño de sí que sea inca-
paz de reaccionar vigorosamente contra 
una a tmósfera falsa y un nerviosismo 
histérico. 
Pero no nos proponemos desarrollar 
m á s esta idea. Baste para estas breves 
consideraciones, al margen de un gráfi-
co que se comenta solo, hacer notar cuál 
es la situación efectiva de E s p a ñ a y la 
grave responsabilidad de cuantos quieren 
presentarnos al mundo como si nos ace-
charan la ruina y el caos. Otras ener-
gías m á s profundas tiene esta vieja na-
ción que las que pueden ceder al embate 
de la primera r á faga de vesania. 
A l ministro del Trabajo 
54.000 detenidos 
N U E V A D E L H I , 26.—En la sesión de 
la Asamblea legislativa, un ministro ha 
dado cuenta del balance de la campaña 
de desobediencia civil , según el cual, de 
abril a diciembre pasados fueron encar-
celadas 54.000 personas. De ellas, 11.000 
fueron libertadas bajo palabra de en-
mendarse y 23.500 cont inúan cumplien-
do condena. Por otra parte, en los en-
cuentros con la Policía y la tropa en 
abril y julio hubo un centenar de muer-
tos y 427 heridos. 
En la Cámara de los Comunes 
t i tución. 
E l orador dice esperar que, de un 
momento a otro, el Gobierno l l amará 
a los jefes liberales y conservadores pa-
ra continuar la colaboración que tanto 
ha contribuido a l éxito de la Conferen-
cia de la Tabla Redonda. 
Hace a continuación uso de la pala-
bra sir Samuel Hoare, quien declara que 
los trabajos de la citada Conferencia 
guardacstas apresó también a un re-
molcador y una barca, que se encontra-
ban a proximidad del "sohooner", de-
comisando en la ú l t ima de las expresa-
das embarcaciones m i cajas contenien-
do bebicias espirituosas y deteniendo a 
sus 11 tripulantes. 
E l "Josephine" intentó huir, desobe-
deciendo a la imitimidación del guarda-
costas, que hizo tres disparos de salva, 
han recibido, de manera general, la .y, al verse desobedecido, otros cinco con 
aprobación de los conservadores, pero j graflada. Uno de ellos cayó en el puen-
deplora que hayan quedado en suspen-
so cuestiones vitales de reglamentación, 
tales como el problema de minorías . 
Estima que las cuestiones que afec-
tan a la defensa nacional, a las rela-
ciones exteriores y a las obligaciones 
internacionales deben continuar depen-
diendo de la Gran Bre taña , la cual debe 
exigir también las necesarias ga ran t í a s 
para las relativas a las finanzas y al or-
Iden público. 
te del "schooner", hiriendo mortalmenite 
a su oápl tán 
La independencia de 
Filipinas 
M A N I L A , 26.—El periódico "Philíppl-
nes Herald" publica la reseña de dos 
discursos pronunciados por el presiden-
te de la C á m a r a de Representantes fili-
Termina diciendo que los conservado-¡plua, señor Manuel Roxas. 
res desean la constitución de una Fe-j En uno de ellos dijo el señor Roxas 
deración india y apoyarán todo proyec-íque las Islas Filipinas no obtenían nin-
to que reúna las necesarias ga ran t í a s . ' gún beneficio político, social, moral o 
Finalmente, habló Churchill, quien de-
claró hacerlo a t í tulo puramente perso-
nal. Atacó vivamente la política del Go-
bierno laborista en la India y especial-
económico de sus actuales relaciones con 
los Estados Unidos. 
"Los filipinos—dijo en el otro discur-
so—deben rectificar su línea de conduc-
LONDRES, 26.—En la sesión celebra-
da hoy por la Cámara de los Comunes, 
mente la intervención del virrey lord i ta, si esperan su independencia". 
I rw in , que ha tenido por resultado guar-
dar en secreto el informe de la Comi-
y con una gran asistencia, tanto en losisión Simón. 
Aseguró también que la mayor parte 
de los trabajadores filipinos sólo traba-
jan cien dias al año.—Associated Press. 
Los liberales salvan de 
a 
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La vida en Madrid Pág . 5 
Deportes Pág . 6 
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(folletín), por J. de Chey-
lus Pág . 7 
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Jenaro Xavier Valle jos ... 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 10 
Chinitas, por "Viesmo" Pág . 10 
Se abstendrán de votar la reforma 
de la ley de sindicatos 
LONDRES, 26.—Sir Archibald Sin-
clairm, secretario del grupo parlamen-
tario liberal, ha declarado que, después 
de la ú l t ima reunión celebrada por es-
te grupo, la mayor ía de sus miembros 
se han adherido al proyecto de abste-
nerse en la votación del proyecto de ley 
sobre conflictos obreros. 
Esto hace desaparecer los temores 
m á s o menos grandes que exist ían de 
una derrota del Gobierno laborista a 
consecuencia de dicha votación. 
Por otra parte en un discurso que ha 
pronunciado hoy en Sui í l ight (Condado 
de Chester), Herbert Samuel ha decla-
rado que, en su opinión, el proyecto de 
ley sobre los conflictos obreros, en su 
forma actual, no lesiona ningún princi-
pio básico. 
E l orador ha añadido que, por esta 
razón no seria explicable el hecho de 
que los liberales hicieran oposición a 
la aprobación del citado proyecto. m puestos en libertad.-ReSpuesta yan-
El decano de los per io- !|! ^ al via;ie del F " 1 1 0 ^ de Gales; un 
Santiago de la Espada y otros Muni-
cipios próxmos a la agreste Sierra de 
Segura, comarca desconocida y desam-
parada de la provincia de Jaén, tienen 
planteado de antigmo un grave proble-
ma, cuya solución depende desde hace 
varios meses del m nistro del Trabajo. 
Se trata de una contienda entre los 
vecinos que culitivan tierras y. los re-
presentantes del Estado. No obstante 
exhibir aquéllos t í tulos de propiedad y 
hechos que acreditan la posesión, los 
funcionarios oficiales sostienen que ta-
les terrenos son montes públicos. 
La comarca de Santiago de la Espa-
da tiene de población unas 5.000 fami-
lias, tan diseminadas e incomunicadas 
en algunas zonas, que hasta la conduc-
ción de cadáveres ha de hacerse a lo-
mos de mulo y en viajes de doce ho-
ras. Las nieves serranas incomunican a 
unos núcleos con otros en invierno, du-
rante semanas euteras. Huelga decir que 
en tan áspera condicionea de vida la 
pobreza es lo que m á s abunda. 
Pues en estas condiciones se impu-
sieron a estos campesinos 25.000 du-
ros de multas hace cuatro años por in-
fracción de las leyes de Montes públi-
cos. Y ta l fué la causa ocasional de la 
cuestión, que ahora ha de resolver el 
minMer io del Trabajo. 
Porque los vecinos afectados por las 
sanciones plantearon el problema de la 
propiedad de las tierras que se les dis-
putaban por los servicios oficiales de 
Montes. E l general Primo de Rivera 
dictó entonces una real orden por la 
que siuispendia el cobro de las multas Ciencia y tolerancia, p o r 
Angel González Falencia... Pág . 10 !l y nombraba una Comisión para estudiar 
el problema. Pasó luego el asunto a la 
Dirección de Acción Social. Emitieron 
sus delegados desfavorables informes 
una vez estudiada sobre el terreno la 
cuestión. En seguida advino la caída de 
la Dictadura. 
Tras enojosas dilaciones, la Junta de 
Acción Social volvió a examinar el plei-
to. Pero bastó que el representante so-
cialista de la Casa del Pueblo de Ma-
drid dijera que se trataba de una "cues-
tión política" para que el ya volumino-
so expediente quedara "sobre la mesa". 
Y asi lleva varios meses. 










(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—Laval ha formado Go-
bierno de madrugada. Se vuelve a la an-
tigua mayor í a de Tardieu. Mes y medio 
de tiempo perdido por el voto adverso 
del Senado. Laval ha insistido cerca de 
Tardieu,-el cual ha aceptado una carte-
ra, la de Agricultura. Se espera que el 
Gobierno se p re sen t a r á a las Cortes el 
viernes, y que después de la declara-
ción ministerial, obtendrá una mayor ía 
de 40 ó de 50 votos. M a ñ a n a mismo se 
p re sen t a r á el Gobierno en el Elíseo. 
La amplia concentración que inclu-
yera a los radicales, no ha sido posible. 
Todo el mágico arte suasorio que a t r i -
buyen al senador de la corbata blanca, 
no ha servido para lograrla. Hasta úl-
t ima hora, Laval continuó sus gestio-
nes cerca de los radacaies. De nuevo 
éstos, los paladines del apaciguamiento y 
de la concordia, obstaculizan e impiden 
la amplia concentración que se proyec-
taba y demuestran claramente como ya 
todo el mundo vió, que no fué sino una 
farsa aquello del aparente levantamiento 
de exclusivas que se fingió para que 
formara Gobierno Steeg. 
La crisis da idea de un politiqueo sin 
altura. Las discusiones de los grupos no 
han girado alrededor de n ingún proble-
ma concreto. Las palabras "paz y segu-
ridad del país", son tan vagas, que nin-
gún grupo gubernamental las podía re-
chazar. Todo ha girado en tomo al la i -
cismo que realmente no juega para nada 
en los momentos actuales, pero ¿de qué 
vamos a admiramos si vemos a Steeg 
(en la defensa m á s frágil que un jefe 
de Gobierno ha hecho j a m á s de su m i -
nisterio) contestar a una interpelación 
agraria, con un llamamiento a los lai-
cistas ? 
La derecha ha dado una muestra de 
tolerancia que alguno pudiera conside-
rar como abdicación de principios. No se 
trataba ahora de laicismo sino de pro-
blemas del día, del instante y las dere-
chas aceptaron de momento respetar las 
leyes laicas y aún el desarrollo del l a i -
cismo entendida la frase en el sentido 
de creación y mejora de las escuelas pú-
blicas. 
Pero los radicales no ae conformaron. 
Quieren i r a la concentración como dic-
tadores o mejor, temen separarse de los 
socialistas antes de las elecciones de 
1932. Así vemos qtm en el orden del d ía 
demandan una mayor ía conforme a los 
acuerdos anteriores del p&rtido y luego 
expresan verbalmente que el desarrollo 
del laicismo es para ellos gratuidad ab-
soluta y total de la enseñanza, escue-
la único, monopolio docente. Deman-
dan, en fin, no un programa mínimo co-
mo corresponde a una concentración, s i-
no todo el programa del partido. 
No se levanta, pues, la exclusiva con-
tra la Unión Republicano democrát ica, 
en el seno del partido la discusión fué 
viva y hasta violenta en algún momen-
to. La mayor parte de los jefes, Caillaus, 
Chautemps, Montigny, era npartidarios 
de la colaboración, pero venció la teo-
ría contraria. Como decimos, la mira 
electoral, el no querer romper franca-
mente con los socialistas, fué el motivo 
que seguramente se impuso. 
"L'Echo de P a r í s " cree que los sena-
dores que votaron contra Tardieu espe-
rando el retomo de Poincaré, acep ta rán 
a Laval. Sin embargo, lamenta que Tar-
dieu no esté a la cabeza, dada su supe-
rioridad.—Solache. 
El nuevo Gobierno 
No pretende ser rigurosamente exacto 
el gráfico que ofrecemos a nuestros lec-
tores sobre los presupuestos de los Es-
tados europeos—salvo Rusia—y de las 
dos potencias m á s importantes del resto 
del mundo, pero sí creemos que refleja 
adecuadamente la si tuación financiera sino de presentar una situación de con-
de las naciones. Pero antes de explicado-¡junto, conforme a los datos m á s recien-
nes m á s detalladas véanse la cuant ía re-ites. Bélgica j Suiza, por ejemplo, han 
lativa y absoluta de los déficits seña-jl iquidado sus presupuestos sin déficit, pe-
lados. 
PARIS, 27.—Laval ha constituido su 
Gobierno en la siguiente forma: 
Presidencia del Consejo e Interior, Pie-
rre Laval, s.; Justicia, León Berard, s.; 
Negocios Extranjeros, Aríst ides Briand, 
rep. soc; Guerra, Maginot, A. dem. y 
soc; Marina, Charles Dumont, sen.; Ae-
ronáutica, Jacques Louis Dumesnil, ind.; 
Instrucción pública, Mario Roustan, sen. 
ind.; Hacienda, Flandin, R. de iz.; Pre-
supuesto, Pietri, R. de iz.; Obras públi-
cas Deligne, Iz. rad.; Trabajo, Landry, 
Iz. rad.; Comercio, Louis Rollin, R. de 
iz.; Agricultura, Tardieu, R. de iz.; Ma-
rina mercante, Chappedelaine, Iz. rad.; 
Pensiones, Champetier de Rives, Dem. 
pop.; Higiene, aún vacante; Comunica-
ciones, Guernier, Iz . rad.; Colonias, Paul 
Reynaud, A . dem. y soc. 
Subsecretarios de Estado: 
Presidencia, Francois Poncet, A. dem. 
y soc; Interior, Cathala, Iz. soc. y rad.; 
Trabajo, Foulon, Ind.; Marina, Fierre 
Dignac, R. de iz.; Bellas Artes, Mauri-
ce Petsche, R. de iz.; Educación Física, 
Molinoud, Iz. soc. y rad.; Agricultura, 
Naciones Déficit» 
% de los 
gastos 
Inglaterra 1929-30 14.500.000 libras esterlinas... 




PROVINCIAS. — Tres muchachos ro-
ban un "auto" en Bilbao para dar la 
vuelta a España.—Se construirá en 
Sevilla el puente de Sal Telmo, que 
costará un millón de pesetas.—Cele-
bran una Asamblea los viticultores 
de Sanlúcar (página 3). 
EXTRANJERO. — Laval ha formado 
Gobierno en Francia; no participan 
en él los radicales.—Se va a estrenar ma—y única— palabra. Porque si fuera Austria 
en ópera en París "La ilustre fregó- i denegatoria para as pretensiones de los _ ^ " 2 9 - 3 0 Í 2 * m i l l o n ¡ r d 7 l i r a s " " ^ 
na".-Gandhi y sus amigos han sido || campesinos de Santiago de l a E s p a d a , * * ! ^ 41 mSones l ^ ^ * " " H 
recurr i r ían éstos a los Tribunales con 
el propósito de entanblar unos 3.000 
pleitos por pobres sobre la p r o p i e d a d ^ 
lide sus discutidas fincas. 
^ ^ r ^ f ^ ^ J 1 1 ^ ^ 0 9 en Nor teamér ica 193o' 'ZllZZ'Z'. 180 millones de dólar es... 4,4 el fondo del a ^ t o . ^ r o estimamos p r e - ! I t ^ i a l 9 3 ^ ; 1.012 millones de liras. 
?UL- !L 1931 800 millones de francos.. 
1930 154 millones de chelines. 
ro han tenido que prever esta contin- Fould, U . R. D.; Comercio, Frey, A. dem. 
gencia para el año 1931. ¿ N o es este i y soc; Turismo, Gastón Gérard, I z.rad.; 
dato reflejo m á s exacto de l a realidad Colonias, Pomaret, Rep. s. y s. f r . ; Tra-
que la liquidación del año pasado en que! bajo, Poulon, no inscrito; Aire, Riche, 
los meses primeros salvaron parte de ~ 
las bajas de los úl t imos? 
Inglaterra tiene un déficit superior al 
del año 1929-30, pero no hemos querido cialista.—R. de iz., republicano de" ~iz-
recoger los datos de los nueve meses, \ quierda.—A. dem. y soc. Acción demo-
Iz. un. y s. 
» « « 
S., senador.—Rep. soc, republicano so-
LONDRES, 26.—Ha fallecido Cochra-
ne, decano de los periodistas b r i t án i - ' 
eos. Contaba ciento tres años de edad 
y hasta hace poco tiempo habla traba-
jado normalmente. 
Los marineros condenados 
LONDRES, 26.—Telegrafían de Ply-
inouth al " D a l y Express", con fecha de 
ayer, que han sido trasladados bajo 
escolta desde los cuarteles donde se en-
contraban detenidos a bordo del cruce-
ro ligero "Cajitertury", que zarpó in-.que°fué dictada contra ellos. 
crédito de medio millón de dólares 
para fomentar el comercio en Sur-
américa.—Se teme una ruptura de re-
laciones entre el Vaticano y Lituania 
(páginas 1, 2 y 3). 
de florines 
Francia 1930-31 1.500 millones de francos.... 






Lo que no puede hacerse es detener 
¡esas acciones con la esperanza de una No hemos querido reducir a pesetas, 
5 03 Por^ue 611 el presupuesto bri tánico, los ' c rá t ica y social.-—Iz. rad.. Izquierda ra-
gastos son constantes, mientras la re- dical.—Dem. pou., demócra tas popula-
caudación se hace sobre todo en los doslres.—Iz. soc. y rad.. Izquierda social y 
úl tunos meses del ejercicio. Y la sitúa-! radical.—Ind., independiente, 
ción puede cambiar, aunque según pa- . j - j 
rece, la nivelación es imposible. L a negativa de los radicales 
Creemos que nuestro gráfico es dema-' p a r t ^ - ^ v„ 1o „„, TT—T" 
i 2 r s ^ V i * r . . : . : r : s . » i j * * p r >a mayor pane de e s t p a A ^ e ^ 7 ^ S J n ^ K 
¡loa países hemos tomado los datos del - p^r ei grupo 
ipresupuesto últ imo, tal como fueron pre-
E n el cuadro está Indicado el año a sentados en el Parlamento. Todos ellos 
mediatamente con rum 
27 marineros de la t r 
cía", barco nodriza de 
el que se produjo recientemente un co-
nato de motin. 
radical y radical-socialista, Chautemps 
dió cuenta a sus compañeros de las con-
solución "social", de concordia entre ellas monedas de cada uno de esos pai-jque se refiere el déficit. Unas veces sel son anteriores a la fase aguda de la yerfac:oiief (̂ ue liab:a celebrado duran-
=L1¡ Estado y los labriegos. En distintas ¡s es, porque esto ,dada la inestabilidad trata de liquidaciones definitivas, como ¡crisis, y no seria ext raño que las liqüi- m a ñ a n a con Laval, el cual ha-
" 'ocasiones el párroco ha tenido que con- de nuestra moneda, da r í a problabemen-Nor teamér ica e Inglaterra, otras de los daciones verdaderas resultasen con dé-!Wa ace'Pta,(io el programa del partido 
" en lo que se refiere al desarrollo de las 
eunión, Caillaux, Dali-
ducían a la misera. Sólo del pueblo de Creemos innecesario explicar las razones bles, como Italia, Alemania y Francia,^cos de la mayor ía de las^naciones s'ei111561'' Re:aoult' Daladier y Chautemps 
Santiago de la Espada han emigrado a por las que incluímos en la estadística otras de las previsiones para el ejercí-fijan sobre la renta y. por consiguiente ifueron r1116^111611^ a visitar a Laval. 
De los expresados marineros, cuatro Francia unas 200 fanrlias. ¿ N o cree e l l a cuant ía relativa del déficit que es, sin ció pasado, cuya liquidación no hemos deben resentirse de la depresión mucho i:>esPlués de esí'a entrevista, Laval salió 
han s'-do condenados ya por el consejo^señor ministro del Trabajo que la reali-disputa, el dato más valioso para en-!recibido todavía. Hemos seguido este crí- más que el presupuesto español consti-ipara d-1"^1"36 a visitar a Briand y des-
de guerra, pero se ignora la sentencia,|dad es más^ fuerte, que cualesquiera ha-^uiciar la situación presupuestaria del|terio ecléctico, porque no se.trata de ha-tuido sobre conceptos poco sensibles ¿Ixckalinúa al final de la primera colum 
na de segunda plana.) bladuras politicéis. •«jais. ¡cer un estudio técnico de las haciendas,)las fluctuaciones de la coyuntura. 1 
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,m 
HOY. Consejo de ministros lIarlas <Jue representa la segTinda colum-
na de nuestro Arancel de importación 
Por la tarde el presidente acudió a su ae cotizaban en España a precios que no 
despacho oficial. Recibió al ministro de estuviesen en armonía con los cotizados 
, f , .v. . „ _ 1,^1*,„ , „ „ „ para el resto del mercado europeo com-
Instrucción pública y a ú l t ima hora con- Jrador de madera3 sim¡]ares. 
ferencló con los ministros de la Gober-
nación y Fomento. 
E l señor Matos dijo a los periodistas 
que su visita al presidente no tenía otro 
objeto que cambiar impresiones. Añadió 
que hoy después del Consejo emprender ía 
el viaje a Barcelona, de donde pensaba 
regresar el mismo día. 
Poco después de las diez el presiden-
te al retirarse a sus habitaciones par-
ticulares habló con los periodistas. Dijo 
que se le había recrudecido el padeci-
miento del pie, por lo cual el médico le 
aconsejó no salir a la calle. Por esta 
causa hoy se celebrará el Consejo de m i -
nistros en el mismo ministerio del Ejér-
cito. Empeza rá a las cinco de la tarde. 
—De otras cosas no hay nada—agre-
gó el general Berenguer—. Estudian-
tes. Ha habido que llamar la aten-
ción a las autoridades académicas, con 
el fin de que lo adviertan, pues si 
esto sigue así puede dar lugar a repre-
siones desagradables, cuyas consecuen-
cias habrá que lamentar después. Ha es-
tado aquí el ministro de Instrucción pa-
ra comunicarme el acuerdo de cerrar la 
Universidad en vista de la actitud que 
han tomado los estudiantes. 
— ¿ S e ocuparán ustedes en el Conse-
jo de mañana de la crisis de trabajo en 
Andaluc ía?—preguntó un periodista. 
—Sí—contestó el presidente—. Hay 
una ponencia de tres ministros que ma-
ñana estudiaremos. Espero que m a ñ a n a 
se aprobarán los créditos. En el Consejo 
anterior lo que se hizo fué un estudio 
preliminar y se aprobaron las líneas ge-
nerales del proyecto. Se procura dar ma-
yor margen a las obras acomodándoles 
a los trabajadores del campo. Además en 
algunos de los lugares no cabe realizar 
obras públicas. Y por otra parte, no es 
justo tampoco que todo el peso gravite 
sobre el presupuesto de Fomento. 
El presidente, indispuesto 
Mientras r i ja la modificación de dere-
chos a que se refiere el precedente ar-
tículo primero, ae exigirá el requisito de 
certificado de origen. 
El sostenimiento de la 
organización paritaria 
E l presidente deü Consejo sufre un pe-
queño ataque gripal, por lo que no aban-
donó sus habitaciones durante la ma-
ñana. 
En Gobernación 
El subsecretario de la Gobernación 
dijo a los períodástajs que el ministro no 
les podía recibir debido a las visitas que 
tenia. A ñ a d ó que no había noticias. 
Otro periodista le preguntó si había al-
go de la huelga de tipógrafos, y el 
subsecretario respondió que lo igno-
raba. 
El problema naraniero 
, BI ministro de Economía sostuvo una 
conferencia prolongada con el goberna-
dor civil de Valencia, tratando del pro-
blema naranjero. Después recibió el se-
ñor Rjodriguez de Viguri al señor Bustelo 
y vizconde de San Antonio, que le dieron 
las gracias por las condecoraciones del 
Mérito Agrícola que les ha sido conce-
dida. 
Contra el "dumping" ruso 
La "Gaceta" del domingo publica un 
real decreto de Economía, fijando en la 
cuantía que se determina a continuación 
los derechos de primera columna, apli-
cable sólo a países que no tengan con-
oedldo-trato de-favor-arancelario en sus 
relaciones comerciales con España : 
Partida 97.—Duelas de roble, de casta-
ño o de cualquier otra clase de madera 
ordinaria, excepto las de pino ordinario 
(p. b. 100 kilogramos), 15 pesetas. 
Partida 99.—Postes y palos redondos 
de madera ordinaria y los rollizos para 
minas hasta 25 centímetros de diáme-
tro (disposición 4.*); p. b. 100 kilogramos, 
doce. 
Madera ordinaria.—Partida 100.—Pos-
tes en tablas y tablones, de más de 75 
milímetros de grueso; vigas, viguetas y 
troncos y las maderas para construcción 
naval (8) M. cúbicos, 90. Partida 101. 
Una real orden de la Presidencia, pu-
blicada en la "Gaceta" del domingo, dis-
pone que para el sostenimiento de los 
organismos paritarios profesionales los 
contribuyentes por las tarifas de la con-
tribución industrial y por la tercera de 
la de Utilidades vendrán obligados a sa-
tisfacer en 1931 los mismos recargos de-
terminados por la real orden de Hacien-
da, 24 de abril de 1930. 
Los vehículos automóviles de alquiler, 
los ómnibus dedicados al transporte de 
viajeros y los autocamiones pagarán el 
2 por 100 correspondiente a la tercera 
parte del Importe de la Patente Nacio-
nal. 
SI un contribuyente satisficiese varias 
cuotas por distintas tarifas, tendrá el re-
cargo correspondiente a cada una de 
ellas; pero si la cuota contributiva le au-
toriza a simultanear varias industrias, 
sólo tendrá que abonar el tanto por cien-
to de recargo fijado a la cuota corres-
pondiente de la Tarifa en que estuviese 
matriculado. 
Quedan exceptuados del pago de los 
recargos señalados las profesiones libe-
rales y las Sociedades mercantiles o ci-
viles, por la parte de negocio que reali-
cen fuera del Reino, 
En ningún caso la cuota anual para 
el sostenimiento de los organismos pa-
ritarios podrá ser Inferior a cinco pe-
setas. 
Esta cuota mínima será exigible tam-
bién a los patronos que figuren en los 
censos de los indicados organismos, cucin-
do por la aplicación de los recargos an-
teriormente determinados no les corres-
ponda otro mayor. 
Se exceptúan de este régimen: 
Los organismos paritarios correspon-
dientes a la industria de la minería; los 
organismos paritarios correspondientes 
a los espectáculos públicos en la región 
de Cataluña; los organismos paritarios 
de los servicios en el puerto de Barce-
lona. 
E l Importe de los recargos corres-
pondientes a 1930, aún pendientes de 
cobro, y el superávit de los ingresos au-
torizados por virtud de la presente dis-
posición sobre los gastos de los organis-
mos partiarioa en el año de 1931, queda 
desde luego destinado, en primer térmi-
no, al pago de los préstamos hechos por 
la Confederación Española de Cajas de 
Ahorro Benéficas, para el sostenimiento 
de aquellos organismos durante el año 
1930, y en segundo lugar a la solvencia 
de cuaelsquiera otras obligaciones pen-
dientes. 
Las Juntas administrativas regionales, 
LA SITUACION POLITICA INGLESA 
/ f 
la Habana 
ha dictado un bando, por él que queda | _ ^ r l í s i r í r t » ftlIAT^nrlírlns í»r» levantado el estado de guerra en las p r o - l 1 - 0 8 C U a n O S S U S p e n C l m O S C n 
vinciaa de Teruel, Castellón, Soria y 
GuadaJajara. Dice lo siguiente: "Cumplo 
gustoso el deber de expresar a todos ] — — — 
mi agradecimiento sincero por la coope-ir;, T r i b u n a l S i m r p m n rip<íP<ítirYifl pI 
ración que me han prestado para el man- 111 1 r |DUnai supremo C 
tenlmiento del orden, esperando del buen TSCLirsO 
sentido y patriotismo de los habitantes 
de dichas provincias, que continuarán 
manteniéndolo para que gocen de las ^ H A B A N A , 26.—El Tribunal Su-
hombres y virtudes de sus mujeres. La ¡recurso de apelación presentado por los 
circunstancia de no estar fallado? los .propietarios de los nueve periódicos sus-
procedimientos que se siguen en la pía- ¡pendidos contra la orden de suspensión 
za de Jaca, ha motivado la excepción de del Gobierno, alegando que no existe 
las provincias de Zaragoza y Huesca, pe- ¡prueba suficiente de que el citado acuer-
ro he de manifestar que en ellas reina ^0 gubernamental perjudique los intere-
absoluta tranquilidad y que sus habitan- ges de Ios dueños de ^ publicaciolies> 
tes dan constantes pruebas de la noble-; Ha sido levantada la * ^ t x , gj dia. 
za aragonesa y los cuento entre los mas . ,iC.., „ . , . / 
leales teniendo la seguridad de que co- ^ Siboney .-Assocmted Press, 
rresponden al profundísimo cariño y ad-; LAS GARANTIAS CONSTITU-
miracion que les profeso." CIONALES 
Unión de derechas! L A H A B A N A , 26.—La Cámara de re-
* presentantes ha autorizado al presiden-
en ZaraOOZH ê ^at^iac*0 para que mantenga la sus-
- pensión de las ga ran t í a s constituciona-
ZARAGOZA, 26.—Los elementos de las les por tiempo indefinido. — AfiBociated 
derechas celebran esta noche una impor- Press, 
tante reunión con objeto de llegar a la 
unión de los mismos. Redactan un docu-
mento en que se establecen las bases de, venian ocupanao ios cargos por 
dicha unión. Firman los elementos jai- or(jen 
mistas, integristas, Unión Monárquica, ' 
Sindicatos Católicos obreros. Legionarios 
real 
de España y ciervistas. 
Notas varias 
Procedente de Huelva llegó ayer ma-
ñana el ex ministro Burgos Mazo. 
* * * 
ORENSE, 26.—Se ha reunido el pleno 
municipal para designar la Comisión per-
manente, siendo elegido primer teniente 
alcalde don César Rodríguez Conde; se-
gundo, don José Cuevas Vázquez; terce-
ro, don Leonardo Pascual Santamaría ; 
cuarto, don Eugenio Lorenzo Vidal. To-
dos ellos son conservadores. También se 
celebrado la cubriéron dos vacantes de concejales, ALGECIRAS, 26.—Se ha 
elección para las cuatro Tenencias de Al-nombrándose a don Valeriano Feijóo Ri-
caldía vacantes por el real decreto últi-:vera y don Constantino Suárez. 
mo. Fueron nombrados don Juan Gonzá- » » * 
lez, don Manuel Roca, don Enrique Díaz 
y don Manuel Fillol. todos conservadores. OVIEDO, 26.—Se conocen los nombres i 
de los nuevos candidatos para diputados 
Asamblea remolachera 
en Teruel 
MAODONALD (a Lloyd George)—Si dejaa de achicar nos vamos a pique, 
aunque, de todos modos, me parece que nos hundimos, hagas lo que hagas. 
("Glasgow Bulletín".) 
y vicepresidente provincial del partido, 
don José Sánchez de Molina, y por Va-
lladolid el jefe provincial y abogado don 
Emilio F. Cadarso. 
E l señor Matos ha ofrecido que el 
por los familiares del difunto, comisio-
nes de la U. G. T., y del Sindicato Mi-
nero asturiano y otras entidades obre-
ras. Seguía una gran multitud. En un 
coche eran llevadas más de 50 coronas 
Entre el acompañamiento figuraban in-
Gobierno man tendrá la máa estricta tí^.fflSffiJ ^ ^ ' ^ 1 ^ 7 ^ -
trahdad en relación con las fuerzas na- gicas y don Aniceto Sela, entre otro 
cionallstas. 
Por los ministerios 
Instrucción pública.—El ministro con-
t inúa aquejado de fuertes dolores, sobre 
todo en un brazo, a consecuencia del ac-
elementos patronales. 
El mausoleo a 
LOGROÑO, 26.—Se ha constituido la 
| permanente municipal, resultando elegi-
dos don José Cerdá, católico social, por 
a Cortes. Aparte de don José María Fer-
nández Ladreda, por Avilés, se presenta-
rá por Gijón, don Ismael Figaredo He-
rrero y por Oviedo, don Eustaquio Fer-
12 votos; don Félix Sáenz Valluerca, li-^nández Miranda, que formará candida-
beral, por 11; don Francisco Sánchez A l -
ba, independiente, por 10; don Hipólito 
Bergasa, liberal, por 10, y don Telesforo 
Gardi, por 7. Los cuatro primeros son re-
elegidos. 
* * * 
MALAGA, 26.—Se ha reunido el Ayun-
tamiento en pleno extraordinario para 
cumplimentar la reciente disposición y 
elegir los tenientes de alcalde. Como se 
tura cerrada con otro nombre aun no co-
nocido. 
» » » 
VALENCIA, 26.—Regresó de Madrid 
el gobernador civil después de conferen-
ciar con el ministro de la Gobernación, 
sobre cuestiones electorales, y con el 
de Economía sobre la exportación na-
ranjera. Viene muy satisfecho y anunció 
que muy pronto podrá dar a conocer el 
esperaba, fueron elegidos los mismos que 1 encasillado por la provincia. 
3:jiB;ii!iH;::;;aiii;iHiiiimiiii«iiiiBy 
^ H i n i n H n n i f n i i n n n n i i n i n i n u i i n í i n í i i n i i n n i n n u i n i J s i u i í E H i n n n i f i i n i i i n u i n i í i n p -
Se trata de construir una azuca-
- rera cooperativa 
T E R U E L 26.—En el domicilio de la 
Federación turolense de Sindicatos Agrí-
colas Católicos se ha celebrado una re-
unión de cultivadores de remolacha, con-
vocada para tratar de la creación y cons-
trucción de una fábrica azucarera coope-
rativa. Asistieron, además, del Consejo de 
Administración de la Federación, repre-
sentantes de los sindicatos de diez y ocho 
pueblos importantes de esta provincia. 
E l secretario general de la Unión de 
Remolacheros y Cañeros españoles, don 
José María Hueso dió a conocer a los re-
unidos el propósito que tiene ultimado la 
Unión de Remolacheros y la Federación 
Turolense para la creación de la mencio-
nada fábrica cooperativa. Con todo géne-
ro de detalles expuso los beneficios y 
probabilidades de ejecución, asi como las 
posibilidades con que se cuenta para ello. 
A continuación intervinieron para pe-
dir algunas aclaraciones y aportar datos, 
diversos miembros del Consejo directivo 
de la Federación Turolense y de sindi-
catos y cultivadores de Caminreal, Ca-
lamocha. Ademur y Teruel. 
La reunión, que se prolongó hasta úl-
tima hora de la mañana, fué de gran 
interés y hubo necesidad de continuarla 
por la tarde. 
En esta segunda reunión se estudiaron 
los diversos ofrecimientos, que ya han 
hecho algunos pueblos al objeto de que 
fuese instalada la fábrica. 
E l Consejo de la Federación, el secre-
tario de la Unión y los reunidos, convi-
nieron en ponderar los diversos ofreci-
mientos por las razones que fundamen-
tan su aceptación. Sobre ello no se to-
mó ningún acuerdo a reserva de la mar-
cha que tome el asunto. 
En breve se celebrará otra reunión de 
T-ayor imp-itud para concretar algunos 
•.xt remos. 
Los representantes de los sindicatos 
y cultivadores, hicieron constar el gran 
entusiasmo v deseo ferviente que reina 
en los pueblos para que sea pronto rea 
'¡dad el proyecto en cuestión. 
Fiesta en un Sindicato 
Primo de Rivera 
HUELVA, 26.—La suscripción publica 
hado último. 
Por esta causa no recibió visitas ni 
conversó con los Informadores. 
Hacienda.—El subsecretario, señor Pan 
podrán continuar o ampliar con la Con- de Soraluce, restablecido de su afección 
pídante de automóvil que sufrió el sá- para el mausoleo al general Primo de 
Rivera asciende hoy a 326 pesetas con 
25 céntimos. 
federación Española de Cajas de Aho-
rro el oportuno convenio, a fin de obte-
ner hasta f in del año 1931, por dozavas 
partes, los anticipos necesarios para cu-
brir las cantidades precisas para, el pre-
supuesto mensual de gastos de los orga-
nismos paritarios. 
Las reclamaciones por exacción de re-
cargo a que pueda haber lugar, se tra-
mitarán conforme al procedimiento eco-
nómico-administrativo. 
Para el sostenimiento de los organis-
mos partitarios de las provincias de Ala-
va, Guipúzcoa, y Vizcaya y en la de 
Navarra, subsistirá el régimen concer-
tado, según las Reales órdenes fechas 
17 y 24 de julio último. 
Para el sostenimiento de loa organis-
mos paritarios en Melilla, el Presidente 
de la Agrupación administrativa de los 
mismos, concertará con el de la Junta 
municipal la manera de dotar el presu-
puesto de los indicados organismos. 
Patronos y Comités 
La Federación nacional de Círculos 
mercantiles ha dirigido un escrito al m i -
nistro de Trabajo a propósito de la or - (España el símbolo de nües'tra unidad. 
ripal, ha acudido ayer mañana a su 
despacho. 
Agasajo al gob-ernador 
de Palma de IVIaÜoroa 
• . . ~ « PALMA DE MALLORCA, 26.—El Co-
UOníerenCia del SenOr Peman legio de Abogados obsequió ayer con un 
té en el Círculo Mallorquín al goberna-
dor civil, que es abogado del Colegio de 
Alicante, don Elias Mañero. E l acto fué 
muy cordial. El homenajeado ocupó la 
presidencia, juntamente con el presiden-
te de la Audiencia, el fiscal y el abogado 
más joven de este Colegio. 
CADIZ, 26.—En el Círculo Mil i tar ha 
dado una conferencia don José María 
Pemán .sobre el tema "Teoría de la Mo-
narquía", a la que asistió numerosísimo 
público. El orador habló de la Monar-
quía desde un punto de vista puramen-
te relativo, no absoluto, porque repre-
senta el orden actual y tiene tradición. 
Afirmó que era preciso Incorporar al 
contenido moral monárquico de los es-1 
pañoles una decidida teoría monárquica j 
Expresó que no debía defenderse a la 
I N T E R E S A N T E 
Los tenientes de alcalde 
de Sevilla 
SEVILLA, 26.—Esta mañana concu-
Monarqua" por Instinto egoísta, áfño 'Có-1 rr ier°n ^ Ayuntamiento numerosas-peiv s 
cn-n intoiio-on^iQ tpo 'sonalidades de loa nartidos nolíticos. Las : — mo verdad razonada con inteligencia. Es-
tudió la estabilidad como ventaja de la 
Monarquía, citando las consideraciones 
de Maurras sobre la imparcialidad de la 
institución, y dijo que las ventajas de 
la estabilidad se habían podido apreciar 
en España durante los recientes sucesos 
políticos que han .salvado la continui-
dad de la vida española en la Dictadura. 
Dice que la Monarquía representa en 
Considera que España tiene tendencia 
singular hacia la disgregación, afirman-
do que el fondo ibérico es oriental y en 
ganización corporativa nacional. 
En él, después de decir que la Fede-
_ ración cree necesaria una modificación 
Postes en tablas o tablones de más de de la organización corporativa y que es el espíritu de los españoles late se-
40 milímetros de grueso, hasta 75 in-l enemiga de las violencias, por lo que no Paratsmo y el md.viduaUsmo. que se 
clusive. Metros cúbicos, 108. Partida 102 jpuede sumarse a retiradas en bloque ni 
Postes en tablas, hasta el grueso de 40 ia 0tras determinaciones que no sean las 
milímetros, Inclusive. Metros cúbicos, 120.¡leg.aleg pid8 que ge nolnbre una comi-
m S S t o s ^ y T f T a j a ^ m ^ d e t t f f I n t f a d a por todos los o r g — 
diñarla para envases, estén o no arma-Interesados, libres y oficiales, de patro-
das, y las duelas de pino ordinario (p.lnos y obreros, que proponga la reforma 
de la Organización corporativa en té r -n. 100 kilogramos), 36. Partida 112.—Pos-
tes para otros, quedan sin variación al-
guna. 
Las elevaciones de derechos a que se 
refiere este decreto se establecen con 
carácter transitorio y por el Gobierno se,, 
reducirán o derogarán tan pronto c ó m e l o s mercan tües pres tar ía su colabora-
minos que sean útiles, tanto para la idea 
que inspira la legislación vigente como 
para la realidad de los intereses gene-
rales, a la que la Federación de Círcu-
extiende hasta los sentimientos religio-
sos. Afirma que la Monarquía es la úni-
ca fuerza de unificación que existe en 
España. Estudia el concepto de la fuer-
za, diciendo que es el deber al servicio 
del derecho y éste es la articulación to-
tal de todo lo constituido. Habla de los 
conceptos de Patria, Monarquía y Reli-
gión, y afirma que a estos ideales se 
ofrenda hasta la libertad de pensamien-
to y de opinión. 
Termina diciendo que nadie es más 
comprobara que el aumento de derechos 
de primera columna de que se trata se 
aprovechaba para producir elevaciones 
artiñciosas en el precio de las maderas 
nacionales, o bien que las maderas pro-
cedentes de países productores con dere-
cho al disfrute de las ventajas arance-
pués aü Elíseo con objeto de dar ouen-
ción. 
La candidatura nacionalista 
El ministro de la Gobernación ha re-
cibido al jefe del partido Nacionalista 
Jidades I03 p p
conversaciones giraron alrededor del 
nombramiento de loa nuevos tenientes 
de alcalde, que se ha rán el próximo 
miércoles. Para ese día está señalada la 
rf unión dei] pleno. E l señor Blasco Gar-
zón, hablando sobre este asunto, ha di-
cho que hay dos procedimientos para 
elegir los tenientes de alcalde: o aten-
diendo a la capacidad demostrada por 
distintos concejales en relación con los 
diversos asuntos designados a las dele-
gaciones municipales, o que en la comi-
sión permanente estén representados to-
dos los grupos políticos sin distinción de 
matices y sin que se tenga en cuenta el 
número de concejales afectos a los mis-
mos, para la mayor o menor represen-
tación. 
Las elecciones en Toledo 
TOLEDO, 26.—El ex diputado conser-
vador, don José Díaz Cordobés, repre-
sentante en las Cortes, del distrito de 
Orgaz desde 1909, publica un manifiesto 
dirigido a los electores en que anuncia 
no se presentará en las próximas elec-
dueño de su libertad que aquél que la ^ S r ^ f l o f r ^ 0 9 ' ^ f ^ ^ l ^ l n̂ rovc o^irv. lo o n i ^ i ^ P0 llbre a los hombres nuevos, pero que entrega de un golpe en la solemnidad 
de un juramento. Fué largamente ova-
cionado. 
Querella contra un alcalde 
CALLOSA D E SEGURA, 26.—Como 
Español, doctor AÍbiñama, con el que | consecuencia de haberse negado el al-
conferenció acerca de la candidatura que!calde a celebrar sesión para elegir car-
' pq+e partido ha de nresentar en las nró-!gos por may0,ria del Ayuntamiento, con - e^e paruao na ae presentar en las pro- arregl0 a las últlmag disposiciones comu-
ta al presidente de la república de la X11SJ! t , S^f^f" tjv,™™ ,T7o,_ nicadas telegráficamente por la superio-
Por el distrito de Enguera (Valen-lridad, los miembros que integran el Con-
cia), luchará el doctor Albiñana; por ¡cejo han Interpuesto querella contra el 
AJmería, el ingeniero don Antonio Val-i alcalde por prolongación de funciones, 
verde, al que apoyan también los Sindi-'debido a resistencia extralegal en que se 
mantiene, ostentando aún una represen-
marcha de sus gestiones. 
Mientras tajnto en los pasillos de la 
Cámara de diputados se aseguraba es-
ta tarde que Laval había decidido tomar ' r i ^ r * KL^T ^^T^l^TX!' ¿a*̂ *."!***! , . _ , , . j tt - i catos Libres: por Granada, el abogado un colabf>ra/lnr de,! p-nino de TTnión re- ' r ^ °  l orador l grup   Uni  r  
puiblicano-demoorática. 
En el curso de una segunda reunión 
celebrada a ú l t ima hora de ia tarde por 
los radioales-socialistas, los delegados 
del grupo que se habían entrevistado con 
Laval, declararon que éste ofrecía a los 
radicales-socialistas cinco puestos en el 
Gobierno, a saber: l a vicepresidenca del 
Consejo, la cartera de Instrucción públi-
ca y tres subsecretar ías de Estado. 
E l hecho de que Laval hubiera of reci-
do una cartera a un. representantes de 
l aUnióu republicano-democrática sus-
citó vivas discusiones, pues mientras 
unos oradores rechazaban toda alianza 
con el grupo Marín, otros pedían que 
ee diera a conocer ante todo quién se-
ria el miembro de aquel grupo que fi-
gura r ía en el Gobierno. 
Finalmente el grupo acordó por una-
nimidad, negar su colaboración a Laval. 
Esta decisión no se aplica a Briand, da-
da su personalidad y la importancia de 
bu papel en los momentos actuales. 
Tres comunistas destituidos 
Jlllinill!lll!IIIB!¡ll!BIIII!BIIIIIBillilBII¡IIHllin¡IIIHlllllKliyBlllilHil!i 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
(VINO BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
yor de Alabarderos coronel señor Fedu-
tación caducada. 
Entierro de Llaneza 
OVIEDO, 26.—Con asistencia de mu-
chas comisiones obreras de Asturias, Ma 
drid. La Mancha, Huelva, y otras capita-
les, se ha celebrado esta mañana en Míe-
res el entierro de Manuel Llaneza. La 
comitiva partió de la casa mortuoria, a 
las once de la mañana, y era presidida 
sera candidato para las senadurías. Re-
comedia se mantenga la cohesión de 
partido al servicio de la Religión, del 
orden y de la Monarquía. Ha sido co-
mentado este manifiesto, que se juzga 
como solución de la situación difícil 
creada en el distrito. En la capital se in-
siste en la candidatura del conde de 
Mayalde, yerno nieto dél conde de Ro-
manónos, frente al conservador señor 
Lequerioa, subsecretario de Economía y 
ex diputado por el distrito en varias le-
gislaturas seguidas, hasta la Dictadura. 
Predomina la idea de que marchen al 
distrito de Orgaz, el conde de Mayalde, 
hijo del conde de Finat, afincado y pres-
tigioso en aquel distrito, quedando en 
la capital Lequerica, que t r iunfará In-
dudablemente sobre el presunto candi-
dato republicano, don José Ballester, ca-
tedrático de la Normal. 
Un bando del capitán 
general de Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.—El capitán general 
Recordamos a nuestros asociados que el día 31 
de este mes termina el plazo de admisión de Can-
didaturas para la elección de la nueva Junta Di-
rectiva. 
Algunos elementos han lanzado la idea de reele-
gir a la Junta saliente con el sólo objeto de des-
orientar a la opinión. Esta reelección sería estéril, 
ya que dicha Junta ha dimitido con carácter irre-
vocable. 
UNION RADIO se cree en el deber de adver-
tirlo, recomendando al mismo tiempo a sus ra-
dioyentes la votación de la nueva Junta Directiva, 
cuya Candidatura insertamos a continuación. 
Como nuestros radioyentes verán, está integra-
da por personas de alto prestigio intelectual, entu-
siastas de la radiodifusión y pertenecientes a 
Círculos y Corporaciones culturales, cuyas cuali-
dades personales son garantía sobrada por la in-
tensa labor que han de realizar al frente de la 
Unión de Radioyentes. 
CACERES, 26.—El Sindicato Católico 
Agrario de Cáceres ha celebrado una bri-
llante fiesta con motivo de la bendición 
de la imagen de San Isidro para el edifi-
cio social. En la parroquia de Santa Ma-
ría hubo una misa de comunión y otra 
solemne. Después, en el salón de confe-
rencias del Sindicato, el consiliario don 
Bienvenido Romo pronunció un discurso 
exhortando a los socios a no desmayar 
en el cumplimiento de los deberes socia-
les. E l presidente de la Acción Católica 
diocesana, señor Viniegra. propuso la for-
mación de un frente único para la de-
fensa de los ideales cristianos. 
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Firma, 
Se ruega encarecidamente el envío de esta can-
didatura antes del 31 del corriente a nuestras ofi-
cinas, Avenida de Pi y Margall, número 10. 
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PARIS, 26.—En v i r tud de un decreto 
del ministerio del Interior, que lleva 
fecha de 19 del corriente, han sido des-
tituidos el alcalde y dos concejales del 
Ayuntamiento de Saint Deuis, significa-
dos por sus ideas comunistas . 
Cierran varias minas 
DOX7AI, 26.—Hoy, por primera vez 
e nesta región, ha habido paro en va-
rias minas a consscuencia de las malas 
ventas del carbón. 
Han cerrado seis pozos de las minas 
de Aniche, parando siete de sus cator-
ce mi l obreros. También han cerrado 
dos de lo aséis pozos de las minas de 
Escarpelle, holgando mi l cuatrocientos 
desús siete mi l obreros. 
-Al extremo del tubo hay un idiota. 
-¿A qué extremo? 
.C'Ho-ustaque", Charlerol) 
— L A VISITA.—¡Hermosa cabellera tiene usted, señora! 
— L A MONADA DEL NIÑO.—¡Anda, pues eso no es nada! ¡Enséñale 
la que te pones los días de fiesta, mamá! 
X"Pages Gaies", Iverdon) 
EN CASA DEL BANDIDO DE CHICAGO 
LA SEÑORA.—¡Nene! ¡No le pegues un tiro a tu ner-
manita, que hoy es domingo! 
("Passing Show", Londres) 
Un muerto y un herido 
grave en un choque 
A úl t ima hora de la noche de ayer 
una camioneta de viajeros que hace el 
servicio de Madrid a Villaverde chocó 
en el kilómetro 6 de la carretera de 
Andalucía con un carro. 
Resultaron un hombre muerto y otro 
gravemente herido. 
Se ignoran los nombres de éstos y 
detalles del accidente. 
En la sucursal de la Casa de Socorro 
del Puente de Toledo se presentó Cefe-
rino Mora Moratilla, de treinta y un 
años, con domicilio en la calle de Antor 
nio López, 71, para ser curado de unas 
lesiones que, según manifestó, le ha^ 
bían sido producidas por una camioneta 
de viajeros en la carretera de Andalucía. 
Después de curado desapareció. 
En la ciudad de Londres 
hay 703.500 teléfonos 
LONDRES, 2á.—Las estadísticas so-
bre los teléfonos en la capital inglesa 
declaran que ©1 número de centrales te-
lefónicas londinesoa se ©leva en la actua-
lidad a 150 centra 137 ©n 1929, es decir 
13 mas. 
E l número de téléíonoe a fines del 
pasado mes de diciembre se ©levaba a 
703.500 en las diferentes redes de la ca-
pital . 
En el Informe se da cuenta de haber-
se conseguido comunicar a larga dis-
tancia, especialmemite entre Sydney y un 
avión que volaba sobre Buenos Aüres y 
Slduey u otro que volaba sobre Nueva 
York. La comunicación en ambos ca-
sos fué perfecta durante veinte minu-
tos y se estableció por T. S. H . con Ma-
drid y luego por Versalles, Londres y 
Rugby a Sydney, 
Un ex gobernador de N. 
Jersey, asesinado 
JERSEY CITY, 26.—Esta m a ñ a n a ha 
aparee do muerto por un t i ro de fusil 
sir Edward, antiguo gobernador del Es-
tado de Nueva Jersey y ex senador. 
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PARA COLEGIOS Y ASILOS, SASTRE 
ESPECIAL. ELEGANCIA, ECONOMIA 
Claudio 
Coello, 102 C I A 
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Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy dia percibe 
un buen linoURjsta oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitan-
tes que posean conocimienlos de Taqui-
grafía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1.—Madrid. 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias mo-
dernas para una comoleta preparación. 
Llame un médico. Entoncesdeel 
tratamiento de "emergencia" con 
V A P O R U B 
OBRA DE 2 MODOS A LA VEZ 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.7 Ifi E L DEBATE (3) 
Martes «7 de enero de 1931 
V 
S E R E U N E N L O S V I T I C U L T O R E S D E S A N L Ü C A R 
Dos marineros ahogados al volcar una embarcación cerca de Coruña. Se cons-
truirá en Sevilla el puente de San Telmo, que costará un millón de pesetas 
ROBAN UN AUTOMOVIL PARA DAR L A V U E L T A A ESPAÑA 
Robo de 21.400 pesetas 
ALMERIA, 26.—En el pueblo de Laujar 
cuestionaron Antonio de Dios Sampedro 
y su esposa Matilde Saucer. En aquel 
momento, se presentó el hijastro Rafael 
López Saucer que agredió a Antonio con 
un cuchillo de mesa, lesionándole en la 
cara y en la cabeza. Madre e hijo aban-
donaron su domicilio, notando después 
Antonio la desaparición de 21.400 pese-
tas en dos cartillas y acciones de los 
Previsores del Porvenir. Hechas averi-
guaciones, la Benemérita detuvo al hí 
jastro y a la madre, que llevaban 2.900 
pesetas guardadas entre la ropa. Se ne-
garon a decir el paradero del resto. 
—En el tren correo salieron 100 licen 
ciados cuatrimestrales de los batallones 
de Cazadores de Simancas y Madrid, y 
el miércoles salen 93 del regimiento de 
la Corona. E l viernes, en el vapor "Mon-
te Toro", llegan 200 licenciados de Ma-
rruecos que seguirán a sus poblaciones 
respectivas del Norte en tren especial. 
Obsequio al personal de un periódico 
AVILA, 26.—El personal del periódico 
"El Diario de Avila" se reunió en ban-
quete para festejar a los obreros que tra-
bajaron durante la pasada huelga revo-
lucionaria. Pronunciaron discursos el di-
rector, don Federico Sacristán y otros 
aquella base para tomar fotogrfías obli-
cuas del puerto de Pajares y de Oviedo. 
Los tripulantes no sufrieron ningún daño. 
En acción de gracias 
HUESCA 26.—Un numeroso grupo de 
jóvenes de la Congregación Mariana se 
reunió ayer en el santuario de la Vir-
gen de Cillas, en cuyas inmediaciones 
tuvo lugar el encuentro de los subleva-
dos con los leales de Jaca, para dar gra-
cias a la Virgen por haber librado a la 
ciudad de la invasión de los revoluciona-
rios. E l capellán del santuario, don Ber-
nabé Brotes, celebró la misa, en la que 
pronunció una elocuente plática el supe-
rior de los Jesuítas . P. Emilio Monreal. 
Un fallo sobre cuestión de aguas 
LAS PALMAS, 26.—El pleno del Ayun-
tamiento, acordó ayer en la cuestión so-
bre la compañía abastecedora de agua, 
cumplir la sentencia del Supremo que ha 
fallado se rescinda el contrato nombrán-
dose para ello una Comisión municipal 
que incoará expediente para la ejecución 
de la sentencia. La Comisión la integran 
representaciones de todos los sectores 
políticos de esta ciudad. En la sesión, se 
habló de cómo se han tardado seis me-
ses en comunicar el fallo del Supremo, 
pues del cumplimiento de la sentencia 
dependen los intereses cuantiosos que 
or3,(i ores 
—En el pueblo de Barraco »e clebró un f * ? ^ , * la ciudad Esta se halla al 
homenaje en honor del médico director lado ^ Ayuntamiento. del Hospital d-e Avila, don Angel Torres. 
Hablaron el alcalde don Eduardo Enrí-
quez, el cura párroco don Julián Jimé-
nez y el gobernador civil . Acto seguido 
hubo un banquete. 
E n el Municipio de Bilbao 
BILBAO, 26.—En la sesión celebrada 
Conferencia del padre Laburu 
LAS PALMAS, 26.—En la Sociedad Ga-
binete Literario ha dado una notable con-
ferencia el sabio jesuíta padre Laburu, 
que disertó sobre la psicofisiología del ca-
rácter. E l salón estaba lleno de público 
selecto. Empezó explicando el motivo que 
esta mañana por el Ayuntamiento se|le in<*uí0 a e egír ei tema, no solo de 
procedió a la elección del primer tenien-l^ran interés científico, sino por su tras-
te de alcalde, vacante por el R. D. dic-j0^611^9- Para el Individuo, la famil a 
tado por el Gobierno. Fué reelegido por|y la sociedad. Actualmente el estudio 
aclamación el que ocupaba el cargo, don cIentlfico desempeña un papel importan-
José de Uriguen, que es al propio tiem-;te to(i? ^ que se relaciona con los 
po, presidente de la Comisión municipal|e.stados P310010^003 ^ abarca y sus po-
de Hacienda. Se tributaron grandes elo-|slbile3 derivaciones no empíricas, smo 
gios para la gestión que realiza el al-iPracticas- Dice I " 6 no 63 posible conocer 
calde y el señor Uriguen, cuya satisfac-¡ninSuna materia sin distinguir perfecta-
clón será expresada al Gobierno. 
E l abastecimiento de aguas de 
Cartagena 
CARTAGENA, 26.—En el Teatro Prin-
cipal dió ayer una conferencia sobre 
abastecimientos de aguas potables el ex 
ministro de Fomento, don José Maestre 
Pérez, que hizo historia del viejo pro-
blema cartagenero hasta la firma del real 
decreto de 2 de agosto último. Aprueba 
el proyecto que concede una fórmula pro-
puesta por la Mancomunidad de munici-
pios del canal de Talvilla. Elogió la obra 
del conde de Guadalhorce, creador de la 
Mancomunidad, calificando de genial la 
creación de las Confederaciones Hidro-
gráficas. Dijo que el problema debe es-
tar alejado de toda política. Defendió e! 
proyecto del mencionado decreto y pidió 
a los alcaldes de la Mancomunidad de 
Talvilla, contribuyan a su realización, que 
tiene la virtualidad y la garan t ía nece-
saria para lograr el abastecimiento de 
aguas de Cartagena. Anunció que dará 
otra conferencia sobre riegos. El señor 
Maestre fué muy aplaudido. E l acto, que 
estuvo concurridísimo, fué presidido por 
el alcalde de Cartagena, y represwitantes 
de loa Municipios mancomunados de Mur-
cia y Alicante. 
Alarma en un teatro 
CASTELLON, 26.—En el Teatro de Se-
rra Almazora el fuego destruyó una ca-
bina, produciendo gran confusión. E l lo-
cal estaba ocupado en su mayoría por 
madres y niños. Los t ranseúntes notaron 
el peligro con enorme ansiedad, y en el 
«alón la confusión fué grande. Gracias al 
sargento de la Guardia civil, Francisco 
Esteban y otros que impusieron sereni-
dad y recogían en sus brazos a quienes 
»e arrojaban de lo alto, la amenaza de 
catástrofe quedó reducida a un suceso 
corriente. E l pueblo prestó auxilio a los 
numerosos accidentados. No hubo heri-
dos. El humo dificultó el trabajo del 
operador José Manrique, quien sufre que-
maduras, y que' evitó con su serenidad 
una catástrofe. De Castellón salieron au-
xilios que no llegaron a ser precisos, pues 
la Cruz Roja intervino eficazmente. 
Muerto de un tiro 
CIUDAD REAL, 26.—Comunican de 
Manzanares que anoche, a las siete y 
media, en un caserío denominado "Ca-
macro", al salir de dar agua a las ca-
mente su verdadera definición. Lo que 
entiende científicamente por carácter , se 
distingue del temperamento cosa esen-
cialmente distinta. Cita casos prácticos 
en demostración de la diferencia de unos 
y otros. Habla de los problemas deriva-
dos de la división de caracteres, estable-
ciendo con Kretschiner los tipos psicoló-
gicos, y explica la noción esencial propia 
del carácter . Cita los casos del influjo so-
mático o fisiológico en lo psíquico, de 
donde tenemos la biotipología. Habla del 
psiquismo volitivo como causa integrante 
del carácter, señalando magistralmente 
de dónde proviene la energía que necesi-
ta la voluntad, el motivo y sus factores, 
y magnitud, extensión y duración o sub-
jetivismo del motivo, razón y sentimiento. 
Trata de la psicogénesis de las anorma-
lidades del carácter, sus conceptos y su 
importancia en la práctica y en la cien- ° 
cia. Trata también de la vida afectiva, 
que analiza, compendiando también el f i -
siologismo y sus derivados; de la psicolo-
gía básica en la formación del carácter, 
problema de hondas trascendencias en las 
relaciones de las sociedades. 
E l orador fué ovacionado. 
Crucero holandés 
MALAGA, 26.—Ha zarpado con rumbo 
a Palermo el crucero holandés "Jacobo 
Van Remskerek". 
te del conflicto del pan, por negarse los 
panaderos a satisfacer el impuesto pro-
vincial sobre la harina. Respecto al par-
ticular, han conferenciado el alcalde y 
el gobernador civil y el presidente, por 
terminar mañana el plazo concedido por 
los panaderos para resolver este asunto. 
Las autoridades tomarán medidas para 
evitar que se carezca del artículo en la 
provincia. 
—Ha visitado al alcaide una Comisión 
en representación de 300 obreros sin tra-
bajo, para pedirle que comienzen pronto 
las obras del Hospital y otras análogas, 
con objeto de darles ocupación. E l alcal-
de prometió interesarse en su deseo. 
Depósito de nitratos incendiado 
SANSEBASTIAN, 26.—En Pasajes se 
invendió un depósito de nitratos de so-
dio. A pesar de los esfuerzos hechos por 
los bomberos y vecinos no pudo evitar-
se quedara destruida gran parte de las 
existencias. Se salvó otra buena parte de 
ellas. E l valor de los nitratos alamacena-
dos se calcula en dos millones de pesetas. 
—En el río Oyarzun ha sido hallado el 
cadáver de una mujer como de unos se-
senta y cinco años, que no ha sido iden-
tificado. 
E x presidente de Guatemala en 
Santander 
SANTANDER, 26.—En el t rasat lánt i-
co "México" llegó hoy el ex presidente 
de Guatemala don Manuel Orellana, 
acompañado de su familia. Desembarcó 
y recorrió la población. Mañana conti-
nua rá el viaje a Barcelona. Viene en via-
je de recreo para pasar una temporada 
de cinco o seis meses en Europa. Des-
de Barcelona se t ras ladará a Par ís y des-
pués visitará otras capitales. 
Reunión de drogueros de Galicia 
SANTIAGO D E COMPOSTELA, 28.— 
Ayer se reunió en esta población la Fe-
deración de drogueros de Galicia, que 
cambió impresiones acerca de las medi-
das del Gobierno sobre la venta de es-
pecíficos, que estiman contrarias a sus 
intereses. Los reunidos acordaron recu-
r r i r contra dichas disposiciones. 
Homenaje al soldado portugués 
desconocido 
SEVILLA, 26.—En el pabellón de Por-
tugal, se celebró esta mañana el acto de 
entrega de la placa que en homenaje al 
soldado portugués desconocido regalan 
!os comisarios iberoamericanos de la Ex-
posición y los periodistas sevillanos. La 
entrega la hizo el presidente de turno del 
Comité de Comisarios señor Restrepo, 
que pronunció unas palabras a las que 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
i : 
E L P A R O F O R Z O S O 
Empieza a notarse sobre todo entre los obreros sin espe-
cialización. Se va conteniendo en la industria textil, gra-
cias a los esfuerzos del Comité algodonero. 
. C H O Q U E D E A U T O M O V I L E S , C O N C I N C O H E R I D O S . 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Un problema grave que se avecina para Cataluña es el 
de los obreros sin trabajo. 
Barcelona comienza a sufrir las consecuencias del paro forzoso, que, según 
los técnicos que se preocupan de estos asuntos, se agudizará tan pronto como 
una estabilización de nuestra divisa haga posible la competencia en nuestro país, 
de manufacturas extranjeras. No existen estadísticas de parados en Barcelona. 
Hace unos diez años eran muchos los Municipios que, como el de Badalona, 
llevaban notas de sus obreros sin trabajo y publicaban ñnalmente la situación 
y balance de los mismos. Pero esta costumbre, que podría reportarnos hoy in -
apreciables datos, cayó en desuso. Por su parte, el retiro obrero y las Cajas de 
Colaboración, que podrían mostrar cómo las cotizaciones patronales del seguro 
obrero alcanzan sumas muy por bajo de las corrientes, no pueden por su organi-
zación actual facilitar esta comprobación indirecta sino con dos meses de re-
traso. Pero aun sin estadísticas, es evidente el incremento de parados en Bar-
celona. E l número no l legará quizás a revestir nunca los caracteres angustiosos 
que ha alcanzado en regiones industriales de otros países, pero la intensidad del 
mal será grande por carecer de organizaciones y medios para hacerle frente. 
Mal s íntoma pone de relieve la importancia que ya en sus comienzos está 
revistiendo esta crisis. En el Patronato de la Habitación, que tiene construidos 
cuatro grupos de 700 y 800 casas baratas, el número de obreros atrasados en el 
pago de alquileres por falta de trabajo arroja un porcentaje de un cincuenta 
por ciento. En algunos sectores, el promedio de fábricas cerradas en estos últi-
mos días oscila entre un tres y un cinco por ciento. En las barriadas extremas, 
los obreros en paro forzoso recorren las casas piso por piso implorando la cari-
dad pública y en el centro de la población no se han organizado como otras veces 
grupos de obreros mendicantes, por miedo al estado de guerra y a la pronibición 
de las manifestaciones. 
E l paro es mayor entre los peones que carecen de especialización. Barcelona 
en este sentido arrastra la lista de excesivo número de trabajadoras, que afluían 
a las obras de toda clase que se realizaron a jornadas forzadas, durante la época 
anterior al gran certamen internacionl. La industria textil se mantiene gracias a 
la actuación del Comité algodonero, pero aunque las exportaciones de algodón 
se sostienen, en cambio, las de hilaturas han padecido considerable merma. En 
el ramo de metalurgia se resienten los pequeños talleres por falta de encargos 
de construcción y entre los fabricantes de curtidos el optimismo no es mayor. 
L a industria catalana, como es inevitable, se resiente de la crisis mundial; 
quizás sufra las consecuencias de no haber sabido aprovechar las excepcionales 
ventajas que la depreciación de la peseta le habían deparado, para fomentar 
las exportaciones; pero además han contribuido al cierre de no pocas fábricas y 
al retraimiento de trabajo en otras, las operaciones de compras de primeras 
materias, la inseguridad social, la inestabilidad del régimen paritario y la actua-
ción al margen de la ley de los Sindicatos únicos. Tal es en sus albores uno de 
los graves problemas que a no tardar ha de preocupar vivamente a la opinión 
de toda España.—Angulo. 
Fierre Laval, nuevo presidente del Consejo en Francia Choque de vehículos^ 
contestó el cíónsul de Portugal, que se 
hizo cargo de la placa para remitirla al 
monasterio de Batalha, donde será colo-
cada. Terminada la ceremonia, se sirvió 
un lunch y después se reunieron los co-
misarios, autoridades y Prensa en un 
banquete ofrecido por el cónsul portu-
Homenaje a dos magistrados 
PALMA DE MALLORCA, 26. — Esta 
tarde se ha celebrado un banquete en 
honor de los magistrados don Alejandro 
de Paz y don José Aragonés, con motivo 
de haber sido trasladados a Barcelona y 
haber cesado en sus cargos de presiden-
tes de las agrupaciones primera y ter-
cera de Comités paritarios. Concurrieron 
al acto las representaciones de patronos 
y obreros y personal de los Comités. Fué 
muy elogiada la labor desarrollada por 
ambos al frente de la organización pari-
taria. 
—Ha tomado posesión de su cargo el 
E l puente de San Telmo 
SEVILLA, 26. — E l gobernador civil, 
conde de San Luis, ha dicho que por te-
léfono habló con el ministro de Fomen-
to, el cual le manifestó que en el Conse-
jo del sábado se había aprobado el pre-
supuesto relativo al puente de San Tel-
mo, que importa un millón de pesetas. 
Con" ello se' podfán'^ocúpár a numerosos 
obreros y se conjurará, en parte, la cri-
sis obrera. 
Vuelco de una camioneta 
TOLEDO, 26.—Al regresar de la es-
tación, volcó ayer una camioneta auto-
móvil del servicio de Correos, por des-
prendimiento de una rueda del juego de-
lantero. Resultaron heridos el chófer, Lu-
cas Román Toledo, y los viajeros, Ale-
jandro Galeano, agente de vigilancia, 
Francisco Maldonado, factor de la es-
tación, y Benito Moreno Molero, guarda-
freno, todos de escasa importa¡ncia. 
Vendedor de lotería que desaparece 
VALENCIA, 26.—El vendedor de lote-
ría ambulante José Viago Abr i l expen-
Un hombre sutil, despreocupado y de habilidad reconocida. El "hu-
mor" parisiense encontró en seguida un símbolo del hombre en el ape-
llido, haciendo notar que era lo que en el argot castizo se llama "capi-
cúa". Se lee lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a iz-
d Tl i i . -J í» • i i» • i o • i i ique suire una nenaa contusa en la i a. Un periódico lo ha definido, diciendo que es un Bnand de cua- |gi6n frontal, Manuel Roba, Cas imir 
renta y ocho años. Quizás la definición sea un poco exagerada, pero no 'Maurin y los choferes, Antonio Pascual 
deja de ser cierto que posee muchas cualidades del ministro de Nego-
cios extranjeros. Ha hecho una carrera política r a p i d í s i m a . En 1925 no 
había sido todavía subsecretario. Cinco años después, ha llegado ya a 
la presidencia de Consejo de ministros. 
BARCELONA, 26.—En la carretera de 
San Andrés frente a la torre llamada de 
Fánéh, chocaron dos automóviles y re-
sultaron heridas varias personas. En el 
dispensario fueron auxiliados José Casas 
j  fr   h rid  t   l  re-
ro
Incendio en una fábrica 
en Laredo 
^ 1 ^ 1 r í ^ 6 !̂̂ 3- Audiencia' donidió participaciones del número 11.413, 
f f T„?ta l l i i L ^ a on/»ioy»!/vn J premiado con el gordo del último sorteo. 
^ " S ^ í f ^ I t ? aI t a ^ í ^ 1 6 1 1 d^ Cuando varias personas se personaron en 
la Prensa de Baleares ha reelegido como 
presidente a don José Tous Lladó. 
E l Rey en Doñana 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 26.—A 
bordo del yate "Stephanotis", llegó el Rey 
ayer, a las tres de la tarde, al coto de 
Doñana, procedente de Sevilla. Escoltaba 
balleríaa, el labrador Francisco Becerra ai yate el vapor de las obras del puerto 
Huerta, de veinticinco anos, se vio sor- "pastor Landero". E l yate ondeaba en el 
prendido por dos individuos que deseen- palo may0r el pendón morado de Casti-
dían del pajar con animo de agredirle. liia. E i cañonero "Larache", fondeado en 
Rápidamente se armo de escopeta para estag a g u ^ rindió honores, y en tierra 
intimarles y como, parapetados detras de|una sección de carabineros, mandada por 
los carros de labor, se resistieran, hizo Ul teniente señor López Griñón. En el 
fuego y ma tó a Francisco Luque Real, mueile de Ia Marismilla, cumplimentaron 
de diez y ocho años, natural de Malaga,¡ai Soberano los coroneles de la Guardia 
entregándose manos arriba su compañe-jeivi^ señor Gómez, y de Carabineros, se-
ro Ramón Ruiz Oliver, también mala-
gueño. Interviene el Juzgado y se des-
conocen detalles del extraño suceso. 
Regalo de un estandarte a un 
regimiento 
CORUWA, 26.—En la sesión celebrada 
hoy por la Comisión provincial se acor-
dó regalar, en unión del Ayuntamiento, 
al octavo regimiento de Intendencia, el 
estandarte que recientemente le ha sido 
concedido. 
También se acordó apoyar el cruce del 
ferrocarril de Ferrol a Gijón sobre la R í a 
Eo, en el sentido de que se haga por el 
trayecto más corto. 
E l presidente comunicó que el Jesuíta 
P. Cuadrado, le entregó 525 pesetas que 
había recibido para dicha Corporación 
bajo secreto de confesión. 
Dos marineros ahogados 
CORUÑA, 26.—En el puerto de Mugía, 
dos marineros tripulantes del vapor de 
pesca "Carmen", quisieron volver a bordo 
en una pequeña embarcación, que volcó, 
ahogándose ambos. Se llamaban Juan 
Cameans y Avelino Dorca. 
Fiesta del Arbol 
CORUÑA, 26.—Ayer se celebró en la 
Inmediata parroquia de Visma una fiesta 
del Arbol, que fué precedida por una 
función religiosa. Asistieron el Ayunta-
miento y los niños de las escuelas. Hubo 
discursos. 
.,—Ayer »» publicó una bando del capi-
tán general levantando el estado de gue-
rra en toda la región. 
Tres ahogados 
FERROL 26-Cuando se dirigía a 
Corcubion el velero "Uisterre", una ola 
arrebato de la cubierta a l tripulante 
Antonio Lage, que desapareció. 
E l cadáver no ha podido ser hallado. 
—De Caramiñas comunican que a 
causa del temporal, zozobró una embar-
cación pesquera, pereciendo ahogados 
dos de sus tripulantes. 
Aterrizaje de una avioneta en Gijón 
GIJON, 26.—Por recalentamiento del 
carburador del motor aterrizó en esta 
Palaya una avioneta de la base de León, 
tripulada por el capitán Gutiérrez y el 
teniente observador Ari ja . El aparato ha-
cia salido a las once de la mañana de 
Las pérdidas se elevan a doscien-
tas mil pesetas 
SANTANDER, 26.—Ayer se declaró un 
violento inóendio en Laredo en una fá-
brica de conservas propiedad de don 
Juan Alzóla Bocanegra, situada en la 
calle del Emperador. Con gran rapidez 
dados los eilementos combustibles que 
había en el interior de la fábrica, se 
propagaron las llamas tomando desde los 
primeros momentos gran incremento. 
Los bomberos de Laredo comenzaron los 
trabajos de extinción. Las llamas de-
rrumbaron toda la techumbre que se 
Es autor de la música un francés 
de ascendencia españoia 
Se estrenará ei d;a 6 de febreró 
E l director de "Le Fígaro" regala un 
laboratorio a Branly 
y Antonio Marín Pascual, con diversas 
heridas de pronóstico reservado. 
Niño muerto por un "auto" 
BARCELONA, 26.- JLn el paseo de San 
Juan, un automóvil conducido por Pa-
blo Cosas, arrolló y mato al niño de cua-
tro años Heliodoro Rubio. 
Apedrean a un automóvil 
Explosión en un vapor 
en Alicante 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—Cansado ya don Quijote 
desplomó. Por tanto los bomberos enea-^e.aparecer 611 la 0Pera fraacesa( va a 
minaron sus trabajos a procurar aislar icleJar Paso a otras ^ u r a s cervantinas, 
los edificios colindantes. Se pidió auxilio ;E1 6 de febrero próximo en ei gran es-
a Santander de donde salieron algunos j cetario lírico se es t renará una obra ins-
bomberos que cooperaron a los trabajos, ¡pirada en "La ilustre fregona". L a vida 
No se ha podido poner en claro las i de la toledana Posada de la Sangre, todo 
causas de fuego y una de las versiones |©i ambiente toledano de la ópera, la pi-
S l u ^ a S S ¿ e d ? 1 ^ p l l < M n S l : ' 1 1 - í a y l a ™ ^ - t e p 
Tres embarcaciones quedaron en-
vueltas en llamas y desaparecieron 
Se cree que hay doce muertos y 
cuatro hedidos graves 
A L I C A N T E , 26.—Frente a la playa 
de Calpe, cerca del famoso peñón de 
Ifach, en la región de la Marina, al va-
por "Lezo", de la mat r ícu la de San Se-
BARCELONA, 26.—Cuando regresaban bastián, que procedía de Barcelona y se 
anoche en automóvil por xa carretera deidírigía con carga general a Cartagena 
Las Planas, Eduardo Turón y su hijo;se le abrió una vía de agua, esta ma-
Juan, unos individuos amparándose en i a | d ru„ada a ^ 1 ^ ^ hnra Arudiemn rá 
oscuridad de la noche arrojaron piedras " f ^ ^ f umnla ^ f * ' Acudieron rá-
contra el vehículo. Algunas de las p;e. P í a m e n t e en su auxilio los laudes pes-
dras dieron en el parabriaas, que rompie queros Isabel", de la mat r ícu la de A i -
ron, y Juan Turón resu.tó con varias he- tea> y & "San Jaime", de esta matr ícu-
r das en el brazo. El padre del herido, la, los cug-les^reniolcaron al "Lezo.",,la[.lA 
Eduardo Turón, tuvo ia deágracia ie que playa de la Posa. 
uno de los cristales rotos se le incrusta- El "Lezo" quedó encallado a 300 me-
ra en un ojo, por cuyo motivo ha sido tros de la costa. Seguidamente se pro-
sometido a una delicada operación qui- „ ,„ , ? , , r 
rúrgica cedió a la descarga de la mercancía, en-
Del hecho se ha dado cuenta al go- la que figuraba una gran cantidad 
bernador civil, porque desde hace algün|de carburo. Se hizo con gran cuidado 
tiempo se observa que tanto los trenes ¡para evitar la explosión del carburo al como los automóviles, son apedreados, 
sin que hasta ahora se sepa quiénes son 
los salvajes que de esta manera atacan 
a los viajeros. 
contacto con el agua. 
Se ignora por qué circunstancias, 
aunque se cree que por los hachones 
que se encendieron para facilitar las 
Hallazgo de un cadáver operaciones de descarga, pero el caso es 
. que, de pronto, se produjo una formlda-
BARCELONA, 26.—En la zanja de la ble explosión que se oyó a muchos kiló-
calle de Aragón, entre las de Casanova'metros a la redonda seguida de un In-
y Viílarroel fué encontrado el cadáver cendio. Las tres embarcaciones queda-
ficio y los enseres estaban asegurados yivpa, i rpp l i v f J h h i 1 de .un hombre que presentaba diversas,ron envueltas en llamas, y al fin des-
el domicilio del poseedor del número se 
vieron sorprendidos con que el vendedor 
había desaparecido, y no se sabe si es 
que no tenía tal número o si expendió 
demasiadas participaciones. 
—Por uno de los asuntos llamados pa-
sionales riñeron en la Gran Vía Joaquín 
Pérez y Enrique Lluch; el primero re-
sultó con una herida corto punzante, a 
consecuencia de la cual falleció antes de 
llegar a la Casa de Socorro de la calle 
de Colón, a donde fué llevado en un "ta-
xis" por un guardia municipal. E l agre-
sor fué detenido por un guardia civil y 
puesto a disposición del Juzgado. 
—Ha sido reelegido presidente del Ate-
neo Mercantil don Ricardo Samper, y pre-
sidente del Colegio Médico el doctor Cor-
tés Pastor. 
Cocinera de un barco herido 
las pérdidas se clavan a 200.000 pesetas. jveau. reciedumbre y severidad de los tra-
Ijes castellanos, darán fuste a este es-
^ ^ w ^ . „ .^r . T r m r o m ¡ p e c t á c u l o español, aunque en lengua 
nista Martell, al que una máquina le francesa, siquiera sea matizada inevlta-
destrozó la mano derecha y que ha in- bdemente de modismos españoles. 
gresado en el Hospital. 
Vuelco de un camión 
ZAMORA, 26.—Entre los kilómetros 6 
heridas en distintas partes del cuerpo y 
la cabeza separada del tronco. No ha si-
do identificado. 
Se levanta el estado de guerra 
El autor de la letra y de la part i tu-
ra, Raúl Laparra, es de ascendencia es-
pañola. Ha vivido largo f.empo en nues-
y 7 -de^la-^cánBetera^de ' i ^ ^ ^ a " ^ ^ * ^ país ^ haMa correctamente el cas-jtado de guerra en la región. El capitán 
un camión que se dedicaba a transportesjtellano- Tanto él como su hermano Giü-¡general manifestó que no tenía nada que 
de materiales de los Saltos del Duero. |nermo. pintor ya fallecido, han tenido decir' desaparecido el estado excepcional 
El conductor, Diego Otero Gonzál ez, de i lo hispánico como motivo constante y 
veintisiete años, vecino de Zamora, que-1 casi único de su inspiración art ís t ica, 
dó bajo el vehículo con pequeñas con- E1 maestro eme estrena por primera vez 
tusiones. Fue conducido al Hospital don-i j Ooera 'ofreció va en la Onpra Prt 
de falleció minutos después a consecuen- rf. 7 ^em' oireC10 yf en a Upera Có-
cia de un derrame interno. Motivó el ze..™™ obras encamación del hondo sen-
cidente la humedad, que hizo patinar lasjt:'do de Ia jota y de la habanera, y que 
ruedas. llevan esos mismos títulos. La danza sí-
ñor Barrando y otras autoridades. 
Acompañan al Monarca el infante don 
Alfonso de Borbón, el príncipe de Hohen-
lohe, los duques de Almazán, Arión y Al -
geciras, marqués del Mérito, condes de . V A L E N C I A 26--E1 chinero de un 
Villagonzalo, Maceda y Campo Rey, don l ^ p o sueco, aneldo junto al ge^an-
José Camero Cívico, don Manuel Ruiz ^es"., llamado Una Enbersen de veintis e-
Córdoba y los propi¿tarios del coto, d u - i ^ anos, tuvo la desgracia de caer al agua 
ques de Tarifa. Durante el desembarco.izando con la cabeza en el casco del bu-
evolucionaron dos aparatos civiles de la gue 1 resultando con la fractura de la 
base de Tablada. La cacería te rminará el base del cráneo el frontal e intensa con-
día 30, marchando el Monarca a San Fer-
nando dicho día para visitar al infante 
don Juan. 
« « • 
moción cerebral. En gravísimo estado 
fué trasladado al Hospital. 
—Varios feriantes han visitado al go-
bernador civil, pidiéndole influya cerca 
Se le dispara la escopeta y muere ^ ™tnendo su arte y prepara com-
^ . . ' ¡pletar el tríptico con la malagueña. Es 
BARCELONA, 26.—Entre las visitas re-ZARAGOZA, 26.--Comunican de G a - t ^ entusiasta de nuestra zarzuela. Co-
c u ^ r s e ^ n a i l T ^ o S ¿ M t a : fe^^ * Chapí ' " a c l b l ^ ^ f ^ ¿ T ^ e ^ ^ Ü T * 
daga Navarro, de sesenta y dos años, se BreLOn- con quienes convivió. Cree que | ñaña , figuró la del señor Durán y Ven-
• 'es menester impulsar un renacimiento i " 
BARCELONA. 26.—Ayer, a las cuatro 
de la tarde, fué colocado en los sitios 
de costumbre el bando levantando el es-
último. Unicamente rectificó una. noticia 
y es que el ministro de la Gobernación 
no llegará mañana a Barcelona, sino el 
día 28, para asistir a la boda del hijo 
del marqués de Foronda, regresando el 
mismo día a Madrid. 
Petición de Villafranca 
del Panadés 
SANLUCAR DE ^ ^ ^ - J & d t ^ a t i d ^ E r a l c ^ l d ^ ^ r n e ^ 
Con día primaveral se celebró la primera rotundamente a acceder a esta petición, 
cacería reg.a, en el coto de Donana Se _ E g t a mañana ge ha celebrado el bau-
venflearon los ojeos en marcha muy d s-tlzo de ]a h..a del torero quien 
tanciada del_Palacio, saliendo a las nue-con este motivo ha dado un donativo en 
ve de la mañana y regresando anochecí-lmetálico ]ag madres que estos dias 
do. Se cobraron 47 reses, de las que el han tenido artog t r i 
Monarca mató diez. Han celebrado con-
ferencias telefónicas el Rey con la Fa-
milia Real y el Gobierno. 
Carretero muerto 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 26.— 
El carretero Antonio Sánchez se cayó 
ante el carro que conducía y le pasaron 
las ruedas por encima de la región torá-
cica, matándole. 
Asamblea de viticultores 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 26.— 
El gremio de Viticultores, se ha reunido 
en Asamblea extraordinaria para nom-
brar la Comisión que pacte con los pa-
tronos la solución del actual conflicto. 
partos triplf 
—La Caja de Ahorros ha donado tam-
bién la cantidad de 250 pesetas para ca 
da una de las madres que tuvieron un 
parto triple. 
Se costea una carrera a dos 
niños pobres 
VTGO, 26.—Se ha reunido la Caja mu-
nicipal de ahorro y ha acordado costear 
la carrera del Magisterio a dos niños, 
uno de cada sexo, acogidos a l Asilo que 
sostiene la Junta local de protección a 
la Infancia. También acordó conceder 
quinientas pesetas para organizar rope-
ros escolares y otra cantidad para des 
empeño de ropas, así como asociarse al 
homenaje que se tributa al director d 
le disparó casualmente la escopeta, h i -
riéndole gravemente en el pecho. Falle-
ció a las pocas horas. 
L a colonia de Caspe 
ZARAGOZA. 26.—La Colonia de Caspe, gona 
que se ha constituido recientemente en 
Zaragoza, celebró la fiesta de su patrón 
San Sebastián, con una misa que dijo el 
Provisor de la diócesis, don José Pelli-
cer, que ha sido nombrado presidente 
honorario de la Colonia, por ser también 
natural de Caspe. Después se celebró un 
banquete. 
Roban un "auto" para correr 
España 
ZAMORA, 26.—En el pueblo de Cas-
troverde de Campos, se ha detenido a 
los jóvenes Manuel Sap, Eleuterio Fer-
nández, Francisco Veiga Iglesias y Je-
sús Pe reirá Letona, de diez y ocho, diez 
y nueve y veinte años, respectivamente, 
que el día 16 último robaron en Bilbao 
un automóvil propiedad de don Eustasio 
Leigorburu, que éste guardaba en el ga-
rage del padre del primero. Se proponían 
recorrer España, pero al llegar a la ca-
rretera de Villamayor de Campos a V i -
llalpando, el coche tuvo una avería y de-
cidieron i r a pie, dos a Burgos y otro 
modernizado de la zarzuela españoia que 
traspase y se divulgue por el lado de 
acá de los Pirineos. 
tosa, y una comisión de Villafranca del 
Panadés , con el deán de la Catedral y el 
teniente de alcalde señor Maynés, que 
fueron a pedir al general Despujols que, 
, con motivo de la reorganización de plan-b t f t l l J L J ^ ! L â n™tTl f r f ' tillas del Ejército, no se disminuyan las 
fuerzas de Caballería de Treviño que 
guarnecen dicha ciudad. 
Atraco frustrado a 
será española. E l director de la 
Opera ha llamado a ta l fin a la danza-
rina Laura de San Telmo. La partición 
e s t a r á a cargo de los artistas habitua-
les de la Opera y del español Villabella. 
Un laboratorio para Branly 
Dos noticias sobre la actividad de 
Francisco Coty, coinciden en un mismo 
día. La Municipaiidad de Ajaccio le ha 
nombrado alcalde por unanimidad. El 
ofreció un laboratorio a Branly, descu-
bridor de la telefonía sin hilos, que, an-
ciano achacoso ya, prosigue investigan-
do lucida y tenazmente, aunque con es-
casez de medios, en el Instituto Cató-
lico. 
No sabemos los millones con que la 
vanidad femenina y masculina ha enri-
quecido a Coty al comprar sus perfumes. 
Pero muchos deben de ser, pues lleva 
trazas de seguir como estos días, re-
E l delegado de la autoridad limitó la a c - l ^ caja ¿e pensiones para la vejez, de 
tuación de los miembros del Comité de; Barcelona, don Francisco Moragas Ba-
huelgas, al nombramiento de Comisión j . ^ ^ contribuyendo con doscientas cin-
Arbitral, levantando \a sesión por negar-1 CUenta pesetas a la construcción del Sa-
se la Asamblea a nombrarlo. natorio antituberculoso que se proyecta 
, 1 0 e 1. _«í' en Barcelona y que llevará el nombre 
Los panaderos de san Sebastian ide Moragag. 
SAN SEBASTIAN 26—Esta tarde se i —Con motivo de haberse concedido la 
reunieron con el gobernador civil, los in-l Medalla del Trabajo al director de la 
dustriales panaderos y acordaron adqui- Caja de^ Ahorros^del^Monte^de Piedad. 
partiendo millones como si fueran cén-
a Valladolid, para adquirir piezas'de re-ltimos. Es la única figura, al menos la 
cambio. EJ1 alcalde, señor Castroverde, I más destacada, en que se unen el es-
les detuvo por sospechosos y los entregó ¡píritu europeo y latino con la manera 
con el automóvil al Juez de Villalpando. Norteamericana de repartir donaciones y 
La Asociación de la Prensa de con una actividad también a la norte-
Zaragoza americana. 
un chófer 
BARCELONA, 26.—Esta madrugada, en 
la plaza de Cataluña, alquilaron un "au-
to" al chófer José Maguda, dos descono-
cidos, que le dijeron les llevara al sitio 
conocido por La farola. A l llegar a la 
carretera de Casa-Antune, y sospechan-
do Maguda de las intenciones de los pa 
sajeros, ya que aquel sitio está muy des-
poblado, paró el coche, y dirigiéndose a 
unos guardias que había en las inmedia-
ciones, pidió detuviese a los sujetos. Es-
tos vieron la maniobra del chófer, y por 
la portezuela contraria, saHeron del "au-
to", dándose a la fuga. Aunque los guar-
dias salieron de t i á s de ellos, no pudie-
ron alcanzarles por la obscuridad de la 
noche. 
r i r harina para elaborar pan en normal, 
esperando la resolución que adopte el 
pleno de la Diputación en su sesión del 
viernes próximo. 
E l conflicto del pan en S. Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 26.—Con asistencia 
del gobernador se ha reunido la Comi-
sión provincial que trató preíerentemen-
de La Coruña, don Miguel Tabeada, se 
acordó abrir una suscripción entre las 
Cajas gallegas para regalarle la insignia. 
Accidente en un barco inglés 
VIGO, 26.—Ha entrado de arribada el 
vapor inglés "Kirktone", procedente de 
Douer, que se dirigía a Dakar con car-
gamento de carbón. Ha dejado al maqui-
ZARAGOZA, 26.—Ha celebrado Junta 
general la Asociación de la Prensa de 
Zaragoza, Fueron aprobadas las cuentas 
del año anterior que acusan un estado 
satisfactorio. Fueron reelegidos los car-
gos que cesaban en el actual ejercicio. 
Fué también acordado telegrafiar a la 
Asociación de la Prensa de Madrid, dán-
dole cuenta del interés conque aquí se 
ha seguido el estado del señor Francos 
Rodríguez. Se expuso la labor realizada 
¡por la Asociación en el año pasado que 
culminó en la propaganda de las obras 
Así, el perfumista, dirige "Le Fígaro" , 
sereno, elegante, literario, de alta so-
ciedad y funda un diario popular y has-
ta agresivo, aunque siempre, eso sí, den-
tro de la misma tendencia antiradical, y 
llega a crear un semanario deportivo 
que sostiene uaa lucha t i tánica y serena 
contra ©1 resto de la Prensa, Indignada 
R E O 
Glorieta de San Bernardo, 3 • M10RIO 
por l a baratura incomprensible de "U 
A m l du Peuple (diez cént imos) , paga la 
construcción de aviones en que los avia-
dores franceses den lustre a su aeronáu-lde su caro Instituto Católico, el único 
Idel Pilar, realizada en todos los periódi-jtica. regala millones para la Caja delalbergue científico de su ancianidad.— 
lcfts de España y Amárica. jretiro de periodistas y hoy ofrece aUSoIache. 
viejo sabio un laboratorio modelo en 
que pueda realizar sus descubrimientos 
sus úl t imos sueños. Y todo esto último, 
en cuestión de días. 
Pensó en que el Laboratorio se ins-
talara fuera de Par ís , lejos de mido 
y perturbación, para la observación cien-
tífica, pero el sabio no quiere apartarse 
aparecieron en el mar. El vapor "Lezo' 
se hundió con los tres tripulantes que, 
según las noticias adquiridas, llevaba. 
De los laudes faltan algunos t r ipu-
lantes y fueron recogidos cadáveres A n -
tonio Port Tur, Celestino Sintas Pérez, 
José Devesa Molto, José I r ina l Pastor, 
Juan Ibars Ronda, todos vecinos de Cal-
pe. También fué recogido muerto V i -
cente Peldes Llobell. y gravemente heri-
dos con quemaduras y otras lesiones, 
Pedro Crespo Reselló, José Navarro Ca-
no, Juan Crespo Abargues, y Miguel 
Abargue Cortina. 
De Alicante y otros puntos de la cos-
ta de la Marina, salieron rápidamente 
auxilios. Los tripulantes de los vapores 
pesqueros que había en la costa, acudie-
ron sin pérdida de tiempo, a t ra ídos por 
la detonación y el incendio que se refle-
jaba en el mar. 
Se desconoce el número 
de desaparecidos 
Inmediatamente acudieron en socorro 
de las v íc t imas e hicieron trabajos pa-
ra buscar a los desaparecidos del vapor 
"Lezo". La labor de salvamento se bizo 
difícil, porque todavía se sucedieron las 
explosiones. A pesar de los esfuerzos, 
resultó imposible salvar más que a los 
tripulantes de los laudes. 
No se conoce todavía el número de 
desaparecidos, pues las noticias que se 
tienen, son incompletas. La tripulación 
del "Lezo" se cree sea toda del Norte. 
Esta m a ñ a n a han seguido los trabajos 
de exploración en aquellas aguas para 
encontrar más cadáveres . Hasta ahora, 
no han aparecido restos de las embar-
caciones que se cree han quedado com-
pletamente destruidas por el fuego. 
Acudieron también al lugar del sinies-
tro, las autoridades de Marina, con el 
comandante don Gonzalo Jerez, y las 
militares, que dispusieron medidas pa-
ra el socorro de las víct imas y su tras-
lado a Calpe, donde han quedado hos-
pitalizados los heridos. 
Se ha hecho cargo de las diligencias 
ique se instruyen para depurar las cau-
|sas de la catástrofe, el ayudante de Ma-
jrina de esta Comandancia, don Rogelio 
! Vera. 
Esta tarde se han agravado algunos 
de los heridos. No se han vuelto a te-
ner nuevas noticias respecto a los des-
aparecidos en la explosión. 
Se cree que son 12 los muertos en el 
grave accidente. 
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R e p r o d u c c i ó n da 
cuadros del Museo 
ENTRADA 
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CABALLERO DE GRACIA, 34 
(«jqulni • Peligros) 
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EL PONTÍFICE RECIBIO ffi 
AL INTERNUNCIO EN 
vendedor de lotería 
varios décimos 
Se habla de una rotura de relacio-
nes entre -el Vaticano y este país 
Parece que no se h a cumplido el 
Concordato de 1927 
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Zumo d« uvas 
cado en el curso y] 
convalecencia de la 
G R I P E 
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m Piiinin n n i i K f l n 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—Ha llegado a Roma Mon-
señor Eartoloni, Internuncio en Litua-
nia, según parece, con objeto de poner 
al corriente al Pontífice de las diver-
gencias surgidas entre el Gobierno de 
este país y la Santa Sede. Hoy por la 
mañana ha sido recibido por el Papa. 
La situación en Lituania parece que ha 
llegado a ser algo difícil, hasta eü punto 
que se cree que Monseñor Bartoloni no va(j0> 
regresará a este país. En los últimos 
meses se han multiplicado en Lituania 
los actos de violencia contra las obras 
y las asociaoiones, a pesar de lo esta-
tuido en el Concordato firmado en 1927. 
Algunos jefes de la Juventud Católica 
fueron arrestados y otros enviados a un 
campo de concentración. Al ex ministro 
católico Karvelis y al sacerdote Kupavi-
cius les limitaron su libertad de movi-
miento, prohibiéndoles salir de los l i -
mites que les fijaron. Otros jefes de or-
ganizaciones católicas fueron fuertemen-
te multados.—Daffiná. 
Deja el automóvil en la Castellana 
y le desaparece. Los consabidos 
timos "del sobre" y de "las 
limosnas" 
m vendedor de Loter ía de la M a t r i -
tense de Caridad, Francisco Moreno, ha 
denumeiado en ed Juzgado de guardia 
que se le ha extraviado la cantera en el 
trayecto de su domioilio, Labrador, 4 al 
ia plaza de Isabel 11. 
Contenía la cartera 575 pesetas, la cé-; 
dula personal y una nota de los núme-j 
ros vendidos para el próxjmo sorteo. 
Hendo en riña 
En la calle de Bravo Murülo r iñeron; 
Ramón Solárez Valcárcel, de treinta y 
tres años, domiciliado en la calle de 
Adrián Pulido, número 6, y um vendedor 
ambulante, del que sólo se sabe que se 
llama José Vioente Nieto, y que vive 
en la calle de Don Quijote. 
M primero resul tó con lesiones que 
fueron calificadas de pronóst ico reser-
S A N M I G U E L 
Exito extraordinario de 
L i r i o s s i l v e s t r e s 
por la admirable actriz 
C o r i n n e G r i f f i t h 
" F i l m " sonoro First National 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
DOS HORAS DE BISA 
con la producción 
Metro - Goldvryn - Mayer 
Noche de duendes 
por los graciosos cómicos 
STAN L A U R E L 
y O L I VER HARDY 
C N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
tórica y literaria. 
El marqués de Pacelli, grave 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—Se halla enfermo de pul-
monía el marqués Francisco Pacelli. 
consultor general del Vaticano, hermano 
ded Cardenal Secretario de Estado.—Daf-
finá. 
El centenario del Concilio de Efeso 
ROMA 26.—En la basílica de Santa 
E l agresor se dió a la fuga. 
Agredido en una taberna 
José Miranda, de treinta y dos años, 
con domioilio en la calle de las Huertas, 
número 7, tuvo que ser asistido de le-
siones de pronóstiieo reservado produci-
das, según el denunciante, por la dueña 
y ei dependiente de una taberna del pa-
seo de San Vicente. 
Le roban mientras trabaja 
E l montador-mecánico Tomás Más 
Fernández, domiciiliado en la calle de: 
Modesto Lafuente, número 47, ha denun-; 
ciado que mientras trabajaba en u n ta-
ller establecido en la calle de Alberto 
Aguilera le habían sust ra ído ropas por 
vailor de 150 pesetas. 
Arrollado por un "taxi" 
Urbano García Fernández, de quince ¡ 
afios, domiciliado en la calle del Doctor 
María la Mayor se han celebrado ayer iVilla, número 28, sufre lesiones de pro- j 
con gran solemnidad las fiestas del X V nóstico reservado causadas por el auto-; 
centenario del Concilio de Efeso. 
El robo a monseñor Borgoncinl 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—El detenido en la Ciudad 
Vaticana, Marazzi, como presunto autor 
del robo del cáliz en la casa de Monseñor 
Borgoncini, ha sido puesto en libertad 
por falta de pruebas.—Daffiná. 
Asamblea de Juventud Católica 
en Torrelavega 
SANTANDER, 26.—En Torrelavega se 
celebró ayer con gran solemnidad la 
I I Asamblea de Juventudes Católicas. Por 
la mañana hubo una misa de comunión 
en la iglesia parroquial, a la que asistie-
ron representaciones de Santander, todas 
las Juventudes de Torrelavega y pueblos 
próximos. Predicó el hermano del Obis-
po de la diócesis, don Luis Egúino. En el 
Círculo de estudio se sirvió un desayuno 
y a las once se celebr5 el acto de afir-
mación católica con gran concurrencia de 
jóvenes. Hablaron don Fernando Ibáñez, 
iiiwiimiimiiiiiaiiiiwiiiiwi 
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R l A L T O 
Todos los días 
éxito grandioso de 
móvil del servicio público 38.048, que 
conducía Alejandro Fernández García, 
con domicilio en la Avenida de Menén-
dez Pelayo, número 27. 
Una caída 
En una tienda de la calle d« Horta-
leza fué a entrar Nicolás Montero Mo-
rales, de veinticinco años, que vive en 
la calle del Caballero de Gracia, núme-
ro 48, y se cayó a la cueva cuya t ram-
pilla no vió que estaba abieita. 
Tuvo que ser assitido de lesiones de 
¡pronóstico reservado. 
Accidentes del trabajo 
En una obra de la calle de Alonso 
Cano, esquina a la de Ríos Rosas, se ca-
yó el obrero Santos González Alvarez, 
de treinta y siete años, albañil, que su-
frió la fractura de costillas y otras le-
siones de ca rác te r grave. 
—Santiago Pérez Peña, albañil, sufrió 
aven , ii oi  a ^ a  xoan , ^ accidente análogo en una obrk de la i? 
presidente de la Juventud Católica de T o - i ^ , ^ . , . - .6 VULO. ^ ^ , , 
rrelavega; don Francisco Trallero, y por ^ a t e ^ ^ Teja, y resultó t ambién £ 
con lesiones de pronóstico grave. 
D O C T O R 
F U M A N C H U 
por WARNER OLAND y 
JEAN ARTHUR 
Es un "film" 
P A R A M O U N T 
R E A L CINEMA y ROY A L T Y : 
" F r i m " 
La cinematografía española ha abor-
idado valientemente un tema histórico al 
impresionar esta película. Ello nos im- RIALTO. La expiación del 
pulsa, ante, todo, a tributar un elogio al 
intento. 
Tiene la cinta "Pr im" un defecto ini-
cial de concepción. La película es casi 
puramente documental. La dirección ha 
te compensado con el propósito de hacer] Pomilares en el Alkázar 
película española y hacerla con los re-! * H . ' , _ , r _ , (<r 
Cursos inmensos de nuestra riqueZa bis- r ^ n a v e ^ Ü . y ^ ^ 
L. O. 
Casi había olvidado la cinematogra-
fía americana, en esta nueva época so-
nora, el dramón policíaco, con sus t ru-
culencias y sus pintorescos exabruptos, 
seguido muy de cerca la biografía del i Pero la tipología de esta serie de cin-
Completa el programa 
LA ULTIMA AVENTURA DE 
MRS. CHEYNEY 
por NORMA SHEAREB 
aiiiiiHinniiüisBiiüiHüniBiiiii •iiiiniHi 
Ultimas exhibiciones 
en el aristocrático 
A L 
D E 
ilustre personaje y se ha olvidado de 
buscarle una ac ión dramática , de enmar-
carla en lances novelescos que atrajeran 
el interés popular. Ello le resta en gran 
parte el atractivo de la novedad, siquie-
ra vaya éste compensado por su valor 
educativo. La cinta, en efecto, si para el 
público culto es la repetición monótona 
de hechos muy sabidos por lo próximo 
que es tá todavía el siglo X I X , para la 
masa es una buena lección luminosa de 
| la historia patria. Se nos descubre a 
i P r im en la sublevación contra el Gobier-
no de Espartero, cuande el caudillo era 
ya coronel. Los hechos históricos se re-
producen con bastante fidelidad. 
E l público no versado en la historia 
del siglo X I X no se da cuenta exacta 
de la posición política de Prim, en es-
tos primeros momentos de su vida. En 
cambio, hay que reconocer como acier-
tos de dirección ciertos detalles de inte-
rés humano que son rigurosamente his-
tóricos, por ejemplo, la visita de la ma-
dre de Pr im a Narváez para pedirle el 
tas estaba sólo archivada. Hoy vuelve 
a sacudirse el polvo de muchos años de 
relegamiento y se nos muestra en sa-
zón en "La expiación del doctor Fu Man-
chú". Sería difícil explicar en pocas lí-
neas el asunto de tan enmarañadís ima 
obra. Parece m á s bien un comprimido 
de una de aquellas larguís imas pelícu-
las en series en que se ligaban episo-
dios sin cuento. Truculenta, nerviosa, 
desde el principio hasta el ñn, es esta 
cinta el eterno tema del malhechor enig-
mát ico que pone en jaque a la policía. 
Por si fuera poco el asunto, se envuel-
ve en el misterio de la venganza china 
y se utilizan co'mo recursos novelescos 
fantas ías químicas y médicas. De aquí 
que peque de ingenua, de infanti l , de 
demasiado fantás t ica . Digamos, sin em-
bargo, en su abono que la dirección ha 
estilizado y depurado el tema policiaco 
no sin cierto ingenio. Porque la cinta. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30 (popu-
lares): Los cachorros (butaca, tres pese-
tas). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,30: La mesonera 
de Tordesillas (reposición).—10,30: La 
castañuela. Exito clamoroso (21-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14). — A las 6: 
Concierto Rock Ferris.—A las 10,30: E l 
alma de Corcho (15-1-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Una mujer sim-
pática. ¡Gran éxito! (11-1-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. 
A las 6,30 y 10,30: Los chamarileros (gran 
éxito de Arniches, Abati y Lucio) (17-1-
931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu. — 6,30 y 10,30: Fuente escondida 
(18-1-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30: Cancionera.—No-
che, no hay función. 
FUENCARRAL.—6,30: Doña Francls-
quita, por María Badía, Conchita Pana-
dés y Emilio Vendrell.—10,30: La sierra 
brava (reaparición de Luis Almodóvar) 
(25-1-931). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 (sexto martes ar is tocrát ico): Loa 
rey vagabundo 
a pesar de todo, interesa y entretiene, 
siquiera en algunos momentos la impre-.trucos.-lO.SO: E l señor Badanas (dos ho-
sión sea de interés desagradable y ner- fas y media en franca carcajada) (20-
T n d V t o d ^ (Corredera Baja. 17) . -A las 
tado asesinar al entonces iefe del Go-lreParos' en cambl0' hay ^ue oponer en 630: Doña Hormiga . -A las 10,30: Han 
i S i ^ S L i S o l ^ r h S e - ! ^ aspecto moral. Anotamos tan sólo Cerrado el portaL Funciones a beneficio 
inaüBiiiinniniiKiiiiniiiminüiii 
Próximamente 
o a a u n a v i a a 
por 
la de Santander, don Federico Lucientes. 
A las cuatro de la tarde se reunió la 
Junta general de delegados de la Unión 
diocesana. 
El patrono de los abogados de 
Bárcéloña 
BARCELONA, 26.—Ayer a las diez, en 
la iglesia de los padres dominicos de 
Nuestra Señora del Rosarlo, se celebra-
ron solemnes oficios dedicados por el Co-
legio de Abogados en honor de su patro-
no San Raimundo de Peñafort . A l acto 
religioso asistió la Junta del Colegio, ma-
gistrados, presidente de la Diputación, re-
presentante del Obispo y los jueces de 
instrución. E l Canónigo don Alfonso Ribó 
pronunció elocuentes palabras sobre San 
Raimundo de Peñafort , explicando la ac-
tuación del Santo en la legislación de la 
época. Esta mañana, en la misma igle-
sia, se celebraron sufragios por los abo-
gados fallecidos durante el año pasado. 
Conferencia sobre la última En-
cíclica 
FALENCIA, 26. — En la parroquia de 
San Lázaro, invitado por los Padres de 
Familia, ha pronunciado esta noche el 
padre Herrera Orla, jesuíta, una confe-
rencia, exclusiva para hombres, que ver-
só sobre la Encíclica del Papa acerca 
del matrimonio cristiano. Asistió numero-
sísimo público. 
Imposición de insignias de la 
A. C. N. de P. 
MURCIA, 26.—En la capilla del Semi-
nario se celebró la imposición de inslg-
Un automóvil que desaparece 
Don Gabriel Cencillo Mar t ínez salló a 
dar un paseo en el automóvil de su pro-
piedad número 33.203. Lo dejó abando-
nado un momento en el paseo de la Cas-
tellana, y cuando fué a recogerlo vió que 
había desaparecido. 
E l hecho ha sido puesto «a conoci-
miento de la autoridad. 
Varios robos 
Pedro Hernández Rivera, de cuarenta 
y dos años, que vive en la calle de Apo-
daca, número 11, encargado de unos al-
macenes sitos en la misma calle, ha de-
nunciado que en éstos se ha efectuado 
un robo, cuya cuant ía no ha podido pre-
cisar. 
—En otros almacenes de la calle de 
Caballero de Gracia, los ladrones vio-
lentaron los cierres y se apoderaron de 
varios efectos, cuya cuant ía se ignora. 
—De un taller de relojería de la calle 
de Carranza, se llevaron los "cacos" va-
rios despertadores. 
Siguen los timos 
Por eil procedimiento de "las misas" 
le han timado a Cándido Asensio Ri-
chard, de treinta y seis años, 200 pese-
tas. 
—Según denuncia presentada por don 
Jul ián Fernández Ordóñez, industrial, 
domiciliado en la calle del Marqués de 
Viana, número 6, unos desconocidos t i -
hubo una Misa, en la que se distribu-
yeron muchas Comuniones. 
Bendijo e impuso las insignias el Pre-
lado doméstico de Su Santidad, don An-
tonio Alvarez Caparrós, provisor y vica-
rio general de la diócesis, ya que el Obis-
po no pudo asistir, por enfermedad. Los 
propagandistas que recibieron la insig-
nia son, don Isidoro Martín Martínez, 
don Francisco Martínez García, don An 
tonio Reverte Moreno, don Rafael Vinar-
dell Soler, don José Aguirre Cano, don 
Agustín Serrano Haro, y don Eugenio 
Ubeda Romero. El señor Alvarez Capa-
rros les dirigió una elocuente exhorta-
ción, recordando la fiesta de la conver-
sión de San Pablo y animando a los 
propagandistas a que perseveren en la 
fe y en el amor a Dios. 
En el Monasterio de la Luz, en la In-
mediata sierra de Fuensanta, se celebró 
dez Regalado, de veintidós años, en la 
calle de O'Donnell, 500 pesetas por el 
procedimiento "del sobre". 
Robo de unos décimos 
E l vendedor de décimos de la Loter ía 
Nacional, Patricio Samsog Mart ínez , ha 
denunciado que unos desconocidos le 
arrebataron violentamente en la plaza 
de Castilla cuatro décimos del número 
13.994 y un billete entero del 27.015, co-
rrespondientes al sorteo que se ha de 
celebrar el próximo día 2 de febrero. 
O T R O S SUCESOS 
Herido de una coz.—Antonio Fronte 
Fernández, de sesenta años, carretero, 
tuvo que ser asistido en la Casa de So-
corro de Chamberí, de una herida contu-
sa de pronóstico grave, que le produjo. 
un banquete en honor de los señores He-(al darle una coz una muía del carro que 
rrera (don Angel) y Lojendio. Asistieron jguiaba. 
el Provisor y los propagandistas. _ La afición a l deporte.—José Guljano 
Por la tarde, a las cinco el señor He-
rrera, presidente de la A. C. N . de P., 
dió una conferencia a los seminaristas 
y colegiales de San José, reunidos en el 
salón de actos, previas unas palabras de 
salutación del director de "La Verdad", 
señor Martínez García. 
En el salón de actos del Círculo Cató-
lico, que estaba lleno de selecto público, 
se celebró, bajo la presidencia del Pro-
visor, un círculo de estudios extraordi-
nario. E l secretario del Centro, señor Sa-
lomón, expuso los trabajos realizados en 
Gil, de diez y seis años, se produjo la 
fractura de la clavícula izquierda cuando 
jugaba con otros amigos al fútbol en una 
explanada de la calle de Francos Rodrí-
guez. 
Fallecimiento.—En una pensión d© la 
calle de Alberto Aguilera, falleció Manuel 
García Casado, de sesenta y cinco años, 
víctima de una enfermedad que le rete-
nía en cama y para la que se negó, se-
gún manifestaciones de la dueña de la 
casa, a recibir asistencia facultativa. 
Carmen Larrabeiti 
y 
Carlos Díaz de 
Mendoza 
iiiaiiiinniiii 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
por JEANETTE MAC DONALO 
y DENIS K I N G 
ili'IIIBill 
| ! cesarlos como el mando en Puerto 
SMRico, su elección como diputado, su ac-
| | t u a c i ó n progresista, su viaje a Oriente, 
«letcétera, la película nos lleva con acier-
" " " " " ^ t o al momento m á s popular y signiflea-
•iininillñlilill'lSiii!! Ido del héroe, a la guerra de Africa. Y 
L T T T T Y X Z r T X ' Z T x r y x X T T X r T T Y T X ^ e 1 1 este momento consigue despertar la 
estreno en 
1 3 0 
esa desagradabilidad, ese afán de trucu-
lencia tan pródigo y excesivo, y alguna 
escena que otra en que se exhiben las 
acostumbradas actitudes de, los enatno 
rados modernos. La técnica, muy acer-
tada, rápida y fácil en medio de tanto 
truco, y la interpretación de Jean A r -
thur y de Warner Oland, excelente. 
L . O. 
Sociedad Filarmónica 
El cuarteto belga, integrado por los 
señores Maas, Likoudi, Foidart y Wet-
zels, cuatro excelentes artistas, ha ce-
lebrado su primer concierto en la So-
N emocionalidad patr ió t ica al reproducir la 
H famosa arenga de Castillejos, ta l como 
p la refiere Alarcón y darnos una visión 
Ciclara del lanzamiento valeroso del cau-
^ dillo con la bandera de E s p a ñ a en la 
dimano por en medio de las huestes mo-
rras. Decae desde entonces visiblemente 
M;el interés de la cinta. La vida poiitica de 
H P r im no es, en realidad, cinematográfica j ciedad Fi larmónica con un gran éxito, 
y sólo nos queda como tal la escena del i muy merecido. Es una agrupación ya 
desembarco en Cádiz para la revolución i conocida de nuestros melómanos y que 
de septiembre, el asesinato en la calle siempre se ha destacado por su cohe-
del Turco, que es tá realizado con bas- | s ión y su musicalidad, cálida y vibran-
tante propiedad y acierto, la muerte del i te, puestas dichas cualidades al servi-
caudillo y la visita del rey Amadeo al | cío de la música en su m á s alto sentido. _ 
b mausoleo de la basílica de Atocha Tras un cuarteto de Eberl, contempo- za y Ugarte contra Echánlz (A.) y Sa-
>i\ Nos hemos extendido un tanto en los j ráneo de Beethoven y uno de los m ú s i - ' 
á'hechos históricos, porque la película es ¡eos que cayeron bajo la poderosa in -
^'simplemente histórica. A l lado de esto,la;fluencia del gran compositor, escucha-
f a c c i ó n literaria es apagada y pobre y 'mos un "Concertino de Cámara" de un 
hasta pudiera haberse suprimido ya que'joven que tiene la desdicha de llamarse 
H plantea un pequeño conflicto de índole; Schubert. Este chico, de veint i t rés años 
del público, a mitad d^ precio. Butaca, 
tres pesetas (23-1-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 10,30: 
Ku-Kux-Klan. 
MUÑOZ SECA—María Palou.—6,15: El 
marido de su viuda. La fuerza bruta.— 
10,30: Adán o E l drama empieza mañana 
(10-1-931) 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 10,30: estreno de la 
revista Cock-tall de amor. 
ZARZUELA. — 6,30: Buenos Aires en 
Madrid.—10,30: Las estampas iluminadas 
(24-1-931). 
CIRCO D E PRICB (Plaza del Rey, 8). 
6,30: Gran función popular de circo. Exi-
to grandioso de la nueva compañía. Si-
llas, tres pesetas, general, 0,75.—A las 
10,30: Gran función de circo ecuestre. 
Exitazo de "Tarzán", el mono sabio, y 
las Venus del baño. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
Araquistain y Narru I contra Solozábal 
y Jáuregui . Segundo, a remonte: Ostola-
M conyugal no muy de acuerdo con la mora-1 es hijo de un médico, y, si no estuvie-
^llidad. Sin embargo, hay que decir que ¡ra en causa la salud de la humanidad, 
^ salvo estas breves escenas, la obra es le aconsejaríamos que siguiese la mis-
laverría 1. 
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Un 
empleo en la caridad. Capitán sin mie-
do. No ment i rás . 
»j¡limpia. Los lunares son técnicos: mono-
fí|tonía en las escenas, repeticiones, pobre-
Niza de medios teatrales, escasa magni-
^ fleencia y amplitud de los sucesos gue-
rreros, interpretaciones no logradas aún, 
ingenuidades, detallismos innecesarios, 
abundancia de tí tulos, etc. y sobre todo, 
^ demasiado rigor documental en perjuicio 
^ ¿ X X i i i i i i X j ^ de la amenidad. Pero todo ello va en par-' 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox. Danzas de los 
ma carrera de su papá , porque, franca-l€SPectros (dibujos sonoros). E l rey va-
inim HonniiHiiiiiaiNiiiiiBiiBiiiiiBiiiiiHiiiiini l!B!i!lll!l!IIRIIIIIHIII!MIIIIIH!ll!IBí!!IIB!!ll!B!lll!HIIIIBII 
ppíportapítes/ centro tu-
rístico ÚbedcL, un i -
da, por tranvícu e léc -
trico cu leu Gs tacvóyu 
del y.C. de'Bae'ioufem-
palme de l a linea ¿Aía-
dricL~ Sevilla). Dis ta . 
Hibedcu p o r oarreteju: 
deoMadrid 320km.; de 
Sevilla 2U4'l deQrancb 
da, í U 9 : d e y a á ¿ 5 2 . ^ 
'palacio? e iglesias de 
mucho valor tíionumeti-
ial¡ atestiguan el esplen-
do r de. Clbedcu en^ eL-
Venacimiento. Javnosas-
fiestas'-de Semana Saet-
í a if yerta, ch San c^líi-
gueL. ¿excursiones a la. 
Sierrcc de Segura y de, 
C a ^ o r í q ^ y ^ y 
MADRID 
instalado por el 9atro 
yuatq c^Vacional- deL-
^íwnsvAO, ofrece ^ r a -
to confortable albergue 
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peSeta^ 
mente, cualquiera de los siete niños van-
guardistas que tenemos en Madrid lo 
hace mejor. E l "Concertino" del joven 
Schubert (¡perdónale, inmortal Franz!; 
es tá todo él estructurado en picos, como 
si en vez de pluma hubiese utilizado 
para escribirlo un hacha o una pica. Es 
de una..fealdad extraordinaria. Los mis-
mos in térpre tes , confirmando l a frialdad 
del público ante tales engendros, asegu-
raban que en otros países estas obras 
son recibidas con indignación por los 
auditorios. 
Pero no hay mal que por bien no ven-
ga, y, después del "Concertino", escu-
chamos una de las obras más bellas que 
concibió Brahms; me refiero a l cuarte-
to con piano en "la" mayor". Es obra 
de gran calibre, muy extensa, muy cin-
celada y con esa emoción tan propia 
del autor, que llega hasta el entusias-
mo sin forzar la nota nunca, conservan-
do la gallarda apostura, porque no quie-
re descomponer la línea, que huye del 
zarpazo genial de un Beethoven, que de-
testa todo cuanto pueda parecer la t i -
guillo. Los dos primeros tiempos del 
cuarteto de Brahms cuentan como una 
de las maravillas de la música. E l pú-
gabundo, por Jeanette Mac Donald y De-
nis King (20-1-931). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: E l hombre 
que sonríe. Nido de buitres La caza del 
bandido (13-11-928). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala): Tres zepelines y 
una patrona. E l recluta, por Monnty 
Banks y Jean Arthur. Pecados prohibi-
dos, por Mema Kannedey (estreno). 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Noticia-
rio 50 (reportajes). Flor del hampa (for-
midable producción por Dolores Costello). 
Un marido, por favor (genial creación de 
la sugestiva Anny Ondra). Butaca, 0,75. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827). E l "cine" de moda. La me-
jor instalación sonora sistema Western 
Electric.—A las 6,30 y 10,30: gran éxito 
de la formidable producción de Remar-
que, Sin novedad en el frente (la pelícu-
la premiada en el reciente concurso de 
Hollywood) (7-1-931). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6.30 y 
10,30: E l vigía ("film" sonoro por Blllie 
Dove). Lirios silvestres ("fi lm" sonoro 
por Corinne Griffith) (13-1-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Alicia, maquinista. E l gato fo-
blico, entusiasmado ante tantas belle- £onero- Periquito y la zorra. Filarmóni-
zas, ovacionaba calurosamente a los in- ¡£sr de puebl0- Los Pantan03 de Zanzi-
Criada infiel.—Don Gregorio Uriarte 
H r ^ n « ' o^el^qUe h ^ a l t e r n a * ° c ^ t e - Castilla, de sesenta y ocho años, domici-
e s T u Z n ' t e í ^ o t r ^ ^ la ca-lle ^ 1 Marqués de'urquijo. 
e s í u d l ^ l ^ n s ^ Ló-
to Tomás, el de Balmes y de Cánovas, el ^ i.1™611^ f***™ tomado hace po-¡ 
movimiento obrero y escolar, y, en ge-iC0S d,as' y la cual desapareció de la ca-
neral. todos los asuntos de actualidad sa c?n ropas y efectos por valor de mil 
El señor Herrera expuso la labor del 
Círculo de estudios de Madrid. 
Los señores Herrera y Lojendio mar-
charon esta mañana en el rápido. 
pesetas. 
'Miwwiiiwiiiimiimimm^^ 
SE PAGA LO BUENO 
¡Y por ello cada día se venden más las 
uas oo ras aei r u a r pastillas Crespo, aunque cuesta la caja 
Lista número ciento cincuenta y cna-' PeSetas 2,10. 
tro de la suscripción abierta en Madrid.— 
Suma anterior. 253.604 pesetas. Una devo-
ta. 100 pesetas; una devota. 5; una devo-
ta, 5; una logroñesa, 5; un devoto, 25; 
E . Z. y S. Z., 3; doña Mercedes Plaza, 
1,50; un caballero desconocido, 250; J o s é | 
da). 5,50; doña Magdalena Saralegui, 50; 
una devoti, 50. Total, 254.164 pesetas. 
» • # 
Continúa abierta la suscripción todos 
y Carlos Yagüe y Paúl, 2; don Gonzalo Ios dia9' de ocho a doce de la mañana . 
Frutos, 5; doña Pilar Pérez Gómez, 10 ; !^ ^ Colecturía de la parroquia de San 
don Luis Martín Mata, 2; J. B. Clemente, 
5; familia de Hernández, 5; doña Isabel 
Pardo, 1; una devota, 5; doña Pilar Ma-
chuca (giro de Estepa), 25; doña María 
Ginés, calle del Arenal, 13, 
• « « 
ZARAGOZA, 26.—La suscripción para 
las obras del Pilar suma en el d ía de 
A L B A C E T E P A R A D O R U B E EX A . 
J A E N 
H U E L VA 
S E V I L L A 
G R A N A D A 
A L M E R I A 
CADIZ 
H A L A G A 
A L G E C I R A S 
térpretes , de los que se destacaban: el 
pianista, señor Maas, y el violinista, se-
ñor Likoudi. En resumen, un buen con-
cierto. 
Joaquín T U K I N A 
Una sesión social de Cinema 
educativo 
E l domingo, a las once de la mañana , 
el Comité Español de Cinema Educativo 
celebró una de las sesiones populares en 
el Cine Europa. Comenzó el programa 
con la exhibición de una cinta documen-
tal de la gran guerra, a la que saguió 
una de carác te r biológico sumamente in-
V A L E Ñ C I A ; t e r e s a n t e sobre la vida del mosquito. E l 
doctor Estelles explicó, con acertada elo-
cuencia divulgadora, una belísima lec-
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).-A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Noche de es-
treno (dibujos sonoros). El rey del "jazz", 
por Paul Whiteman y su orquesta (29-
11-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4 Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: E l conde de 
Montecristo (12-11-929). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Fuegos 
artificiales. E l recluta. No mentirás . 
GRAN METROPOLITANO . — A las 
6,30 y 10,30: Metrotone número 5 (revis-
ta) . La película de la noche (cómica). 
Un negocio que produce, por Laurel-Har-
dy. La máscara del diablo, por John Gil-
bert (4-3-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 81) 
A las 6 y a las 10.15: Me ha caído un 
de Historia natural p Yi vn nar t im- m m ó " (muda). Metrotone (sonora). Oto-
,„ „ „ gastona natural e h.zo particu- ño (dibuj0g sonoros filmófono). Misterios 
lares y oportunas consideraciones sobre :de AfriCa (grandiosa producción total-
el paludismo. Amenas e interesantes fue-!mente hablada en español; Selecciones 
ron t ambién las películas "Fenómenos iFilmófono) (30-12-930). 
de cristalizaciones" y "Maravillas de la I PALACIO DE LA MUSICA (PI y Mar-
nieve", la primera del Inst i tuto italiano'ga11- 13- Empresa S. A. G. E . Telefono 
L . U . C. E., ya proyectada recientemen- 16209).-A las 6.30 y 10,30: Noticiario *o?, 
te en el Círculo de Bellas Artes, y la se-
gunda de ca rác te r deportivo sobre el ar-
La últ ima aventura de Mrs. Cheyney. No-
che de duendes (totalmente hablada en 
español, por Stan Laurel y Oliver Har-
te de "skiar" y el alpinismo. No del mis- dy) (24-1-931). 
mo modo correspondieron al interés edu-j PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
cativo que persigue el Comité n i el film Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Su ina-
antiguo "Amante contra madre" n i la jestad Tomasín (muda). Noticiario Box 
"Verbena de Par í s" , película de vanguar- <sonora>- Mickey' maquinista (dmujos 
dia. 
« « » 
E n nuestro número de] domingo, en 
la reseña de la inauguración del Circo, 
se decía de un núm ero: "Merece desta-
carse el bellísimo atavío." Se trata de 
un error de transmisión telefónica. Las 
palabras transmitidas eran: "mecrece cen-
surarse el levísimo atavio." 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Colosal Todos los días "Cancionera1 
éxito de Lola Membrives. 
Viernes próximo estreno de "Madre-
selva", de los señores Alvarez Quintero. 
Cortes (giro de Torre de Juan de Aba-1 hoy 3.203.767,45 pesetas. 
Í L a d r ó n de amor 
^ (Producción Fox-Film) 
>I•>>I*I•I•IOI•I•I•I<•I•I•I•I<•I•I•I•I•I•I•I•I•í, 1 'a obra.) 
sonoros filmófono). Universidad perruna 
(hablada en español). Ladrón de amor 
(hablada y cantada por José Mojica) (6-
1-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20;. 
A las 6,30 y 10,30: Concurso de anima-
les. Tomasín, detective de hotel. Llamas 
de pasión. E l crimen del sol. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel ! ! ) • 
A las 6,30 y 10,30: A media noche (ha-
blada en español). Metrotone (sonora). 
Horror a la música (dibujos sonoros). 
Pr im (magnífica película sonora de gra^ 
éxito). 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, i0-
Teléfono 91000).—A las 4. 6,30 y 10,30: 
Revista sonora Paramount. Nuevos rit-
mos (novedad sonora). La expiación del 
doctor Fu Manchu, por Warner Oland. 
Es un programa Paramount. 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). Soberbia. 
in sonora Western Electric. A 
moda).—A las 10,30 (corriente;: 
sonoro Fox. Mickey, labrador 
Verano (dibujos filmófono). R0' 
sentimental (primer poema lírico 
venguardia). Los misterios de 
..a, película más documentada y 
emocionante que se ha filmado hasta la 
, hablada en español) (30-12-930). 
(E l anuncio de los espectáculos "o su-
Vpone aprobación n i recomendación. I'a 
fecha entre paréntesis al pie de. f-»1'» 
Vi cartelera corresponde a la de P"1'1^1' 
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E N M A D 
Fermín Corredor, don Manuel Lozano y 
don Marcos Frechin, ha dado comienzo 
¡a los trabajos de presupuesto del pe-
riódico, nueva est ructuración de servi-
cios y constitución del frente único que 
D E S O C I E D A D S e p i d e o t r a s u b i d a e n l a c a r n e 
Pocas cosas se pueden contar de socie-' 
i . . ., i le encargó la directiva en sus úl t imas dad, pues si bien el frío es propicio a las. 
sesiones. Tan pronto como tenga termi-^reuniones familiares o elegantes, el mié-. Casa Real,̂ 6 de la C á m a r a de la Propiedad e s t á se controla a sí mismo, puede caer fue-|na(30 el primero de dichos trabajos, ele- do al contagio gripal retiene a la gente] 
— 1 actualmente preparando una nota de; ra de la religión. ivará consulta a las parciales, propo- en SUá casas. , | 
A pr mera hora de la mañana de ayer' contestación a la de los comerciantes, _ í ^ O T , ^ ia aipvnrñón de cuotas pn la man-1 Ayer, sin embargo, muchos salieron con 
El aumento solicitado es de cuarenta céntimos para cada 
una de las tres clases de vaca. El concejal delegado de 
Abastos ha informado en sentido denegatorio. 
y acompañada de su dama particular,! en la quj propondrá que el traspaso se 
ia señori ta de Carvajal, efectuó ayer cons dere cerno limite del subarriendo 
una deten da visita al Instituto del Cán-
cer su raajes.axi la Re:na. Fué recibida 
por el doctor Goyanes, cen todo el per-
sonal facul.ativo; la superlora, con to-
das las heimanas de la Cardad del es-
tablecimiento; la duqu:sa de Pastrana, 
las condesas de Yebes y de J meno, la 
oeñora da Bauer, la señora v uda de Pe-
rinat, el presúdente de la Diputación pro-
vincial, señor Sáinz de los Teneros; el 
diputado visitador, señor Diaz Agero; 
el marqués de Silvela y los vizcondes de 
Casa-Aguiiar. 
La Soberana vis ¿ó todas las salas del 
pabellón del Prlnc pe de AsUirias, así 
como del de la D-ipuvuc-ón provincial, 
crayas camas recorrió una a una, con 
versando y prodigando frases de con-
suelo a los enfermos. Durante la vis ia. 
el presidente de la D p u t a c i ó n anunció 
a su majestad que las obras dej pabellón 
de cancerosos del Hosp tal de San Juan 
de Dios iban ya muy adíl. ' intadas y se 
procederá muy pronto a la inauguración. 
La Soberana prometió visitar d cho pa-
bellón en fecha muy próxima. 
— A su regreso a Palacio, recibió en 
audiencia al capi tán de Infantería don 
Claudio Macías, duquesa de Grimaldi, 
doña Mercedes Arcos de Cruex, doña 
Emil ia Fernández de Villavicencio. don 
Luciano Fernández Cuevas y señora y 
don Román Lizar r i tur r i y señora. 
y que sea causa de desahucio. Con ello 
se quieren evitar los abusos que se co-
meten en los traspasos y subarriendos-
La votación se desarrolló normalmen-
te, sin que se produjese incidente algu-
no. Desde las ocho de la m a ñ a n a empe-
zaron a acudir votantes, pero las ho-
ras de mayor an mación fueron las com-
prendidas entre las doce y media y las 
dos. 
Fallece el doctor Calatayud 
Ha fallecido en Madrid el doctor don 
Celedonio Calatayud Costa, catedrát ico 
de Radiología y Electrologia Médicas 
de la Universidad Central. 
Muere joven; sólo contaba cincuenta 
años de edad y era natural de Pedre-
guer (Alicante), hijo de un médico va-
lenciano. 
E l doctor Calatayud había realizado 
una intensa labor como electrólogo y 
fué el primero que se ocupó en España 
de relacionar la electricidad con la Me-
dicina. Actualmente se ocupaba en la 
magnífica instalación de electrologia 
médica y rayos X de la Facultad de 
Medicina. 
Había asistido a muchos congresos 
nternacionales como delegado especial 
de España. E l doctor Calatayud deja 
publicados infinidad de aríteulos cien-
tíficos y úl t imamente en Cuba dió un 
—S. A. la infanta doña Isabel, se en- brillante curso de conferencias. Era 
además un clínico muy prestigioso. cuentra muy mejorada de su ligera do-
lencia. 
La princesa Beatriz se ha 
fracturado un brazo 
Su alteza la princesa Beatriz de la 
Gran Bre taña , madre de la Soberana, 
estando en las habitaciones de su pa-
lacio de Kensingtcn, ha tenido la des-
gracia de caerse y fracturarse un brazo. 
En seguida se participó el accidente a 
la Reina, la cual se hizo informar con 
todo detalle del suceso, y pide noticias 
con frecuencia. La fractura no presen-
ta complicaciones. 
La infanta Isabel 
La conducción del cadáver, verifica-
da el domingo, constituyó una sentida 
manifestación de duelo. 
Patogenia de U .ube ,cu.oSU:~^^ 
Ayer dió la segunda conferencia delllos servicios que reclama la buena mar- ]os regalos de boda de su bellísima hija 
curso sobre tuberculosis en el Instituto ; cha de la Asociación.^ _ julia> qUe se casa con don Andrés V i -
antltuberculoso de Las Peñuelas el doctor Boletín meteorológico " ^ g / ^ dias han Una batalla 
Crespo Alvarez, que d.sertó sobre ia p a - ¡ r general—El Norte del Conti-do expuestos los regalos de boda de Ma-
togema de la infección tuberculosa. i n J ? f ^ ^ Teresa Muguiro y Herrera Dávüa,! 
Estudtf los fenómenos de Koch, d e ! ^ ^ ^ f ^ . S ^ n J f . ^ Z ^ e pasado mañana se casa con don V i -
objeto de ir al hotel del duque de Maura - i nnnrMircn t\a a i l t í lbUSeS 
en la calle de Miguel Angel, para ver! £ ^ ¿ 1 1 U | t ¡ m a d a S laS baSBS p a r a 61 COnCUPSO aiUUUUOCO 
política 
E n torno a la reorganización de los servicios municipales 
s- está librando una batalla política que tenemos el deber 
de denunciar a la opinión. Porque las consecuencias de ella 
pueden ser graves y, si se extreman los razonamientos, tal 
vez irreparables. La reorganización de los servicios—la re-
Charrin, de Rómer y de Aubertin, sobre ' íe io 45' 6314 £ « m 6 t ^ ^ m í u ; Í 0 5 e " f ^ cente Olmedilla. 
esta b¿se explica el concento de la extensa zona de P ^ ^ a c i ó n atmosfe-, pero no solamente en Madrid es donde organización efectiva que todos esperábamos—ha Vu™™° iornJles 
" a n e r í á ' e ^ K S7a^lrica ^ núcleo más ímPOrtante al ia gente se casa o piensa en casarse, do término, y hoy sólo se vislumbra un aumento general de f ^ 1 ^ ^ ^ ^ " ^ 
™ , IAJ? *1 Sur de Groenlandia. Tamb en existe una;sino que el día de la Virgen de Lourdes Toda reorganización que merezca este nombre implica perjuicios dolorosos, pero 
quieren y como se piemen de res oIies ^-¡3^ ^ Noroeste de d i de febrero) se casarán en Barcelona inevitables, para una buena parte del personal: la integrada por los funcionarios 
Después se ocupó del problema de l a , p ^ - ^ a Escandinava v una baja María del Pilar Camps. hija de los mar- han de ser jubilados, por los que deben ser forzosamente removidos de sus 
r,Pl relativa sobre la italiana. D^sde las c o l i ^ e s e s fe 9on * baro" ^ f a l t o s puestos, por los que, en 
- t a s occidentales americana, al Centro al sueldo que 
de Europa exL&te una importante zona en París , se habla del próximo enlace de base previa, y mas en un org 
=. Hívno « r-o.nr.-nr,̂  presiones altas con dos núcleos prin- ia princesa Ana María de Polignac, hija empleomanía y del escalafón, 
j ia impouanca que nene su reconocí-! c:paleSj UIlo eil el Contin£llte amerlcano;de los príncipes Enrique de Polignac. con; Pero se ha tenido un exquisito cuidado en no tropezar con este Inconveniente. 
ux. ¡En vísperas de elecciones suele ser peligroso indisponerse con algún sector del 
guen con su costum- personal. De aquí que la cuestión haya quedado reducida a los límites de una 
miento, especialmente en patología que se eKtieDáe d,e£ds ^ Az0_\el conde dtí Bagneux. 
f a n t i y del periodo terciario y de l a ^ ha£ta el 0entro de p ^ . En Andalucía sigu, 
importanc-a que en la determinación de í internándose en el golfo de Vizca- ^ " f de celebrar solemnemente los espon- .ora de salar¡og. 
^ ' r Z r ^ T ^ ^ ^ s ^ ^ En T Vi:ent? ^ en ^ S ^ d e ^ r U ^ d o J r s ^ o H t a Carmen! operar esta mejora hubiese bastado con tener en cuenta l ^ dispo^bni-
^ ^ . \ ^ ^ f f ^ l a S ^ f ^ rP.;nerai f]̂ os' se limpia el cel0 de Molleja y Alvarez, con el marqués de l á c e l e s del presupuesto y. sobre esta base, elevar los haberes Era un procedi-
gani^mo y la doss de bacilos en las re ge nuevamente el deccenso de Vega de Armijo; motivo para celebrar miento breve y expeditivo, pero anónimo. Se ha preferido dar la debida publici-
mfecciones, de un modo enteramente; ^ temperatura. una agradable fiesta. idad y parsimonia al hecho. Y los concejales socialistas no vacilaron en hacer 
semejante a lo que en los diferentes ex- Para hov Natalicio;públicos unos aumentos desproporcionados, por lo cuantiosos, a aquellas dispo-
perimentos se producen en los animales y ^ marquesa de de Tl>na (nacida nibilidades. ¿Qué ha sucedido? Dichos aumentos han sido ya talados inexorable-
de laboratorio. Instituto Antituberculoso de las Peñue- 'Kett ;y Brunet) ha dado a luz un hermo-imente—y han de serlo más todavía—y los funcionarios comienzan a llamarse a 
T e r m n ó la conferencia describiendo ij^__7[30 t Doctor Crespo: ..Clasificación 50 niño. lengaño. Pero los concejales socialistas siempre podrán alardear, como muestra 
la patogenia de la infección tubérculo-¡de las formas clínicas de la tuberculosis Lds en fe rmos^ su amor a log empleados municipales, los salarios que ellos propusieron y 
sa en aquellas personas que viven donde puimonar". . l Que la gripe sigue en su apogeo. apar-;quei si no han entrado ya en vigor, no fué por causas a ellos imputables, 
esta enfermedad apenas se conoce | Instituto Francés (Marques de la Ense-.te de las amentaciones que se oyen por, s di j reorganización estará terminada antes de quince días. Pues 
El doctor Crespo fué muy a p i a d o j I U | 4 » , ^ ^ J , * ^ ¿tl ^lo X X " ""'de i t a ^ í d o ^ ' a s í e n ^ í l d r i d están ei ífer-bien: el Pasado domingo se confeccionaron las listas de antigüedad de los fun-
por el muneroso público que asist .ó a P061 co a principio e sig o , «ios1 l ^ ^ n f a n ^ ^ a b e l , e/genera" Beren-cionarios para determinar los aumentos que, por el sistema de cuatrienios, les 
la conferencia. Otras notas guer, la marquesa viuda de Luca de Te- corresponden. ¿Qué quiere esto decir? Que se termina por donde, racionalmente, 
na y la hija de los duques de Sevilla se debió comenzar, que es—ya que sólo de elevar los salarlos se trata—el de-
L a Infanta doña Isabel pasó la noche 
tranquila pero los facultativos, como 
medida de prevención, han dispuesto que 
guarde cama irnos días. Anoche tenía 
ñas décimas de fiebre. 
Piar la tarde fué visitada su alteza 
por la Reina. La infanta Isabel se en-
contraba mejor, pero sin poder salir de 
sus habitaciones, por prescripción fa-
cultativa. 
—Ha hecho su primera guardia en 
Palacio el nuevo oficial mayor de Ala-
barderos don Feaerico Gutiérrez de 
León. Ayer mismo tomó posesión co-
mo capitán, de la compañía cuyo mando 
se le La asignado en el Real Cuerpo. 
E l acto se verificó en el cuartel. 
Sesiones psiquiátricas en circulo de Bellas Arte8._Queda sus- fcisabefita Bo^rbón)."^ r^sUbTecidos de'su terminar Ta "cuantía Íloh¿\\e taTeVaumlntoŝ Sî  
r̂ nozuelos I f^rSes n a ^ í conc^S* aborto oorTl ^ lencia el Nuncio en España el han podido determinar los nuevos sueldos? ¿Cómo, si no es con propósitos elec-
CiempozueiOS iteatrales para el conca.so aoierto por el embajador le Inglaterra, la madre d e i , „ - . , ^„kh„;̂ „^o .r\ • * 
Z Círculo de Bellas Artes por tener el Ju- lminiStr0 de Hacilnda, la hija del secre-:torales' f han dado estos a la publicidad? ¿O es que no se cree necesario contar 
E l doctor Górriz disertó acerca deljrado que examinar las recibidas hasta itario del Japón, etc. | para nada con las disponibilidades de un presupuesto tan mezquino como el de 
'Valor de los tratamientos intracister- ' la fecha. E l presidente de la Asociación de ia Madrid? Muerte de don Marcelo males en psiquiatr ía" , exponiendo deta-| Casa de los Gatos.—La Casa de los ga- 'Prensa, don José Francos Rodríguez, que\ Pero hay aún un hecho más grave, y es el de que, en torno a esta mejora de 
lladamente los conocimientos actuales i tos ha nombrado la siguiente Directiva: está muy mejorado, se ha decidido a sa-lhaberes, se ha planteado una cuestión personal. Se conocen los nombres de los Rivas Mateos ¡acerca del origen del líquido cefalorra-! P ^ ^ . , í0"f£f " í " ' 0 ^ 1 " ^ 1 ' ^ " V 7 1 ^ alsÚn Pas.eo Por M f ^ d - concejales que proponen aumentos de más o menos consideración y, lógicamente, 
!quídeo. Basado en las experiencias d ^ } ^ ^ ^ m ^ ^ J ^ t ^ t ! ^ L ^ ^ ' S S S f d f T." se han ^ c i t a d o entre el personal cuestiones de hostilidad o de simpatía. Y esto 
Ayer rnahana ha fallecido en M a d r i d a u t o r e s americanos y en las s u y a s ¿ S i ^ Moneó'M^teo y d ^ B a r c e n a ^ S ™ ^ eTtabU es,francamente peligroso. Porque en las relaciones con el personal no^uede haber 
don Marcelo Rivas Mateos, catedrát ico perS0nales, llega a la conclusión de q u o ^ - é ĵ ópez Baeza; tesorero, don Ma- mas, las marquesas de Casteilbell y Cas-.mas que Ayuntamiento y funcionarios. Lo demás es relajar la disciplina en un 
de Mineralogía, Zoología y Botánica . ino existe circulación del liquido cefa-;t-ias García Escalada; contador, don Pa-i tel ldosríus y la condesa de Lacambra; en or§ianismo (lue sostiene el común y que para él servicio del común, y no para 
aplicadas a la Farmacia, de la Univer-^orraqujfjeo y que la extensión o repar-jblo Rodríguez Avila; vocales, don Angel íSantander, el marqués de Casa-Mena, et-i satisfacciones de índole política, funciona y existe, 
sirtad flpntral. tición de las substancias inyectadas e n ' G a r c í a Alvarez, don Manuel Fresno, don :cétera. 
los espacios subaracnoldeos se verifica • Enrique Cebrlán, don José Gijón, don Viajeros 
sidad Central. 
E l señor Rivas Mateos acababa de 
cumplir cincuenta y ' c i n c o años. Des-
empeñó su primer cá ted ra en la Un i -
versidad de Santiago. Por t ras ladó pasó 
a la de Barcelona y desde allí a la de 
Madrid. 
En política, procedía del campo repu-
blicano y actualmente figuraba en el 
partido liberal, que acaudilla el m a r q u é s 
de Alhucemas. En 1917 fué director ge-
neral de Primera enseñanza. 
Claustro extraordinario 
siguiendo las leyes de la difusión y de .Daniel Pons. don Enrique Sanz García, 
^ g r a v e d a d . Deduce que la W ^ f e » ^ ^ » ^ 
ción in t ra r raqu ídea de medicamentos Hamos de Castro, don Joaquín Fernán-
Para dejarnos mal respecto a lo dich  | 
de que la gente' no se atreve a salir,! 
diremos que han estado en Madrid, con 
ineficaz y que debe ser sustituida por ¿ A' , 0rdaj, dez Alcolado, don Ramón Rodríguez Pé-; motivo de la festividad del santo del Mo-
Se pide Otra subida íse Umito a manifestarles que había es-
^ |tado reunido toda la mañana en su des-
de l a Carne ¡Pacho el Comité técnico ejecutivo. 
—Todo está en marcha—dijo—y prose-
rca, la duquesa de Santángelo la con-; E1 Conaeio d Administración d^l Con-^u im°s d o r a n d o hasta su definitiva rea-
esa de Guell y el marques de S e n t m e - ^ ^ ^ ^ ^ de hoy, pues, no 
jdado. en su últ ima reunión, reiterar a l j ^ ^ ^ a t a d . 0 j u e v e s proyectos, sino 
electoral 
L a Universidad Central nos envía la 
siguiente nota; 
"Suspendido en la m a ñ a n a de hoy el 
Claustro extraordinario electoral que ha-
bía de celebrarse en segunda convoca-
IT— 1» A Dnii„n itorla, se ha señalado de nuevo para que¡ En la A. de Bellas Artes tenga lugar el próx5mo 28Mde]: 
la ínt racis ternal , y cree que en las me-
ningitis microbianas deben sustituirse j Cuadros. Galerías Ferreres. ECchegaray 
las punciones lumbares por la intracls- * i^vt^ta 1 ̂ ue- también han n ^ 0 Í e rís / 1 A 7 u n t a m i e 7 t o " ' s u ' % o i r c T t ú d ' " d e " ^ l^s!?ue hemos atendido tan sólo k despachar 
ternal. ^ Ji*>S ISTA \ ^ona, la marquesa de la Rambla; d e ' ^ n t a ^ ^ s" « ^ ^ ^ ^ílJ^l los asuntos pendientes. 
Intervinieron en la sesión los docto- 4 / t f l I / W - T I " T í T i l A ;?ilb^0' ,,os ™rWes*s. de Lamlaco; de ^ e a f a s J I a m ^ a u t o r i z a n o ^ " ~ — ' — 
res García P iñera . G. Pinto, Montaud| A ( i R l L l J L I U K A o ' n a ¿ s \ m ^ 
y Zozaya, y resume el doctor Vallejo 1 n . V J l ^ I V I ^ 1 V f ^ * sim«r hijas B anca y M k ^ siguiente: la de primera clase, 
N á g e r a la discusión indicando que el;paI.t;cipa a sus suscriptores y anuncian- viene a pasar'unos días con sus 'hiios qu?-aho-ra-&e vende_ a 4'80 pesetas kilo, 
conferenciante, con sus conclusiones, ha j tes que 
venido a confirmar las ideas que expu- j de Impi 
so el año 1926 en la Academia de Der-1 el nümer 
matología cuando se discutió la eficacia'enero, cosa que mua en cuaniw ias cn-ijuce de ibarra y 
del tratamiento in t ra r raquídeo en la pa- ; cunstancias lo permitan. Fallecimientos 
rálisis general. fl D fl T í C I M ^ RoPa Interior para Ayer por la mañana, a las seis y me-
T •> JmnmAm¿M " I o P a r » » " ) " n l i D ! ji ^ s e ñ o r a y niños. Idla, falleció en Madrid doña Milagros La agrupación L a L a p a 1)Ü}.A SAEZ Estud¡OSf ^ pri„c}pai. 
L a sesión de la Academia de Bellas 
Artes quedó reducida ayer aü despacho 
de Bisuntos de t r ámi t e ordinario, entre 
ellos, las cuentas de los dos úl t imos me-
ses. 
Se axaminaron algunas propuestas de 
académSoos oarreapondujeMeBi et'tx que 
recayera n ingún acuerdo acerca de las 
mismas. 
Elecciones para la Cá-
mara de la Propiedad 
La Asamblea de la Unión de 
De otího de la m a ñ a n a a dos de la 
tarde se verificó el dom.ngo la elección 
de vocales para ei pleno de la C á m a r a 
Oficial de la Projpiedad. Había 25 va-
cantes, que fueron cubiertas del siguien-
te modo: 
Grqpo primemo.—Categoría primera: 
conde de Romanones, don Luis de la 
Peña y Braña , marqués de Santo Do-
mingo, m a r q u é s de Torrelaguna, don A n -
drés González Alberdi, don Domingo 
Rueda y Mesanza y don Cándido Casa-
nueva y Gorjón. Categioria segunda: don 
Eugeno Mart ínez de Tejada y Verda-
guer, don T o m á s Sánchez Pacheco y don 
Marcelo de Usera Sánchez. Categor ía 
tercera: don Juan Lafora Calatayud, don 
Angel Morales de las Pozas, don Mateo 
Mart ínez Moreda y don Serafín Palacios 
de la Puente. 
Grupo segundo.—Categoría primera: 
don Miguel Rodríguez Noguera, don N i -
casio Pérez Mar t ín y don Enrique Plo-
res Sándhez-Valles. Categoría segunda: 
don Francisco Antonio Alberca Maque-
óos y don José González Aragón. Cate-
gor ía tercera: don Luis Garrido Jua-
r i s t i . 
Grupo tercero.—Categoría primera: 
don Manuel Pérez Rodríguez. Catego-
ría segunda: don Vicente Crespo Calvo. 
Grupo cuanto.—Categoría prtonem: 
don Francisco Rodríguez Ruiz. Catego-
r í a segunda: don Dámaso Torán y Gar-
cerán. Ca tegor ía tercera: don José Gar-
c ía Plaza y León. 
Hace doce años que la C á m a r a de la 
Propiedad Urbana está, constituida co-
mo organismo oficial, pero nunca ha-
bían adquirido las elecciones los carac-
teres de lucha que en este año. Ahora 
se habían presentado dos cand daturas, 
la existencia de una de las cuales, en un 
anuncio publicado por l a Piensa, se da-
ba la siguiente expl cación: "Su progra-
m a además, de evitar que los miembros 
de la Cámara puedan ser reelegidos has-
actual, a las doce de la mañana , en el I ca rác te r benéfico, tiene por objeto unir 
Salón Rectoral". a todos los part?dar es de la capa, cele-|p 
bró el domingo su banquete anual. h 
A los postres se habló del prestigio; 
de esta prenda nacional y de la conve-1 
ñre^ra"aS<pi*P'a€,*rta-' Despüfs del ban-lN 
quete se reunió la Agrupación en junta i ^ 
general y en ella quedó reelegida la D i - j y 
rectva. 
Como un periodista le interrogase acer-
ca de la marcha del estudio del Parque 
del Norte, a cuya realización parece que 
se quiere imprimir cierta celeridad, el al-
calde repuso: 
—Todavía no hay nada en concreto 
de ello. Solo puedo decirles que, para 
Macuriges.lñor Garcia Cortégi ha acordado informar í ^ ^ ^ í ^ 1 ^ el P^blerna del paro, he 
" e n sentido denegatorio. Según declarajfo i . 5 f pa-rua msta!ar arboles a todo 
aun cuando desde el mes de diciembre ÜT i go ae la rib1e.r,a del Manzanares, en 
últ imo se ha elevado en unos dos cén- l l ; ^^? ,con \Prend l1do entre el Puente de 
iNúfiéz Topete, y hora y media despuésitimos el kilo de carne en canal, este au-i <?Q , • fndo y. %l de ]a Princesa, 
fal lecía también su hermana doña Sa- mento no just iñea la elevación que ahoraL?^ , e r r o g o desPués acerca del tras-
Esta A g r u p a c ó n . que ademas de su .xXXXSXXXXrS^ZXXXXZXZXXZ.TXTX.ilomé, notabilísima escritora que colaboró se propone, ya que la diferencia e n t r e ! ^ ° ^ ^ruP0 escolar establecido en la 
M Cien numerosas revistas y diarios, princi-|kilo canal y las tasas que regían el a ñ o ! ^ „ f ^ , "e JOS J-rujdlos Acerca de dl-
Funcionaríos Cmles 
E l domingo se celebró en el salón de 
actos de la Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s la Asamblea de la 
Unión Nacional de Puncionarios Civiles. 
E2. señor E s p a ñ a expresó su deseo de1, 
que se subsanen algunos olvidos que se 
tuvieron al confeccionar estos presupues-; 
tos del Estado. Añadüó que al convocar 
Asociación del Magis-'̂  
B pálmente en la sección de modas. [pasado por estas fechas era infexior a 
Hace tiempo que se encontraban en-'la de hoy. 
{^ffermas, sin que pudiera suponerse tal! 
gravedad, por lo que su muerte ha cons-! 
tituklo 1 -i Madrid,- dondfi -eran'conocfdH 
cho traslado se han recibido numerosas 
quejas de padres de los colegiales porque, 
segun_ellos, las malas condiciones de Ina-
fcl precio de las p a t a t a s jtaiacion en que está en la actualidad di-
.¿2̂  ..... , t . w v . i u !cho grupo van a_empeorarse con la mu-
Hace algún tiempo la Junta Provincial [danza a un local de la misma casa. E l simas, general sentimiento, siendo nume- , t 1 ' ^ " " « " ^ ' V • , o v l . n c i f M X . ^ ae la misl 
¡rosas las personas que han testimoniado ^ ? ? f ™ i a , a ^ r d ^ fl.ll™110 a contestar que exami-
CERCEDILLA (Madrid) 
•¿ el pésame a la familia. ilas Patatas desde 0,75 los dos kilos a O r n a r á el asunto para darle la solución per-
H Pertenecían a una ilustre familia y P * ^ ^ 
M eran hijas del general de la Armada don ^ a f , u r n 0 H s a ^ ^ comerciantes fueron 
tí Francisco Núñez Saena y de doña Car "lultadosí Por seguido manteniendo; 
terío primario 
Ija Comisión de Publicaciones y pro-! 
El tapado deí canalillo 
^ J t ^ T Z Z j ? ÍKSS.Í" SSlSaSSü'S J ^ S L & í S S n ^ ^ ^ i . — = ^ Hoyos una 
Médico director: A. de Larrinaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. H'Priíri y Serrano trajeron a España a áon\̂ anT^a^n^^^Tl̂ ^X0aV t̂'f^a{i ^ 
•id: b^madeo de Saboya. Sus hermanos son e l , ' ^ 0 " ^ ^ Para ]? cual R auditor general de la Armada don Pran- fi6̂ " ^ ^ " r ^ 103 aCUerd03 de Oficinas en Madri  
esita Asamblea no podían suponer que'paganda de la Asociación nacional del 3 A i . t u i S ü O x u , 44-—leieiono 16704 ¡cisco, y doña Clara, viuda de don J u a n i - a ¿ Jeteeldo d? Aba^nq ha Inf rm ^ 
para estas fechas cont inuar ía la previa Magisterio primario, integrada por d o n ^ x x j m m x j m x x ^ a los que enviamos nue£-len sentid| uesto estimar qSe a^Hovos única nart^ «iír««T ;? S 
— l ^ f ^ J ^ ^ i * ! ^ ^ ^ se acordó lo si-
censura. 
Por unanimidad 
gu íen te : 
"Suspender la Junta general extra-
ordinaria aplazando su celebración pa-
ra cuando, suprimida la previa censu-
r a estime oportuno celebrarla la Jun-
ta de gobierno, Y que conste en acta 
un voto de gracias a la Junta por su 
actuación." 
Las barberías no abrí-
Comisión de propietarios da los barrios 
extremos de la Prosperidad, el Carmen y 
Monasterio para solicitar que se efectúo 
a la mayor brevedad posible, el tapado 
del canalillo en la glorieta de López de 
•liilWliiiililiiMW ñor don Luis Labourdette y Husté, cuyo|]os interesados. 
S C O N I A ^ A « « I I \ P . < A n ^ « « k w M o Í l í l entierro se celebró en la Sacramental de J t i K Í N A V A n g e l J . J , r U e n C a r r a i , l U s a n Lorenzo y a cuyas hermanas, doña 
ALHAJAS. RELOJES, BUENAS MARCAS, OBJETOS DE VA- Amalia, viuda de Nocher y doña Caro-j 
LOR, ARTICULOS PARA REGALOS, MAQUINAS DE ES ,ll?a ^ demas fami!ia enviamos nuestro; 
CRIBIK Y COSER, ESCOPETAS. CAJAS DE CAUDALES Pesame 
El C. de Vigilancia del 
Consorcio de! pan 
FUENCARRAL, 10. (No tiene sucursales.) 
i i i i i n i i w ^ jiiiüWiiiniiüiWUüaiiK i i n i n i m 
rán en domingo I X ^ c U 1 ! ! G A M B R I N U S ZorrtUa. I L Teléfono 19203. — Madrid. 
Por acuerdo del Comité paritario in-1 Especialidad en cocina alemana. — Comedores Independientes. Este Restauran 
terlocal de peluqueros y barberos de Ma-1 es el predilecto del público. 
^ ^ « ^ c S S d ^ o s d o ^ n g o s ^ i 
rante todo el día. 
De lunes a sábado el horario se rá el 
siguiente: de 1 de abril a fin de septiem-
bre, de nueve a una y media y de cua-
tro a nueve. De 1 de octubre a fin de 
marzo, de nueve a una y media y de 
cuatro a ocho y media. Los dias festi-
vos m á s Importantes ce r r a rán por la 
tarde. 
San Francisco de Asís y 
nuestra generación 
E l domingo pronunció una conferen-
cia en la Agrupación de Antiguos A lum-
nos de los Hermanos de las Escuelas 
cristianas, el duque de Canalejas, sobre 
"San Francisco de Asís y nuestra gene-
ración". Presentó al conferenciante el 
delegado de la sección cultural de la 
Agrupación, señor Escalante. 
Hablar de San Francisco y no de su 
santidad, comienza el conferenciante, se-
rta asi, como hablar del Cid, sin hablar 
de Castilla. 
Después da lectura a un párrafo dej 
t a pasados un período de tiempo igual i la contradicción del siglo moderno. He:" 
ai de su mandato, lleva c mo f in p r i - | aquí el segundo punto del mal de núes - ' 
mordiial e inmediato dar nuevas orlen-i t ra generación. Hemos llegado a unos 
taciones a la actuac ón de la Cámara en I momentos a los cuales se les ha dado en 
defensa de los l eg í fmos y justos intere- llamar científicos; la ciencia no sirve pa-
ses de la propiedad y reorgan zar la ra nada. 
prestación de todos los servicios a los 
asociados para que tengan su verdade-
ra, eficaz y r áp da t ramitac 'ón ." En el 
Del siglo X U I al XTV, surgió San 
Francisco. Fué un joven elegante; su 
padre, un rico mercader de telas. A su 
enuncio de l a otra cand'datura se decía: padre le coge sus telas, que previamén-
"Para las elecc ones que se celebrarán j te marca con una cruz. Ahora soy el 
hoy domingo 25, de ocho de la m a ñ a n a i siervo de Dios, dijo San Francisco a 
a dos de la tarde, se ha publicado una ¡su padre. Todo lo que ha sido tuyo, te 
candidatura (la anterior), que en su lo d a r é ; y el santo varón se quedó úni-
mayor ía es tá integrada por propieta- cemente con una túnica de pelo de ca-
raos-comerciantes. La candidatura que ¡bra. Se alejó de la casa paterna, a la 
representa m á s concreta y d'rectamente que dijo volvería hecho un príncipe, des-
a la Prop edad Urbana de Madrid es la pués fué un valiente guerrero, y un ex-
s;guíente." ^ icelso trovador; amó a los pájaros y de 
Parece que el motivo de haber surgí- esta forma se acercó a Dios, 
do la segunda candidatura, la de los' A continuación el duque de Canalejas 
propietarics-comerciantes, fué el de de-¡recordó el poema de Rubén Darío "los 
terminadas desavenencias ocurridas con ¡motivos del lobo", haciendo un detenido; 
motivo de la promuigac ón del reciente 
decreto sobre alquileres. De Ies 25 vo-
cales elegdos. doce son propietarios y 
13 comerciantes. Han eleg ido a los p r i -
taeros los votantes que satisfacen de 
estudio de esta composíc'ón. 
Después se refiere al primer refugio! 
de leprosos. Tuvo miedo; se retrajo sin-' 
t iéndese incapaz de tropezarles. Volveré 
hecho un príncipe—recuerda—, pero de 
5.000 pesetas de contribución anual enldlstinta manera; ganaré batallas m á s 
adelante y de 0 01 a 25 pesetas; a los duras, y fué entonces cuando tropezó al 
segundos, los ccmprendLdos en las c«te-jlepíci«o v 1?. en t rgó sus vestiduras, 
goria intermedias. ¡ r ' • ^nte. que fué muy aplau-i 
Según nuestras noticias, el preskl r . • 5 zá q-.e el hombre que no 
U n a enfermedad 
trae la otra. 
Toda enfermedad empo-
brece la sangre motivan-
do una predisposición 
para otra enfermedad. 
Hay niños que por la riqueza 
de su sangre gozan de una 
inmunidad natural contra toda clase de infecciones. 
Los hay en cambio que todo lo pescan por pobreza 
en glóbulos rojos y leucocitos incapaces de sostener 
la lucha contra los microbios, 
t / / qué clase de ¿as dos queréis que pertenezcan 
Nuestros hijos ? 
E n vuestra mano está el que sean de los primeros. 
No se trata de probaturas sino de hechos compro-
bados durante once lustros de experiencia. 
La E M U L S I O N S C O T T proporciona 
un notabilísimo incremento de glóbulos 
rojos. Estos transportan a todo el 
organismo el Oxigeno que penetra en los 
pulmones produciendo combustiones 
origen de energías que se transforman 
en fortaleza para resistir las invasiones 
microbianas. 
E m u l s i ó n S c o t t 
Recomendada cor los médicos en caso» de: 
TOS PERTINAZ BRONQUITIS RAQUITISMO ANEMIA 
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAUPElACiON DEL ORGANISMO 
Aniversarios i presidido por el señor García Cortés, 
, Mañana hace años del fallecimiento de!ha celebrado una reunión el Comité de 
¡don José Diez y Diez; doña María Matil-l Vigilancia del Consorcio de la Panade-
;de Vizmanos y Bourbaki, condesa viuda Iría, que fué creado por el nuevo Regia-
| de Arcentales, y doña María Teresa Ama-' mentó de dicho Consorcio, de reciente 
Ha Salido y Baidea, viuda de Sánchez de ¡aprobación. 
.Castro, y pasado m a ñ a n a es el primer! En dicha reunión se acordó comunicar 
j aniversario de don Carlos Audibert y Or-[a la superioridad que el mencionado Con-
]tiZ- . . „ „ v- • ¡sorcio, a pesar del tiempo transcurrido 
E n sufragio de ellos y de dona Filome-jdesde la aprobación del último Regla-
na Salido y Baides, viuda de Archilla, se i mentó, tiene aún incumplidas las siguien-
celebraran misas estos días en diversosjtes obligaciones que en ta l Reglamento le 
templos de Madrid y provincias. ¡eran asignadas: presentar un proyecto 
A los familiares de los finados renova-;de transformación de la industria pana-
.mos nuestro pésame. !dera> qUe debió haberlo sido antes del 27, 
i »..». - 'del pasado diciembre; determinar cuáles! 
|de los miembros del Consejo de Adminis-
traclón han de ser los que autoricen con 
sus firmas el disponer de las cuentas co-
Irrientes integradas por los bienes del 
La "Gaceta" del domingo publica una i Consorcio; someter los modelos de los l i -
real orden del ministerio de Instrucción i ̂ ros de fabricación que han de servir de 
'pública rehabilitando durante el ejer-!^s/Pa.ra S°nfeccionar ,as ^ ^ « ^ d e 
cicio económico de 1931 las becas con- drid en Ma' , , . , . , * , ana, remitir a los revendedores v expen-1 cedidas a propuesta de sus Gob ernos -
¡para cursar estudios en España a los 
siguientes alumnos: 
Don Arturo Suárez de Deza, don Fa-
cubierto; que se prolongue la línea del 
t r anv ía de Diego de León hasta la calle 
de Joaquín Costa, para volver por Veláz-
quez, recorrido que está incluido en la 
respectiva concesión, y que se prolongue 
la calle de Gabriel Lobo hasta encontrar 
a la de Joaquín Costa. 
Grandioso éxito en 
Monumental Cinema 
de la grandiosa película totalmente 
hablada en español 
(Columbia Pletures) 
SELESCCIONES FILMOFONO 
R E C E P T O R 
S I G N A L B A U 
De tres válvulas, enchufable co-
rriente alterna, con altavoz de cua-
tro polos. 
EWPfiESIS Blfl-EIETRICÍIS 
Miguel Moya, 6. 
ii.aíi!ii:Biiii'iiíi!'n!iirisiii>Biii;.ü;.il'S>!i:.B 
dedorés instrucciones sobre los traspasos i 
de sus establecimientos, así como sobre' 
los libros de contabilidad que han de lle-
var; organizar las Comisiones de valora-
cundo Lérida y don Leopoldo Herrálz, ción de los respectivos establecimientos, 
de Argentina; don Jenaro Ibáñez, de j^0nío Va!e Pa.ra 0Perar Ia transformaclón 
Eolivia; don Miguel Díaz Vargas y don |f® j f J " ^ ^-panader5'- y habilí tar Vn 
c i . f Z, local y proporcionar medios para la exis-
Nepomuceno San tamar í a Osono, de C*-jtenciaVel Comité de Vigilancia, 
lombia; don José Mar.a Balma Acu-1 Acordó asimismo dicho Comité solicitar 
ña. de Costa R:ca; señori ta GUda La-,de la superioridad que proporcione un 
brada y don Vicente Fernández Pérez ¡carnet de Identidad a sus miembros con 
de Cuba; don Víctor Mart.nez y seño-!obJeto de que puedan ejercer adecuada-
rita María de la Purificación Searle, de'mente la fiscalización que les está enco-
Chlle; don Manuel Lara y Fernández, l i n d a d a sobre la calidad de las harinas 
rtP la R e m i h l o i DominicPTia• rinn nn |y.del pan elaborado- Y, finalmente, acor-
f , P ¿ f • . , ^ ' f ÍPa ^dó dirigirse a la autoridad para expo-
niel Elias Palacios, del Ecuador; don W i e su temor de que las compensacio-
Oscar Vargas, de Guatemala; don Pa- nes. establecidas por el Consorcio para 
iblo Zelaya Sierra de Honduras; don ¡pago de las pérdidas que sufren los fa-| 
Rubén Salido, don Rafael Barros y se-i bricantes del pan candeal, sean tan cuan-i 
ñ o n t a Sonsoles de Icaza. de Méj.co; ;tiosas' •I"6 absorban por completo las! 
'don José Amador Guevara, de Nicara-!?uotas <3ue d^ben satisfacer los fabrican- VBuiüniiiiKiim¿mKniüiSii;;g.ÜiiB • mmWfm 
S a r L d i ? v ^ ^ ^ & r i P e ™ s e c o n t a g i a 
Paraguay; don Felipe Fernando Qum- su a p e c h a de que, si sigue el actual ré-lsi cad? uno ^ hac* 1« ñ .^nf^f ?n 
tana y don Eduardo Cuadro, del Perú. ;gimen de compensacionel, no pueda ope-gL prop,^ c L a con el O Z o S ^ 
don Rodolfo Barón, del Salvador; d o ñ e a r s e la transformación en la industria ruy.ram fué a c í a n í S S í 
Vicente Speranza. del Uruguay. que constituye una de las finalidades del eminencias médicas durante la ep̂ cJenVa 
Hay además dos becas para dos alum- Consorcio. de log años l9l8 19 y 27 R^onoc:. 
nos italianos: señori ta Hortens a Los- Las nuevas lineas do como único preservativo para las en-
fermedades contagiosas, que perfuma a de autobuses ¡,a vez que des nfecta. Modo de emplear-
1 jlo: mézoleie con agua en recipientes so-
La Comisión de Policía Urbana, que ce-'{^e '.as estufas, caloríferos, infiernillos. 
Herramientas para 
trabajar la madera 
MADRID FemandoV1.23 
s y c : 
cacio y don León Cartosio. Y otros dos 
filipinos: don Pedro Arr ió la y don Sal-
vador Mercado. 
fc _ * '* • lebró ayer m a ñ a n a sesión, se ocupó pre-braseros, etc.. en pulverizaciones lanza-
! V a r i M « * i « rttf*st,'* v r l l s t l f e r e n t e m e n t e del concurso que muy en das a la atmósfera y puro sobre los ra-ÍVlailUcC0S V wOlOnicif breve se celebrará para la adjudicación diadores. 
J ' del servicio regular de autobuses en el 
• •» interior de la capital. 
L I C E N C I A M I E N T O D E TROPAS 
RÜY-RAM, higienista. Carretas. 37, prin-
cipal. Teléfono 10.789. Madrid. 
B I B - . S é E§ S.....B S...Silfi.|lHiJÍ 
A tal efecto, fueron examinadas las pro-
puestas de carácter técnico remitidas por 
CEUTA, 26.—Con motivo del licen-:el director de Vías Públicas, señor Ca-
ciamiento de soldados del primer llama- suso. y el decano del Cuerpo de letrados 
miento del primer reemplazo de i929,:consistoriales. señor Llovet, las cuales 
se celebró en los cuarteles la fiesta del ^e ron íntegramente aprobadas. Se acor-, ^ . r > r » i » ^ / 
soldado con la solemnidad de c o s t u m - ? ! e S ^ a ' al Negociado de Subastas | r U R R I A G A - A G U I R R E 
bre. El vapor correo conduio a Als-eci- ? ^ deJ.<3ue sean incorporadas al 
ure. r i i vapor correo conaujo a Aigeci- Op0rtuno expediente para proceder al con-
n u la primera expedición, de 202 licen-: curso lo antes posible, 
ciados, los cuales marcharon en tren a o ' i ^ • -• . 
Coruña, Pontevedra. Lugo y Orense. ^ Feüne el Comité ejecutivo 
Fueron despedidos por los 1cÍV -. '-um- «i • • I : 
• dad de mús ' - a . ' 'V r ******* •> - informa- ..«áj plazas. INTERNADO: HORTALE-
- ei t . - . i . , ce HoyosI \ íl MADRID. TELEFONO. VtJM 
A D U A N A S 
A C A D E M I A 
"IAOETA 16 corriente publica programa 
.VUEVO CUERPO A U X I L I A R Exclusi-
va preparación CUERPOS PERICIAL Y 
AUXILIAR. Ultimas oposiciones obtu-
/imoa número 1 ambos Cuerpos y nume-
Martes 557 de enero de 1931 (6) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXI .—Núm. 6.719 
Y E L A L A V E S E M P A T A N A U N T A N T O 
E i A t h i e t i c d e M a d r i d v e n c e a l C a s t e l l ó n y p a s a a o c u p a r e l p r i m e r l u g a r d e l a S e g u n d a 
D i v i s i ó n . L a R e a l S o c i e d a d c o n s e r v a e l p u e s t o d e h o n o r a l v e n c e r a l R e a l M a d r i d . U n a j o r n a -
d a d e e m p a t e s , e n t r e e l l o s B a r c e l o n a - A l a v é s y O v i e d o - B e t i s 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
*Rea! Soaieíiad-Real Madrid '¿—1 
*Racing de Santander-Real Unión. 4—1 
*Athlét.c de Bili>ao-R. C. D. Español 5—1 
Arenas Club-*C. D. Europa 4—1 
*F. C. Barcelona-C. D. Aiavés 1—1 
fensas, y, gracias a su labor, los "goals" 
no llueven sobre los madri leños. Tam 
bién hay que contar con la mala suerte 
de los artilleros donostiarras. 
E l segundo "¿oa l " donostiarra sobre-
viene a los 37 minutos. Hay una falta 
•Athlétic de Madrid-C. D. Castellón 3—ü| de los madrileños, que Vallana castiga. 
•Valencia F. C.-K. Sporting Gijón. 3—0¡ Le saca el golpe franco, recogiendo oücansaron de pasar balones a sus delan-
*SeviUa, F. C.-R. C. D. Coruña.. . 5—2; balón de cabeza Cholin. quien desvía la ¡teros. 
•Real Oviedo-Real Betis 2—2, pelota a custodio Bienzobas. enviandoj Las jugadas de peligro eran llevadas 
¡ S ^ i ^ A v I i ^ i n T R C C ^ i t a 2 - l l é s t e la PeIota a ,a red' batiendo a Za-por los exteriores, principalmente Pie-
h , ~ „ ^ ^ f . « ^ ,o que centraba m a t e m á t i c a pre-
ta l doce "córners" contra el Alavés, por 
dos contra el Barcelona. 
Si en la delantera local hubiesen exis-
tido los oportunos rematadores que 
tanta fama le dieron, otro hubiera sido 
el resultado del partido jugado, ya que 
los medios ayudados por los defensas se 
•Kíu-ing Ferrotano-Real ValladoVid: 1-0 ™ora ^ marcando así el tanto de la vic-
* C D Leonesa-Ciub Gijón 7—4! tona. Los úl t imos minutos del encuen-
•Bácing Glub-C. D. NaciohaU........ 1—1 tro se pasan, colocándose los donostia-
Baracaido-'CIub Patria 2—u| rras a la defensiva y haciendo alguna.s 
•Sestao-Osasuna 6—lj arrancadas peligrosas. 
•Tolosa-C. D. Logroño 2—2 En uno de los ataques úl t imos, To-
•C. A. Aurora-Real Zaragoza 1—11 rregrosa da una patada a Garmendia, 
•««Hai^na-nimná^tino 3—1 tirándole contra la valla. *Bad Io Gi nást c
•Levante F. C.-C. D. Júpiter 2—2 
•C. E. Sabadell Spórting de Canet. 1—1 
R. C. B . Hueiva-Malagueño F. C. 3—0 
• r 
El escándalo que se promueve es enor-
me, y Vallana expulso del campo al j u -
gador madri leño. Esto sucede cuando 
falta un minuto para terminar el par-
tido. 
Se t i ra un golpe franco contra el 
Real Madrid, y acaba el encuentro, ata-
cando la Real Sociedad con el resultado 
de dos "goals" a uno. 
» « » 
A l terminar el partido, el doctor Uce-
layeta ent regó 100 pesetas para cada 
¡ i o n 
L a Real Sociedad sigue triunfando 
SAN SEBASTIAN, 26.—Con un en-
t radón enorme se celebró ayer en el 
campo de Atocha el partido de "football" 
correspondiente al torneo de Liga Pr i -
mera Divisón, contendiendo los prime-
ros equipos de la ReaJ Sociedad de San ^ ^ - ^ ^ ^ 
Sebast ián y ed Real Madrid. 
L a expectación fué enorme. E l t iem-
po, malo, lloviendo a ratos, y el cam-
po, infame. 
Los equ.pos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Real Sociedad.—Izagnirre, Ilundain— 
Anana, Amadeo—Ayestairán—Marouile-
ta. Mariscal—Custodio — Bienzobas — 
Obolín—Paqiuiito Bienzobas—Garmendia. 




La presencia de Zamora en el campo 
produce expectasión. 
Pronto se observa que la Real Socie-
dad empieza a imponerse y á los pocos 
minutos domina, atacando b.en. 
E n uno de los ataques hay una mano 
de Esparza que origina un golpe fran-
co, que lo saca Paquito. La jugada es 
annlada por "offiside" de Cholin. 
Los realistas siguen dominando, y hay 
un ataque a fondo de los locales, que 
termina con un t i ro de Bienzobas que 
va a las manos de Zamora. 
A los cinco minutos de juego se t i r a 
ed primer "comer" contra el Madrid, 
guse remata "Cholin" por alto. 
Acoso de los locales y gran pase de 
"Cholin" a Garmendia, qu.en remata a 
un lado, no surgiendo el "goal" de m i -
lagro. 
Los madri leños se rehacen y atacan, 
terminando con un tiro de Gurruchaga. 
Vuelve la pelota al centro del campo 
y después de algunas jugadas de esca-
so interés, hay otro ataque madri leño, 
obligándose a intervenir a Izaguirre que 
despeja de puño. 
L a Real vuelve a atacar y en dos oca-
«iones casi seguidas Zamora interviene, 
haciendo dos colosales paradas, a dos 
soberbios tiros de Paquito Bienzobas. 
E l mismo Paquito en otro ataque des-
pués de "driblar" a dos defensas contra-
rios, se coloca cerca de la meta solo y 
lanza un t i ro fantás t ico que pasa ro-
zando el ángulo. 
Más peligro para la meta de Zamora 
y luego un gran centro de Garmendia 
que Zamora despeja de puño. 
Y a los veinte minutos de juego so-
breviene el "goal" del Madrid .Avanza 
el ala derecha y el balón vá a parar 
a Olaso, quien de cerca y desmarcado 
remata con éxito, batiendo la meta do-
nostiarra. 
A l reanudarse el Juego, los madri leños 
ponen mayor entusiasmo y atacan con 
m á s fiereza que antes. Hay dos avances, 
otros tantos tiros de Lazcanp y Gurru-
chaga, que van fuera. 
L a Real Sociedad vuelve a atacar con 
brío y de nuevo domina 
Ataque realista y Zamora hace una 
salida, t i rándose a los pies de Paquito 
y salvando el remate que era peligro-
sísimo. 
E l empate viene a los veinticuatro m i -
nutos. Avance realista y pase de Cholin 
a Custodio. Sale Zamora y se arroja a 
los pies de Bienzobas mayor. L a pelota 
sale rebotada de las manos de Zamora 
y el mismo Custodio tira, mandando la 
pelota a "goal". Entusiasmo general en 
dad. Los muchachos se lo merecían , pues 
el partido fué emocionante. 
E l Santander derrota al Real Unión 
SANTANDER, 26.—Se celebró el 
partido entre ei Raoing de Santander y 
el Real Unión de Irún, arbitrado por 
Escar t ín . 
El primer tiempo comlenaa con unos 
fuertes ataques del Racing, y a los nue-
ve minutos Manc.isidor, del Real Unión, 
corta un avance con la mano. Tira el 
castigo Santi y para muy bien Emery. 
Pero se produce un "córner", que lanza 
Cisco; hay varios remates y sirven para 
que Télete, con un buen remate, marque 
el primer tanto a favor del Racing de 
Santander. 
La delantera del equipo santanderino 
sigue jugando muy bien, y a los quince 
miniutos de un centro de Cisco, Ibarra 
remate de cabeza, apuntando el segundo 
"goal". E l juego resulta muy movido, y 
el Racing juega con mucha seguridad. 
Los esfuerzos del t r ío del Real Unión 
resultaban inútiles. 
En un momento en que Solá había he-
cho una salida de la portería, René lan-
za un tiro, pero Baragueño evita el tan-
to, escuchando por ello una ovación. 
A los treinta y nueve minutos del p r i -
mer tiempo los santanderinos marcan el 
tercer tanto para su equipo. Y as í ter 
minó la primera parte del encuentro. 
En la segunda, casi al minuto de em-
pezar el juego, un t i ro de Ibarra es re-
pelido por los defensas; recoge el ba-
lón B a r a g a ñ o y lanza un fuerte caño-
nazo que hace entrar el esférico por él 
ángulo izquierdo de la por ter ía contra-
ria, a pesar de que Emery rozó el balón 
con los dedos. 
A par t i r de este momento, el Real 
Unión desarrolla un juego muy duro, pe-
ro ©1 equipo se muestra ya agotado. Po-
co antes de terminar el encuentro, Re-
gueiro da un pase y Urtizberea lanza 
un tiro que Sola no puede detener. 
E l partido terminó, pues, con la vic-
toria del equipo de Santander por 4 a 
1. Por el equpo de I rún se distinguie-
ron Emery, Regueiro y los defensas. Por 
el equipo de Santander, Télete y Céba-
nos. Los medios estuvieron regular. 
E l Español, derrotado en San Mames 
BILBAO, 26.—En el campo de San 
Mamés se ha verificado el encuentro en-
tre los primeros equipos del Español y 
del Athlétic. 
El partido no ha resultado ni siquie-
ra entretenido, porque los catalanes se 
han visto acorralados por el juego des-
arrollado por los indígenas, que domina^ 
ron plenamente, logrando marcar cinco 
tantos cuando los forasteros no han mo-
vido el tanteador m á s que una vez. 
Los dos primeros tantos fueron con-
seguidos por Iraragorri , de cabeza el 
primero, rematando un centro de Goros-
tlza, y de un t i ro aprovechando un des-
peje del portero ca ta lán el segundo. 
E l tercer tanto corrió a cargo de U r i -
be a bolea en una inoportuna salida del 
portero forastero. 
También es Uribe el encargado de 
cisión y daba los tantos en bandeja. Los 
dos tantos que se marcaron durante to-
do el encuentro se obtuvieron en el p r i -
mer tiempo. 
F u é el primero en inaugurar el tan-
teador el Barcelona, obra de A m a u , al 
rematar de cabeza y al ángulo un clá-
sico centro de Piera. 
E l empate lo obtuvo Quincoces n a 
los cuarenta y dos minutos aprovechan-
do un fallo de Zabalo, lo que le permi-
tió lanzar un fuerte cañonazo que ro-
zó el lateral haciendo inútil la estira-
da de Nogués. 
En el segundo tiempo el Barcelona se 
lanzaba desesperadamente al ataque pa-
ra mejorar el resultado y no ser empa-
tado, pero todos sus esfuerzos resulta-
ron infructuosos ante la magnífica for-
ma de las defensas bien secundados por 
sus medios. 
Inesperada victoria del Arenas 
al quite en todo momento, pues la de-
fensa no le ayuda. También es recom-
pensado este esfuerzo del Athlét ic , que 
echa humo, por marcar algunos de los 
siete marras. Losada acierta a rematar 
Campanal marcase el cuarto tanto se- ^ 
villano. Luego vino un soberbio centro' 
de Ventolrá, y Campanal, con la cabe-
za, hizo el quinto "goal", que fué el 
mejor de todos. 
De resultas de un "córner", marca-
ron los coruñeses su segundo "goal", 
bien rematado por Paquito León. 
E l Murcia sigue en la "cola" 
MURCIA, 26.—Decididamente, el equi-
po murciano no mejora. Ayer jugó con-
t ra el Iberia y se dejó empatar el par-
tido a un tanto. 
E s c a r c h a " g a n ó l a C o p a d e M a d r i d 
Por dos victorias, una derrota y una carrera nula. L a 
de Vaciamadrid no se pudo decidir. Quinta reunión de 
invierno de carreras de galgos 
T e r c e r a D i v i s i o 
Empatan el Racing y el Nacional 
En Vallecas volvieron a jugar racin-
La Copa provincial de Madrid |ce pá r ra fo aparte, pues su victoria echa 
„ • * i„ Por t ierra la idea de que los galgos pue-
Con una animación extraordinaria se *̂  
celebró en el Campamento la final de la 
Copa provincial de Madrid. 
Miles de aficionados y curiosos i apostaron en el lugar señalado para los 
espectadores. En la explanada hubo va-
rios centenares de automóviles. 
Y un centenar de jinetes y amazonas 
sigu.eron de cerca los incidentes de la 
M'ran final. 
den desengañarse alguna vez al i r tras 
el "dummy" o liebre artificial. "Lira", 
si bien fiojeó en cierto momento de la 
carrera, en seguida se puso en el mis-
mo tren y ganó fácil, sin alejarse de la 
liebre mecánica. En cambio, este perro 
quedó descalificado en la Copa de Ma-
drid, sencillamente porque en una de 
sus carreras no quiso seguir a una lie-
bre de verdad... y que lo tenía perfecta-
bien de cabeza un golpe franco en unalg^igtag y nacionalistas, 
de las innumerables faltas de los levan-. partido resultó peor que el del vier-
tiri,os- J Inés. Empataron a un tanto; el del Na-, 
La segunda parte tiene las mismas:cional en el primer tiempo y el Rácingl A las OIlce en P ^ 0 comenzó la ca- . . . . 
ca rac te r í s t icas que antes del descanso !er, ei segundo. ceria. Contra lo que esperaba la mayo-
en sus comienzos; pero, algo cansado el c i u j j r"^- 61 P1™161" pu^to se apuntó "Fa tu lá" , Resultados: 
Athlét ic , cede en velocidad, y el Cas- t-elta, derrotado ¡de don Evencio Sánchez. Ahora bien, el " 
tellón se anima, atacando bastante. La AVILES. 26.—En el partido de ayer,!siguiente correspondió a "Escarcha", de Primera carrera (lisa), para toda cla-
el Celta de Vigo fué vencido por el Sta-|don Juan Mart ín, que causó excelente se de &al&os de tercera ca tegor ía ; 375 
dium Avilesino por 3-2. Lmpresión por su dominio. pesetas.—1, CORSARIA, de Juan Bona-
defensa at lé t ica , que se va afirmando, 
repele todo, ayudada por los medios que 
bajan. Luego, el dominio es indistinto 
para terminar con presión del Athlé t ic . Los ferrolanos vencen difícilmente 
que se decide a atacar, en vista de laj FERROL, 26.—Ante un lleno se jugó 
inutilidad de los delanteros contrarios. Y |el partido Rácing-Valladolid; fué reñido, 
aquí viene la gesta heroica de Al tés . aunque sin violencias, 
para que la canten... quienes tengan | E l primer tiempo termina a cero, 
voz. Si el guardameta forastero ha- En el segundo, sólo se marcó uno, el 
bía estado diligente en el primer tiem-
po, en los veinte minutos úl t imos dió el 
do de pecho, y se llevó de calle a las 
masas, que no le pasearon por la can-
cha, por casualidad. ¡Vaya un cancer-
bero! P a r ó todo lo parable y hubo mu-
cho que detener. Tiros de Marín, en ple-
na acción; zambombazos de Losada, to-
mando carrerilla; un t i ro durís imo de 
Fél ix Pérez ; otro horripilante de B u i -
r ia ; otro esquinado, de Del Coso, que 
quer ía meter su tanto; en fin, toda la 
gama y él arco i r i s leí bombardeo foot-
y se lo llevaba a dar una vuelta por las 
grader ías . Tantas fueron las ovaciones. 
Pero la furia desatada de los a th lé t i -
cos no podía ser obstruida hasta tai 
punto, y en un gran pase de Losada a 
Del Coso, és te adelantó el balón a aquél, 
que fusiló el tanto con ligereza, sin que 
Al tés pudiese hacer nada. Faltaban cua-
t ro minutos. No habremos de omit i r 
unos avances del Castellón, muy com-
pletos; un remate de Montañés, y una 
ocasión de suerte para el Athlét ic , en 
que Antonio salió a dar una vuelta por 
el campo, en busca del balón. 
» » • 
meter el cuarto "goal" en la misma el público y en los jugadores. Zamora forma 6 "usum 
del encontronazo, sale quejándose y tar-
da a lgún tiempo en volver a colocarse. 
E l Real Madrid ataca y consigue un 
^córner", sin consecuencias. 
Los realistas renuevan sus ataques y 
Zamora y los defensas a c t ú a n con 
acierto. 
Avance madrileño, estando Lazcano 
en "offside", pero sigue la jugada, t i -
rándose seguidamente un "comer" con-
t ra la Real, sin resultado. 
Hay un ataque de la Real y Peña acu-
sa una mano en el área, a ciencia y 
paciencia de Vallana, que se hace el 
"sueco" y no castiga, ganándose una 
gran bronca 
Segundo tiempo 
Sale la Real y ataca obligando pron-
to a intervenir a Zamora. A los tres mi-
nutos de juego, la Real consigue el p r i -
mer "córner", y dos minutos después 
el segundo. Ninguno de los dos tiene 
resultado. 
Los locales dominan muy intensamen-
te y hacen pasar malos ratos a los ma-
drileños. Los ataques realistas se suce-
den, pero el "goal" de la victoria no 
llega. Luego el juego se "ensucia". 
U n enorme balonazo de Marculeta lo 
recoge Zamora, a quien se le va la pelo-
ta de las manos, sobreviniendo un mo-
mento de intenso peligro para los ma-
drileños, pero al fin -despeja Zamora y 
desaparece el peligro. 
E l Madrid arranca y consigue un 
"córner" a su favor, que, sacado, resul-
ta muy disputado, hasta que a l cabo 
Se produce el quinto tanto al centrar 
Lafuente y rematar Gorostlza. 
Cuando faltaban unos minutos para 
BARCELONA, 26.—En el campo del j balístico. Hubo un momento en que veía-
Aurora y con un casi lleno tuvo lugar elj mos qUe el público le tomaba a cuestas 
partido entre los europeos y el Arenas 
cuya expectación había despertado por 
los úl t imos partidos que perdieron con 
el Español, pero en cambio vencieron 
al campeón de Cata luña . 
E l partido se jugó por la m a ñ a n a , pa-
ra dar lugar a que la afición pudiera 
presenciar el que por la tarde ha tenido 
lugar en el campo del Barcelona. 
Los del Europa, dándose cuenta de 
que los avances del Arenas son cada vez 
m á s peligrosos, presionan enormemente, 
consiguiendo a los veintidós minutos el 
primer tanto, por mediación de Calvet, 
que remata un pase preciso de Carmena. 
E l Arenas, que juega con m á s ardi-
miento que sus contrincantes, logra el 
empate a los cinco minutos. Yermo se 
halla solo frente a la meta defendida 
por Florenza, y cuando éste cree que 
va a chutar, pasa el balón a Suárez, 
quien no tiene m á s que empujarlo pa-
ra conseguir el tanto. 
Después del empate el Arenas se cre-
ce y ataca constantemente. Un pase de 
Yermo a Calero no sabe éste aprovechar-
lo y lanza la pelota fuera, cuando se 
hallaba solo frente a la meta europea. 
A los treinta y un minutos de juego, 
Calero, al recibir de Yermo el balón, 
logra de un cabezazo el segundo "goal" 
para su equipo. 
Vigueras tiene que retirarse lesiona-
do, pasando a ocupar su lugar en la de-
fensa Alcázar . Esto resta efectividad 
a la línea de ataque europeís ta y hace 
que el Arenas pueda atacar con m á s l i -
bertad. Poco después se lesiona también 
Alcázar, que tiene que ser retirado del 
campo en brazos, quedando el Europa 
con sólo nueve jugadores. Algunas bue-
nas jugadas, iniciadas por Yermo, son 
malogradas por sus compañeros de lí-
nea, que no están muy acertados al re-
matar a "goal". 
A l comenzar la segunda parte sale el 
equipo del Europa reforzado. Reaparece 
Vigueras, ocupando el lugar derecho, 
completando la línea delantera Bastit, 
Carmena y Galvet. Escrits ha bajado a 
la l ínea media y Obiols a la defensa. 
Otros dos tantos m a r c ó el Arenas. 
E l Athlétic derrota al Castellón 
Sigue boyante el Athlét ic su paso con 
indicios de terminar la primera vuelta 
como para mirar con tranquilidad el 
porvenir de la segunda, en la que tiene 
cinco partidos en casita. E l domingo 
venció al Castellón bien, sin ningún gé-
nero de dudas, aunque no hiciese un 
gran partido, pero los agujeritos que 
tuvo los suplió con entusiasmo y con el 
deseo de mejorar sus actuaciones. Le 
faltó Cuesta, y Buiría jugó de derecha. 
También el Castellón salió un poco 
flojo, pues Moya, el discutido jugador 
por la presa que quería hacer de él, el 
Madrid, no se alineó por estar tocado 
en un tobillo, y Arróniz, el mejor delan-
tero castellonense se encuentra lesiona- al Athlé t ic! 
do desde el partido con el Spórt ing. 
Pero de todas formas los dos onces 
dieron un partido de interés con su po-
Con faltarle y todo los jugadores que 
hemos citado, el Castellón es inferior al 
de la pasada temporada. La defensa es 
mala. Sólo Al tés supera a Alanga, que 
es tá lesionado. Los medios es tán muy 
retrasados, quizás por desconfianza en la 
pareja de "backs", y los delanteros no 
tinen m á s efectividad que en su ala iz-
quierda. Capillas no es el delantero cen-
tro de posibilidades ni de recursos. U n 
poco de tiro, pero sin saberlo emplear. 
Han perdido un partido que es justo 
perdieran, y puede agradecer a Al tés no 
llevarse una derrota de esas que entran 
en la categor ía de hecatombe. Por ejem-
plo, los siete tantos de Barcelona. En el 
segundo tiempo, jugaron más , hicieron 
unas cosas plausibles, pero sin llegar a 
ponerlas té rmino. Claro que quizá por el 
plan defensivo de los contrarios, que, en 
que dió la victoria al equipo local. 
L a Cultural Leonesa derrota al 
Gijón F . C . 
LEON, 26.—Con escaso público se 
ha celebrado el anunciado partido. 
Saca la Cultural y en avance muy 
bien llevado por la delantera, marca el 
primer tanto al minuto de haber em-
pezado el juego. 
Puesta la pelota en el centro, se ha-
cen con ella los culturales y seguida-
mente marcan el segundo tanto y así 
hasta seis, con que termina el primer 
tiempo, sin conseguir sus contrarios 
marcar ninguno. 
E l segundo tiempo careció de inte-
rés, debido a que los leoneses se des-
inflamaron, dejando que dominaran sus 
contrarios, y producto de este dominio 
fué que marcaran los forasteros sus 
cuatro tantos. 
A pesar del tanteo conseguido, n i 
uno ni otro equipo han convencido. En 
el equipo casero, a pesar de lo que mu-
chos opinan, no hay equipo por ning^ún 
lado. En el momento que deja de in- i 
tervenir Colinas, todo es barullo y des-
acierto. 
Empata el Zaragoza con el Aurora 
PAMPLONA, 26.—El Zaragoza em-
pató ayer su partido contra el Auro-
ra. E l equipo local jugó mucho más. 
Los zaragozanos empataron de "pe-
nalty". 
Empatan también logroñeses y 
tolosanos 
TOLOSA, 26.—En Berazubi se jugó 
ayer un interesante partido entre el 
Tolos a y el Logroño. 
Terminó con el empate a dos tantos. 
Una buena victoria del Sestao 
BILBAO, 26.—El partido entre el Ses-
tao y el Osasuna; el primer equipo con-
siguió» una notable victoria por 6-1. 
E l Baracaldo vence al Patria 
ZARAGOZA, 26.—Ante escasa concu-
La tercera carrera fué indecisa. En la 
cuarta tr iunfó "Escarcha", consiguieu-
do el segundo punto preciso para ser 
proclamado ganador. 
La victoria de "Escarcha" no ha po-
dido ser m á s merecida, pues fué la úni-
ca que no perdió ningún punto en las 
eliminatorias y que la facilidad en sus 
victorias hizo pensar desde el principio 
en que seria la ganadora. 
E l otro finalista fué también de los 
más destacados, pues sólo perdió un 
punto contra "Buick" en la segunda 
vuelta. Y el haber obtenido el domingo 
el primer punto la califica suficiente-
mente para la eliminatoria que llegó. 
Buen éxito el de su propietario, que 
llevó también otro finalista para la 
Copa de Vaciamadrid. 
Los detalles de la final fueron los 
siguientes: 
Primera carrera: 












Tiempo: 1' 29". 
Segunda carrera: 












cuantg^atacaron, acabaron con todo vir-lrrencia se ha jugado este encuentro que 
tuosismo. Eso sa/ ^"equipo duro y delha g'anado el"Baracaldo por dos "goals 
tesón. |a cero. En el primer tiempo jugó el Pa-
E l Athlét ic les ganó por juego y porj tr ia a favor de viento y, aunque domi-
velocidad. Magnífica defensa, sobre todo 
Arater, y medios no tan buenos, en que 
sobresalió Santos en el centro. E l ata-
que, al lado de equivocaciones de bulto, 
tuvo aciertos definitivos, sobre todo en 
el t iro, en que no t i tubeó. No hubo l i -
nó, no supo su delantera marcar, mien-
tras que el Baracaldo en dos escapadas 
se apuntó otros tantos "goals", uno he-
cho por Reñones y otro por "Cachelos". 
En el segundo tiempo siguió jugando 
m á s el Patria, pero.como su vanguardia 
gazón, no la podía dar Losada, aunque ¡continuó también siendo ineficaz el en-
Félix Pérez hizo jugar mucho, pero hu-¡cuentro terminó con la victoria del Ba-
bo empuje. Es la vez que ha tirado m á s 
el Athlét ic . Losada no es el delantero 
centro, pero nos reconciliamos con él. H i -
zo cosas verdaderamente meritorias. Ma-
rín confirmó su forma espléndida, y Bui-
ría, que flojeó a lo primero, jugó mucho, 
después del descanso. En Fél ix se nota 
el desentrenamiento. Se cansa, pero lle-
vó muchas veces la línea, y pasó a su 
extremo, muy medido. 
Por individualidades, no hay que de-
cir que Altés fué el mejor de los 22. Se 
le aplaudió hasta llegar al vestuario. 
Luego Marín, Arater y Santos. Del Cas-
tellón, Pascual y Montañés, y a veces 
Guillén. 
racaldo que se defendió muy bien con ei 
resultado apuntado. 
E l Badalona ganó al Gimnástico 
BADALONA, 26.—En un partido bas-
tante fácil de desarrollo, el Badalona 
venció al Gimnástico de Valencia por 
tres a uno. 
Empate entre el Sabadell y el 
Sporting 
SABADELL, 26.—El Sporting de Ca-
net y el Sabadell empa.taron a dos tan-
tos. E l resultado fué justo. 
Otro empate 
V A L E N C I A , 26.—Buen partido el }u-
Tiempo: 2' 4". 
Tercera carrera: 
Indecisa a cuatro puntos. Tiempo: 1 
minuto 36 s. 
Cuarta carrera: 













E l á rb i t ro se aseguró en el resto delj do ^ doiningo" en Vallejo. E l Júpl-
partido, después de los escándalos, por-|ter colls,:igui6 empatar a dos tantos. El 
equipo local mereció ganar. que los jugadores locales contuvieron sus 
ánimos y no quisieron contestar a las 
agresiones. Pero si se deciden a respon-
der, el arbitraje del señor Arribas hu-
biera sido algo inenarrable por su iner-
cia. Después, la placidez reinó. 
¡Qué "goal" average le deshizo Al té s 
terminar el partido Juve, que es tá en!quito de escándalo a cargo de los foras-
" O ff ^ i rj P" nvnn^a \ r mofa al t'íTi,4/>r. ••rvrv^l" » i „ A~ ~ „ :̂ ,—— ,.,,„ —̂  offside" ava za y mete el único "goal 
de la tarde. 
El Alavés empata con el Barcelona 
BARCELONA, 26.—En el campo de 
Las Corts con un lleno completo se ce-
lebró este encuentro, que complació a 
los asistentes. 
Puede estar satisfecho el Deportivo 
Alavés con el empate obtenido, ya que 
por su juego, principalmente de la lí-
nea delantera mereció un resultado muy 
adverso. 
E l Barcelona jugó sin tripleta central 
delantera, ya que los que la componían 
no llegaron a compenetrarse en todo el 
encuentro, jugando por otra parte ex-
cesivamente retrasados, cual si temie-
ran entrar a la defensa nacional. 
E l dominio del Barcelona fué abso-
luto en ambos tiempos, t irándose en to-
T A B L A D E P U N T U A C I O N 
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teros, y la dureza que tienen que em-
plear los que tienen algo que dilucidar 
y ya recuerdan ustedes aquel siete de 
Barcelona, que lo t en ía clavado el 
Athlét ic , aunque muchos de los ejecuto-
res de esta venganza rojiblanca no eran 
de los aplastados en la Ciudad Condal, 
en aquella catastrófica eliminación del 
campeonato de España . 
Con el aliciente de otro partido que 
tuvo m á s de pelea que de "foot-ball", 
el público aprovechó la buena tarde pa-
ra sudar la gripe, llenando el campo des-
de primera hora. 
Arbi t ró el señor Arribas, y loa equi-
pos fueron: 
C. D. C : Altés, Botella—Archiléa, Gó-
Empate entre el Oviedo y el Betis 
OVIEDO. 26.—El p a r ü d o jugado el do-
mingo en Teatinos, correspondiente al 
torneo liguístico, entre el Real Oviedo 
y el Betis, te rminó con el empate a 
dos tantos. 
E l propietario que goza (Je genera-
les s impat ías en la afición fué muy fe-
licitarlo. Uno de los comisarios del Club, 
don Pedro Rodríguez de Torres, entregó 
la Copa del Club Deportivo Galguero al 
propietario del vencedor. 
L a Copa de Vaciamadrid 
Se celebró también en el Campamen-
to la final de la Copa de Vaciamadrid 
entre los perros " F a k ü " , de don Even-
cio Sánchez, y "Torca" de don Rafael 
Lorente. 
Se registraron cuatro pruebas nulas. 
La primera en puntuar fué "Torca". Des-
pués empa tó a un punto "Fakir" . 
Se suspendieron las pruebas para otro 
día. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a quinta reunión de Invierno 
Una tarde magníñea contribuyó al 
'éxito de la reunión galguís t ica del do-
mingo, regis t rándose mayor entrada que 
en las reuniones anteriores. Hubo inclu-
sive numerosos espectadores en el ten-
dido de los sastres. 
Así como en la jornada anterior re-
De cuantos partidos lleva empatados Athlétic, 0. 
E l Recreativo vence al Malasrueño 
_TTT_,TT.. _» _,, . , , . , sul tó la victoria de la jauría del conde 
2 , ! - - f . « , J , f . a f , 0 S de Lérida, « t a ve2 correspondieron ios 
honores a la del marqués de Villabrági-
ma. U n solo perro a su nombre ganó, 
pero a nombre de la marquesa vencieron 
dos. En total tres, todas las de segun-
P A L M A DE M A L L O R C A 26 Ayer da categoría, lo mismo lisa que sobrejpor "Manchester Royal". Hubo un mo-
terminó el campeonato balear con los vallas. ¡mentó en que flojeó, en la ú l t ima cur-
siguientes partidos1 Uno de los vencedores es nuevo en ¡va, donde parecía que iba a pasarle 
BALEARES, 2 tantos (Bauzá, Sintes); !la Pista> otro es el conocido " M y Broc-j"Eager Eyes". pero volvió a coger buen 
Constancia de Inca, 1 (Barber). ¡ker", que mostró buena condición para ¡tranco y ganó netamente. "Fr i tz T i l -
te rminó con la victoria del Real Club 
Recreativo de esta localidad sobre el 
Malagueño, por 3-0. 
E l campeonato balear 
fé; 2, "Flamenco", de Mat ías Barra-
gán ; y 3, "Pepita", de Evencio Fernán-
dez. No colocados: 4, "At iza" ; 5, "Ju-
dío"; 6, "Pizca"; 7, "Avión 11"; y 8, 
"Duquesa". 
Tiempo: 33" 1/5. 
Apuestas: ganador, 1,80; colocados, 
1,10. 1,50 y 1,30. 
Detalles.—Magnífica carrera, aunque 
ganada con facilidad por "Corsaria". 
"Flamenco" ocupó el segundo lugar del 
principio al fin. E l segundo colocado es 
el que ha tenido varios cambios; prime-
ro iba "Avión", luego "Atiza", y, por 
fin, "Pepita". 
» » • 
Segunda carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría ; 475 
pesetas.—1, W H I S K Y M A N H A T T A N , 
de la marquesa de Vil labrágima; 2, 
"Whipping Boy", de Alvaro Figueroa; y 
3, "Lola H " , de Antonio G a r c í a No co-
locados: 4, "Soriano"; 5, "Trosky I I " ; 
6, "Sa táne la" ; 7, "Pandereta"; y 8, "Ly-
dla". 
Tiempo: 30" 4/5. 
Apuestas: ganador, 2,20; colocados, 
1,50, 1,60 y 1,60. 
Detalles.—"Lydia", como otras veces, 
lleva la delantera, pero en la recta de 
enfrente cede y le pasa "Whisky M£_ 
hattan", seguido de cerca por "Whipping 
Boy". Estos dos debutantes aumentan 
la ventaja adquirida y ya no se dejan 
pasar. En la curva, "Lola 11" pasa a 
"Lydia" y también conserva el tercer 
puesto hasta el final. 
Por el tiempo como por el recorrido, 
los dos primeros causaron una buena 
impresión. 
« * • 
Tercera carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría ; 375 
pesetas.—1, RIOJA, de Luisa Mart ín ; 
2, "Rápido H " , de la señora de Mart ín ; 
y 3, "Centinela", de Alejandro Martín. 
No colocados: 4, "Lancero n " ; 5, "Re-
lámpago V " ; 6, "Retreta"; 7, "Chispa 
I V " ; y 8, "Ligera I " . 
Tiempo: 31" 3/5. 
Apuestas: ganador, 2,00; colocados, 
1,20, 1,20 y 1,50. 
Detalles.—Carrera muy interesante en 
todo su recorrido. A l darse la salida se 
inició inmediatamente una buena lucha 
entre tres perros: "Ríoja", "Rápido" y 
"Relámpago V". A l final de la primera 
curva flaquea "Relámpago", si bien con-
serva el segundo lugar en bastante trer 
cho. En la segunda curva ya se deja 
pasar y entonces "Centinela toma la se-
gunda colocación. 
# » « 
Cuarta carrera (lisa), para toda día-
se de galgos de segunda categor ía ; 475 
pesetas.—1, LIRA, del marqués de Vi -
llabrágima, y 2, "Wings", de Roberto 
Mart ínez. No colocados: 3, "Bizcocho"; 
4, "Lista", y 5, "Estudiante". 
Tiempo: 32 segundos. 
Apuestas: ganador, 3,10; colocados. 
1,80 y 1.70. 
Detalles.—El ganador ha hecho un 
formidable recorrido, en cabeza en casi 
toda la distancia. Casi, porque en el 
comienzo de la recta de en frente se 
pegó "Bizcocho" y le pasó, aunque por 
breve instante. A l final, sobrevino 
"Wings" muy fuerte y arrebata a "Biz-
cocho" el segundo puesto. 
» » » 
Quinta carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de primera categoría, cla-
se B; 800 pesetas.—1, MANCHESTER 
R O Y A L de Sacris tán-Sánchez Cabezu-
do; 2, "Pri tz Tilson" de Mercedes Gu-
dín, y 3, "Eager Eyes", de Francisco 
de las Torres. No colocados: 4, "Rock 
Her"; 5, "Leslie Walley; 6, "Hanmgans 
Pet"; 7, "Whisky Mar t in i" . y 8, "Jour-
ney's End". 
Tiempo: 31 segundos. 
Apuestas: ganador, 2,20; colocados, 
1.30. 2,50 y 1,80. 
Detalles.—Carrera ganada en cabeza 
MANACOR, 2 (Gomila, Carrasco); 
Se clasifica campeón después de estos 
resultados el Alfonso X I I I , de Palma, y 
subeampeón, el Constancia. Después, Ba-
leares, Manacor y Athlétic. 
s 
siendo el primer "goal" valenciano. 
A los treinta y cuatro minutos. P i -
colín pasa a Navarro, que logra rema-
tar el segundo "goal" a su favor. Y 
finalizando el primer tiempo, Picolín 
1, Real Sociedad ... 
2, Santander 
3, Athlétic Bilbao ... 
t F. C. Barcelona... 
) C. D. Alavés 
6, Arenas Club ... 
xnez — Guillén — Ber t r án , Mar t ínez — 
Santolaria — Capil las—Montañés—Pas-
cual. 
A. C : Antonio, Corral—Arater, Die-
ra—Santos—Arteaga, Marín — Buir ía— 
Losada—* Félix Pérez—Del Coso. 
El primer tiempo fué ? un dominio | entrega a Navarro y éste a Conde, que 
aplastante, salvo arrancadas castello-j consigue el tercero de un bonito tiro 
J . G. E . P. F . C. Poinenses, del Atheltic. Nada m á s de salida. jcruza(i0> 
un avance brioso de Mar ín fué remata-; IT ' . . n i i e 
do por Losada, que no fué tanto por Una victoria fácil del Sevilla 
milímetros. Un gran golpe franco de Lo- S E V I L L A , 26.—El partido deportivo 
sada da en el palo. Luego hay una si- Corufia-Sevilla llevó muchos aficionados 
el Real Oviedo, y con éste van cuatro, 
sólo éste a juzgar por la actuación, me-
reció ta l resultado. 
E l Valencia vence al Sporting de 
Gijón 
V A L E N C I A , 26.—En ed campo de 
Mestalla, y con bastante ^ i m a c i ó n de |E1 Gimnasia, derrotado en Canarias 
publico, se jugó el partido Valencia- „„ . , 
Sporting i ^ v j L A S P A L M A S , 26.—REAL VICTO-
Empieza el juego muy nivelado y a!RlA. d(Llas Palmas-Gimnasia y Esgri-
los diez minutos, un centro de S á n c h e z , ! ^ de Buenos Aires 2-0. 
Quirós, acosado por Conde I I , lo ré - , ' ' ' 
mata de cabeza en su propia puerta, i D l C K S O l l p r e p a r a U n a g r a n 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o 
8 6 
8 5 
7, Real Madrid .... 7 
de algunos momentos de emoción viene!8- R- C. D. Español 8 
el despeje y la tranquilidad de ánimos 
en los donostiarras. 
• Ataque de la Real y Paquito se colo-
ca en situación magnífica para disparar 
pero Zamora sale y evita el "goal". 
Hay un "comer" contra el Real Ma-
drid, que, al ser despejado, da lugar a 
otro. Hay otros momentos de emoción. 
Dos veces m á s , Zamora se ve aco-
sado. 
L a Real tiene materialmente embote-1 
9, C. D Europa 
10, Real Unión .... 
1 24 16 13 
2 22 15 11 
3 34 17 10 
2 18 19 8 
3 16 20 8 
5 19 20 6 
4 8 16 6 
4 18 23 6 
5 10 20 5 
4 14 16 5 
tuación grave para el Athlétic, salván-
dose por los pelos. El primero en mar-
car es el Castellón ( ? ) , por t i ro de 
al campo de Nervión. 
F u é el primer tiempo de neto domi-
nio sevillista, cuyos delanteros marcaron 
Montañés . . . ; pero es anulado, pues es-| Ires veces, por mediación de Adelanta-
taba aquel en plácido "offside". 
v e l a d a e n B a r c e l o n a 
Para el 8 de febrero, con Ros, 
Flix y Gironés 
BARCELONA, 26.—Ha regresado el. 
promtor Jaff Dickson, que nos ha mani-! 
| testado que el campeón del mundo, A l f 
Brown, no combat i rá por ahora en Bar-
celona, pues tiene un encuentro próxi-
mamente en Pa r í s contra ed pluma fran-
cés Bonaugoure, hermano del ex cam-; 
peón de Europa, K id Francia. Agregó; 
Dickson que ei d ía 8 de febrero prepara* 
en Barcelona una gran velada a base; 
Segunda División 
J. G. E . P. F. C. Pn 
1, Athlétic Madrid. 
2, Real Betis 
3, Valencia 
4, Sevilla 
t C. D. Castellón... 
Real Oviedo 
Hado a l equipo madrileño, haciéndoptig ^ ' g- ^ S n ™ " ^ 
todo el juego cerca de la meta de Zh Ijj r-p, « 











2 21 12 12 
1 16 11 12 
2 12 11 10 
2 18 10 10 
3 9 11 8 
2 18 17 8 
4 20 23 6 
5 17 13 
4 13 15 
6 5 24 
Sigue un bombardeo en el que hay 
m á s suerte que otra cosa para el Cas-
tellón, que juega muy incorrecto, muy 
duro. Losada recibe una caricia de A r -
chiles, que reclama el árnica. E l tanto 
se ve venir, pero no llega. A l fin..., el 
cañoneo se traduce en un remate de 
Mar ín —pudo marcar cualquiera en 
aquel horrible jaleo—, que es el primer 
tanto a los veinte minutos. Sigue el do-
; ¡minio local con tiros de todas facturas, 
y colores, posiciones, etc. E l Castellón se 
Í L T o ^ ^ lo* boxeadores "catalanes Ros, Fl ix 
bonito fué el de Vantolrá, que, resol- contenderán con púgi-
viendo una situación de apuro de Cam-,y . ^a^ ip ivv , 
panal, acosado ante la puerta gallega 16 
por tres contrarios, se hizo del balón y 
lo mandó a l fondo de la red. 
Los gallegos no reaccionaron hasta el 
segando tiempo, en que pusieron varias 
veces en apuro a l meta, defendida por| ^ 
Machuca, que sus t i tu ía a Eizaguirre, en-i Esta, tarde se d i spu ta rá en el ReaJ 
fermo. Golf Club de la Puerta de Hierro el 
P r e m i o d e l c o n d e d e l a 
C i m e r a d e " g o l f 
A l minuto, escaso, de la segunda par-¡premio del conde de la Cimera. Es un 
t«, marcaron los forasteros por media-iparftido no ediminatorio y de nivelac ón 
2 1 sostiene ^ ayuda de Altés, que aaU ción de Díaz, y no tardó mucho en que Cmedal play, handicap"). I 
saltar. E l otro vencedor, "Lira" , mere- son", que iba en segundo lugar, volvió 
a ocupar este puesto y llegó también 
destacado. Para el tercer puesto, el re-
sultado fué verdaderamente indeciso,. 
porque iban tres muy juntos; por fin, 
"Eager Eyes" consiguió meter antes 
una escasa cabeza. 
# » » 
Sexta carrera (Usa), para toda da-
se de galgos de primera categoría, cla-
se A; 700 pesetas.—1, STYLISH VIC-
TOR de Aurora Rodríguez, y 2, " A r t -
ful Click", del marqués de Casa López. 
No colocados: 3, "Solicitor"; 4, "Ojos 
Ansiosos", y 5. "Giralda". 
Tiempo: 30 segundos 1/5. 
Apuestas: ganador, 1.60; colocados, 
1,30 y 1.50. 
Detalles. — Carrera ganada de punta 
a punta. El segundo puesto ha tenido 
un sinfín de variaciones; primeramen-
te se destacó "Ojos Ansiosos", pero ce-
dió pronto y pasó a ocupar su puesto 
"Solicitor". A l final de la recta de en 
frente ataca "^írtful Click" y pronto 
se pone en segundo lugar para no per-
derlo más . 
* * » 
Sépt ima carrera (vallas), para toda 
clase de galgos de segunda categoría: 
325 pesetas.—1. MY BROCKER, de 13 
marquesa de Villabrágima, y 2. "Vol-
a", de Sanz y Alonso. No colocados: 
!3, "Lete Standing"; 4, "Torrejón", 5 
0. "Rubia". 
Tiempo: 32 segundos 2/5. 
Apuestas: ganador, 1,60; colocados 
1.30 y 1,80. 
Detalles. — "Lete Standing" lleva Ia 
carrera en los primeros 50 metros, pero 
en seguida se adelanta "My Brocker" 
y gana con facilidad, porque dominó l4' 
situación, no sólo en liso, sino tambiet 
en obstáculos. 
"Volga", buen segundo; los otros, sir 
figurar. 
maravillosa película histórica 
nacional, que reproduce una de 
las épocas más interesantes de la 
VIDA ESPAÑOLA 
EN EL SIGLO KIK 
pbí mm. PRIM POLITICO 
LA BATALLA DE LOS 
CASTILLEJOS 
EL TRAGICO SUCESO DE LA 
CALLE OEL TORCO 
LLEGAOS DE AMADEO A 
en 
R O Y A L T Y Y 
R E A L C I N E M A 
E L Dt-BAI E (7) 31art€s de enero de 1931 
n f o r m a c í ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100. —Serle F 
(68,50), 68,25; E (68,50), 68,25; D (68.60), 
68,25; C (69,25), 69,45; B (69.25), 69,45; 
A (69,40), 69,45; G y H (68,25), 69. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serle F. 
81; E, 81; D, 82,50; C (82,50), 82,50; B 
(83,40), 83,40; A (84), 84; G y H (85,25). 
85,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON I M -
PUESTO.—Serie C (75), 75; B (75), 75; 
A (75), 75. 
AMORTIZARLE S POR 100, 1900, 
CON IMPUESTO.—Serle F, 89,85; E. 
89,85; D, 89.85; C, 89,85; B (90), 89,85; 
A (90), 89,85. 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO.—Serle C (85,50), 85,50; B 
(85,50), 85,50; A (85,50), 85,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 1936, SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 99,30; C (99,50). 
99,60; B (99,50), 99.75; A (99,50), 99.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (83,85), 83,90; E 
(83,85), 83,95; D 83,85), 83,95r C (83,85, 
83,95; B (83,85), 83,95; A, 83,95. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (83,25), 83,90; E 
(83,25), 83,95; D (83.25), 83,95; C (83,25). 
83,95; B (83,25), 83,95; A, 83.95. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (67,75), 67,65; E 
•(67,75), 67,65; D (67,75), 67,80; C (67.75). 
''67,80; B (67,75), 67,80; A (68,50). 68.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 85,25; E, 85,25; 
D (85,25). 85,25; C (85.25). 85.25; B 
(85,25). 85,25; A (85,25), 85,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 88,75; D, 88,75; 
C (88,75), 88,75; B (89), 89; A (89), 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (99,10), 99,10; C 
(99,20), 99,20; B (99,20), 99,20; A (99,50), 
99,60. 
BONOS ORO.—Serle A (161). 166; B 
:a6i), 166. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serle A 
:(98), 98; B (98), 97,75; C (98), 97,75. 
DEUDA FERROVIARIA, 4,50 POR 
100, 1928.—Serle A, 87; B. 87. 
DEUDA FERROVIARIA, 4,60 POR 
100, 1929.—Serle A, 86,60; B (86.50), 
86.50. 
AYUNTAMIENTOS. —Madrid, 18 6 8 
(98), 98; Mejoras Urbanas, 1923 (91), 91. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
d- og. Ebro, 6 por 100 (96,50), 96,50; Tras-
at lánt ica 1925, mayo (89), 89; ídem, 1926 
(97,75). 97,75; Tánger-Fez (100), 100. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(92,50), 92,50; ídem 5 por 100 (100,45), 
100,50; ídem, 5,50 por 100 (103,75), 103,75; 
ídem, 6 por 100 (112,45), 112; Crédito Lo-
cal, 6 por 100 (95,40), 95,40; ídem, 5,50 por 
100 (87,50), 87,50; ídem, 5 por 100, Ínter-
provincial (83,75), 83,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (99,80), 99.90; 
Marruecos (89), 89. 
ACCIONES.—Banco España (580), 580; 
Hipotecario (446), 445; Central, contado 
C99), 98; ídem, fin corriente (99), 98; Pre-
visores (111), 111; Río de la Plata, con-
tado (161), 162; Guadalquivir (155). 150; 
ídem cédulas, 150; Chade A, B, C, con-
tado (565), 580; ídem, fin corriente (568), 
577; ídem, fin próximo, 578; ídem, E, 564; 
Mengemor (257), 257; Alberche, ordina-
rias (101), 101; Sevillana (138), 139; Tele-
fónica, preferentes (107,85), 107,85; ídem, 
ordinarias, 131,50; Rif, portador, conta-
do (450), 457; ídem, fin próximo, 457; ídem 
nominativas (421), 420; Felguera, conta-
do, 95,50; Guindos (120), 119; Petróleos 
(122), 122; Tabacos (228), 228; Española 
Petróleos (48,50), 48,50; Fénix, 494; M. Z. 
A., contado (412), 412; ídem, fin corrien-
te (412) 411; ídem, fin próximo (413), 413; 
Norte, contado (470), 467; ídem, fin co-
rriente (470), 467; Tranvías Granada 
(107), 108; Madrileña de Tranvías , con-
tado (114), 117; Alcoholera, amortizable, 
1S0; Altos Hornos (158), 154; Azucarera,j 
ordinarias, 68; ídem, fin corriente (67,50), 
68,25; ídem, fin próximo, 68,75; Explosi-
vos, contado (720), 720; ídem, ñn corrien-
te (717), 716; ídem, fin próximo (720), 
719; ídem, fin próximo, alza, 738. 
OBLIGACIONES.—Lima (89), 89; Gas 
Madrid, 6 por 100 (103,50), 103,50; H . Es-
pañola (88), 87; Telefónica (96,25), 96,25; 
Sevillana, novena 101,50; U. Eléctri-
ca, 6 por 100 (104,50), 104,50; ídem nue-
vas, 6 por 100 102; Mieres 98,50; Felgue-
ra, 1906 (89). 89; Ponferrada 88; Naval 
bonos, 1923, primera (100), 100; Norte, 
segunda (70,25), 70,50; ídem tercera 70,50; 
Idem AJmansa-Valencia 331,50; ídem As-
turias, primera 70; ídem ídem segunda 
(70), 70; ídem Almansa 331,50; ídem V. 
üt ie l 67,50; ídem Valencianas 100,75; 
Alicante, primera (325,50), 324,50; ídem 
A (Arlza) 94,25; ídem tercera 475; ídem 
H (100,25), 100,35; ídem I 102,40; Central 
Aragón, 5 por 100 92; Metropolitano, 5 
por 100, A 93,25; ídem 5 por 100, B 93,25: 
Peñar roya Puertollano (100), 100; Azu-
carera, bonos, 6 por 100 (99), 99; ídem 
Interior preferente (93,50), 93,50; Pavi-
mentos 101,25. 
te. 720; Chade, 580; AUcantea, 413; Nor-
tes, 468; Rif, fin próximo, 455, dinero. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 94,16; Alicantes, 88,15; Banco 
de Cataluña, 111; Hulleras, 120; Explo-
sivos, 148,25; Minas Rif, 91,50; Cáceres. 
variables, 23; Chades, 587; ídem E, 112.50; 
Banco Colonial, 103,75; Filipinas, 357; 
Ford, 215; Petróleos, 9,70; Aguas Barce-
lona, 202,75; Montserrat, 56; Gas, 124. 
* « » 
BARCELONA 26.—Francos, 37,70; 11-
Moneda Día 24 Día 26 
Francos 37.70 37.70 
Suizos 186,75 186,75 
Belgas « 134,10 134,10 
Liras 60,35 50,35 
Libras 46,70 46,70 
Dólares - 9,62 9,62 
Marcos oro 2.287 2,287 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 730-20; a fin del próximo, 
728; alza, fin de mes, 739-740; fin próxi-
mo, 734-26-30; en baja, 706; Alicantes, 
414; al próximo, 416; Nortes, 468-69; al 
próximo, 471; Chade, 582-83-84-86; libras. 
46,40. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin próximo, 723; fin corrien-'Por la tarde se conocían los cambios de 
tina», 1.000 pesos; Asturlama. 1920, 500; 
1926, 6.000; 1329, 5.000; Peñarroya, 12.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 26.—En la sesión de hoy, 
continuó irregular el mercado. En Pon-
dos públicos, el Amortizable 1920 y 1927. 
48,82-78-82-80-78. Los bonos oro mejoran?011 im^ue?t0loy .tLhloí927 8Ín imPues-cinco enteros, a 166 'tos- meJoro sus cambios, pero por con-
Hay pocas operaciones en el corro b a n - ^ V 1 Intenri°raiy P ^ T r ^ l f ^ 86 
cario con retroceso de un punto en Hi-I,tratar0,n en ^ j a En el resto de los va-
potecario y Central, me jo r í de la mis-llore,f; 103 , , ^ , ^ ^ 0 " T ^ ^ f " 
ma cantidad en Río de la Plata y repe-lperdieron V? cuartl110- L O 3 demás repl 
tición en el de España . tieron cambios. 
Guadalquivir cede cinco enteros y los En f1 seTctor ¿e„5?c ^ol01163' h ^ "í*5 
demás valores eléctricos están firmes con!"e&ocio; ^ ,Norí ,e l &ana,ron 010; las 
ganancia de 15 enteros en Chade paralBa3Conia3 ^ la3 Echevarnas del 6 por 
contado y 9 para fin de mes La Sevilla- 100' San̂ on í116 i0,- *0 cada una' al cion del Monopolio de Petróleos, 
na mejora un entero y Mengemor y Al-!?OI?trari° f"6*03 rie G' S™\ En la orden del ^ de dichas reunio-
fefónli.110 tamp0C0 ^ la T-irorcOanmSl1o0s ^ter io íSf nes. figura una propuesta de la Direc-
R i f portador nresenta alza rt» «i^J En acciones bancarias. los Bilbaos yicion- «Jando las bases del concurso pa-; 
. . J ^ ^ ^ i ^ ^ , ? ^ ! - ^ . ^ 1 2 ? , de aittelnS Vi^oavas serie A. nerdieron 20 v snira la constitución de una Compañía f i -
Bolsa. de Londres por la casa Bonifacio' 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 44-10; ídem electro-
lítico, 42-5; ídem Best-Selected. 46-5; es-i 
taño Straist, en lingotes al contado, 116; j 
ídem "Cordero y bandera", inglés, en 
lingotes, 114-10; ídem ídem, en b a r r i -
tas, 116-10; plomo español, 13-7-6; plata' 
(cotización por onza), 13 chelines 7/16; < 
sulfato de cobre, 21; régulo de antimo-i 
nio. 46; aluminio, 85; mercurio, 22-3-5. 
C i í N Z M A f f l B L E Í O E 
¿Una filial de la "Campsa"? jSe piden las escuelas necesarias sobre 
Mañana, miércoles, ©e reunirá bajo la base de 40 alumnos en cada una 
la presidencia de don Juan Alvarado 
el Comité y el Consejo de Administra-
HOY C O N T I N U A R A N LOS 
D E B A T E S 
l l ^ á V l O ^ ' n í l ' : i a ^ a ™\^**y I*3 G Í i n d o s t a J a de u'na81^^3 i -ayas serie , perdieron 20 y 30 belgas, ld4,lo, liras, 50,35, marcos, 2,287o, Felguera se negocia débilmente a 95,50. 
Nortes, 93,15; Transversal, 31,50; Minas 
Rif, 91; Filipinas, 351; Explosivos, 143; 
Colonial, 103; Banco Cataluña, 111; Fel-
gueras, 96,65; Aguas, 201,25; Chades. 577; 
Montserrat, 54; Petróleos, 9,75; Ford, 
215; Asland, 37; Guadalquivir, 68; A l i -
cantes, 82,20. 
Algodones. Liverpool. Disponable, 5,61; 
enero, 5,42; marzo, 6,47; mayo, 5,56; Ju-
lio, 5,65; octubre, 5,74; enero, 5,84. 
Nueva York. Marzo, 10,33; mayo, 10.56; 
Julio, 10,78; octubre, 11,03; diciembre, 
11,21. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos, 735; Resineras, 35; Banco 
de Bilbao, 1.850; Vizcaya, viejas, 1.650; 
Ferroc. Norte, 470; Alicante, 416,50; Sota, 
1.100; H . Ibérica, 810; Sevillana^ 137; E. 
Viesgo, 700; Siderúrgica Mediterráneo, 91; 
Telefónica, 108; Petróleos, 122; C. Naval, 
blancas, 105. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 267,12; libras, 123,875; dólares, 
25,5175; belgas, 355,75; francos suizos, 
493,62; liras, 133,55; florines, 1.026,50. 
« * * 
PARIS, 26.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.690; 3 por 100 
amortizable, 8.850. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 10.300; Credit 
Lyonnale, 1.110; Société Généraie, 1.470; 
París-Lyón-Mediterráneo, 1.570; Midi, 
1.193; Orieáns, 1.495; Electricité del Se-
na Priorite, 814; Thompson Houston, 
615; Minas Courrieres, 1.182; Peñarroya, 
464; Kulmann Establecimientos), 724; 
Caucho de Indochina, 266; Pathe Cine-
ma (capitaü), 154. Fondos Extranjeros: 
Ruase consodidado al 4 por 100 primera 
serle y segunda serie, 4,10; Banco Nacio-
nal de Méjico, 335; Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 350; Ríotánto, 3.450; Lauta-
ro Nitrato, 275; Petrocina (Compañía 
Petróleos), 550; Royal Dutch, 3.105; M i -
nas Tharsis (a término^, 398; Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 820; Fén ix (vida), 
915; Minas de metales: Aguilas, 182; Pi-
ritas de Huelva, 2.440; Minas de Segre, 
154; Transat lánt ica , 145; Acciones: Fe-
rrocarriles del Norte, 1.230; M. Z. A., 
1.090. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 46,80; francos, 123,885; dólares, 
4,855; francos suizos, 25,095; belgas, 
34,835; liras, 92,745; marcos, 20,4175. 
» * * 
(Cotizaciones del día 26.) 
Pesetas, 46,80; francos, 123,875; dólares, 
4,85 15/32; belgas, 34,835; francos suizos, 
25,09; florines, 12,0675; liras, 92,745; mar-
cos, 20,425; coronas suecas, 18,135; da-
nesas, 18,165; noruegas, 18,165; chelines 
austríacos, 34,525; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 192 7/8; escudos por-
tugueses, 108.25; dracmas, 375; lei, 817; 
milreis, 4 11/32; pesos argentinos, 34 3/6; 
Bombay, 1 chelín 8 peniques 3/5; Shan-
gal 1 chelín 3 peniques 1/5; Hongkong, 
11 peniques 3/5; Yokohama, 2 chelines 
0 peniques 15/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del dfa 26) 
Pesetas, 44,46; dólares. 4,2075; libras, 
20,426; francos franceses, 16,489; ídem 
suizos, 81,39; coronas checas, 12,451; che-
lines austríacos, 59,15; liras, 22,025; pe-
so argentino, 1,279; ídem uruguayo, 2.73; 
milreis, 0,362; Deutsche und Disconto, 
109; Dresdner, 109,12; Dranatbank, 140; 
Commerzbank, 109,62; Reichsbank, 233,25; 
Nordlloyd, 59,50; Hapag, 58,75; A. E. G , 
90; Siemenshalske, 146,50; Schukert, 99,75; 
Chade, 254,25; Bemberg, 43,75; Aku, 48,75; 
Igfarben, 119,75; Polyphon, 145; Svenska, 
251; Hamburgsued, 128,50. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 54,12; libras, 25,095; dólares, 
5,1696; marcos, 122,87; francos, 20,2575; l i -
ras, 27,0625. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,37; francos, 3,9193; libras, 
4,855; francos suizos, 19,345; liras, 5,235; 
marcos, 23,7675. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante el Bolsín de la mañana se 
opera con pereza a cambios casi Iguales 
a los del jueves anterior. Unicamente 
hay mejor disposición en la Chade que 
termina a 586. 
Por la tarde los Fondos públicos si-
guen negociándose con firmeza, con re-
petición de precios en la mayor parte 
de las Deudas. Lo mismo sucede con los 
valores municipales y los garantizados 
por el Estado, que dan lugar a contadas 
operaciones. 
La moneda extranjera, según los cam-
bios facilitados por el Centro de Contra-
tación presenta modificaciones en su cur-
so. En Londres se trata la peseta con 
nerviosidad e indecisión. E l primer cam-
bio recibido del mercado inglés fué por 
la mañana , de 46,38; después, se recibie-
ron los cursos de 46,28-32-40-37-40 y 46,45. 
Los Monopolios y Petronilos repiten sus 
precios anteriores. 
E n el corro de ferrocarriles hay poca 
animación con los mismos precios ante-
riores para los Alicantes y retroceso de 
í  H-I r la mañana se inauguró en la 
pesetas^ respectivamente, quedando ofre- hal de la "Campsa", que se encargara de Esc-[ie!a^de Estudios Superiores del Ma-
todo cuanto se relaciona con la cons- gjgterio la Asamblea de la Asociación Na-
trucción de la flota mar í t ima y del trans 
porte de los productos del Monopolio. 
cional de inspectores de Primera ense-
ñanza, bajo la presidencia del director 
general don José Rogerio Sánchez, acom-
cidos. Los Españas se crecieron a 583, 
las Vizcayas, serie B, a 425; los Urqui-
Jos, a 260; los Hispanos, a 239; los Gui-
puzcoanos, * JTSO; los Agrícolas, a 80, y ^ ^tícras^VarticuíarVs slbemos'que 
. . „ — , i c . iwcau "c103 ^ ? c " " a " ° s f a o 1 =, ^ TJort^ v dicha entidad de nueva creación nece-iPanado por el director ae ia cscueia ou-
T ^ f 3 en,Nort?3- contado y fin de f ° «sSecti s^ará un capital de 150 millones de p e - d e l Magisterio don Luis de Hoyos 
mes. Los t ranvías están mejor dispuestos 103 All?ante3 „0„a *na„r ... o„f„o„iA„ y a Junta directiva de la Asociación Na-
cen ganancia de un entero en los de!vam«nte' c ^ t ^ n , ^ J " " 6 1 ^ y' , Para e7pezar su d a c i ó n , p u e s ; ^ , de In Dectores> 
Granada y de tres en los de Madrid.iP^61 P ^ J ^ 3 6 ? ! ! » °L?_e. 0fre^n Y ^ i6!1 virtVd...de ^ bases que se presenta-^ DeSpués de ser ^ ida la real orden de 
Altos Hornos ceden cuatro puntos. 
Los Explosivos se tratan con indeci-
sión y repiten precios para contado; a 
fln de mes y a fin del próximo abando-
nan una peseta. En el Bolsín se hacen 
pocos negocios, cuatro pesetas más caros 
para fin del que viene que durante la 
hora oficial. 
« » » 
entrega de los saldos, el 28. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E U N 
CAMBIO 
5 por 100, 1927, con impuestos, 83,90-95; 
bonos oro, 165-66; Ferroviaria, 5 por 100, 
A, 97,75 y 98; Chade, 582-81-80; a fin de 
mes: Chade, 578-77; Nortes, 469-68-66-67; 
Azucareras, 68 y 68,25; Explosivos, 722-
20-19-16; Alicantes, 413-11; a fin del pró-
ximo: Chade, 579-78; Alicantes, 413,50-13; 
Azucarera, 68,50 y 68,75; Explosivos, 726-
25-20-19; Obligaciones Alicante, primera, 
324-24,50. 
Ibéricas nuevas, a 800 por 790, Españo-
las a 234, Uniones Eléctr icas Vizcaínas 
a 940, Cartagenas, a 262, Reunidas de 
Zaragoza a 185. y Chades, a 586 por 583 
Inactivas las mineras. Las Rif, nomi-
T J ^ „ I ^ O » ; A « . /-« J t > 1 t , nativas se ofrecieron a 430, y las al por-
^ U ^ ^ f l T 1 ^ co! tador a 462,50. Las Calas-se ofrecen a 
cédulas, 150; Chade, 582; sene E, 564. La 55 p0r 61 lag Setolazar nominativas a 
155, y las acciones al portador, a 165. Las 
Lesacas tienen papel a 75, las Meneras 
a 118, las Ponferradas, a 210, las Afraus, 
a 850 y las Vascoleonesas, a 710. 
En acciones navieras, las Sotas bajan 
tres duros, con papel al cambio y dine-
ro a 1.000. Los Nerviones se ofrecen a 
775, las Vascongadas a 375, por 360; las 
Uniones a 205; las Vizcayas a 40; las 
Amayas a 265; las Bachis a 550; las 
Guipuzcoanas a 110; las Mundacas a 
105 por 100; las Vasco-Cantábricas a 80; 
las Vizcayas a 85, y las Generales de 
Navegación a 100 por 95. 
En el grupo siderúrgico, loa Altos 
Hornos y las Navales, blancas, pierden 
tres duros cada una con papel al cie-
rre. Los Mediterráneos bajan dos ente-
ros, quedando ofrecidos por bajo de la 
cotización. Las Babcock Wilcox se ofre-
cen a 122 por 120. Las Felgueras se ofre-
cen a 98, con dinero a 96,50, y las Bas-
conias a 1.190. Las Euskaldunas se pi-
den a 640, y las Cerrajeras de Mondra-
gón a 1.050, sin contrapartidas. 
En el sector industrial, los Explosivos 
repiten cambios anteriores, quedando 
ofrecidos a los cambios de cierre. Los 
Petróleos y los Ebros- mejoran un du-
ro cada uno, con papel de los primeros 
y dinero para los segundos. Las Telefó-
nicas, preferentes, recobran también 
0,30, con papel al cierre. Las Resineras 
repiten cambios, con dinero. Las Pape-
leras se ofrecen a 167, con dinero a 
165; las Bodegas Bilbaínas a 955, y los 
Leopoldos a 810. 
En el corro de moneda, los francos 
se cotizan a 37,50; las libras a 46,60, y 
los dólares a 9.51. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 26.—Cable recibido de la 
uso de la palabra el 
tanderes a 6l& y KODias, a bbü. mlté y Consejo de Administración dicha presidente de la Asociación don Modes-
En e ¿ e c ^ a 3 ' ia3 Vie3- Compañía fil ial adquiriría el barco "Cam-to Medina, que comienza por exponer el 
l a i / o p a p e r p ^ S s 1 ^ !K ferotU™»":' l acado a. mar en el mea de cnterio que imperó en .as Asamb.eas an-
« » « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 230.500; exterior, 67.500; 4 por 
100 amortizable, 19.500; 5 por 100, 1920, 
210.500; 1917, 77.000; 1926, 22.000; 1927, 
sin impuestos, 897.000; con impuestos, 
407.000; 3 por 100, 1928, 582.000; 4 por 
100, 109.600 ; 4,50 por 100, 1929, 80.500; Bo-
nos oro, 380.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
87.500 ; 4,50 por 100, 10.000 1929, 40.000; 
Madrid, 1868, 3.00O; Mejoras Urbanas, 
59.500; Ebro, 6 por 100, 55.000; Trans-
atlántica, mayo, 50.000; 1926, 11.500; Tán-
ger-Fez, 22.500; Hipotecario, 4 por 100, 
18.000; 5 por 100, 127.000 ; 6 por 100, 127.000; 6 por 100, 48.000 ; 5,50 por 100, 
60.000; Crédito Local, 6 por 100, 25.500; 
5,50 por 100, 28.000; Interprovincial, 5 
por 100, 12.500; Exposición, 10.000; Em-
préstito argentino, 25.000; ídem de Ma-
rruecos, 5.000. 
Acciones.—Banco de España, 20.000; 
Hipotecario, 5.000; Central, 15.500; fin 
corriente, 25.000; Previsores, 12.750; Gua-
dalquivir, 51.000; Cédulas de Fundación, 
75 cédulas; Chade, 11.000; fin corriente, 
7.500; fin próximo, 7.500; serie, E. 7.500; 
Mengemor, 50.000; Alberche, 13.000; Se-
villana, 10.000; Telefónica, preferentes, 
137.500; ordinarias, 10.000; Rif, portador, 
41 acciones; fin próximo, 25 acciones; 
nominativas, 231 acciones; Felguera, 
5.000; Guindos, 8.000; Petróleos, 10.500; 
Tabacos, 2.500; Fénix, 11.600; Alicante, 
100 acciones; fin corriente, 50 acciones; 
fin próximo, 75 acciones; Norte, 100 ac-
ciones; fin corriente, 150 acciones; Tran-
vías de Granada, 12.500; Madrileña de 
Tranvías ; - 24:000; Alcoholérá, amortiza-
das, 10 acciones; Altos Hornos, 20.500; 
Azucareras, 12.500; fin corriente, 137.500; 
fln próximo, 150.000; Petrolillos, 50 ac-
ciones; Explosivos, 10.000; fin corriente, 
30.000; fin próximo, 27.500; Río de la 
Plata, 150 acciones. 
Obligaciones.—Lima, 4.000; Gas, 35.000; 
Hidroeléctrica, A, 5.000; D, 5.000; Sevi-
llana, novena serie, 25.000; Unión Eléc-
trica, 5 por 100, 10.000 ; 6 por 100, 1923, 
5.000; 1926, 38.000; 1930, 12.000; Telefóni-
ca, 22.000; Mieres, 38.000; Felguera, 1906, 
10.000; Ponferrada, 10.000; Naval, 1923, 
primera, 2.500: Transat lánt ica, 1922, 4.000; 
Norte, segunda, 7.500; tercera, 7.500; A l -
mansa, 19 obligaciones; Asturias, p r i -
mera, 35.500; segunda, 11.500; Valencia-
Utlel, 5.000; Valencianas, 53.000; M . Z. 
A., pr imera 101 obligaciones; tercera, 
26 obligaciones; Arizas, 5.000; H . 79.000; 
I , 6.000; Ciudad Real-Badajoz, 20.000; Ca-
mlnreal, 15.000; "Metro", A, 4.000; B , 
17.500; Peñarroya, 20.500; Azucareras, 
primera, 11.500; segunda, 100.000; Pavi-
mentos Asfálticos, 2.500; Cédulas argen-
noviembre y otros tres a punto de ter-
minarse. Tendría que realizar la nueva 
teriores celebradas en los años 1816 y 1917. 
Pide para todos el estricto cumplímien-
, to del deber para poder exigir las repa-
Compañía un desembolso de 45 a 50 mi- raciones a ^ el ¿Uerp0 ^ Inspectores 
llenes para comprar dichos barcos. Lue-itiene derecho. 
go se encargaría la filial de todos los| Se reflere a continuación al hecho de 
fletes del Monopolio. que no haya sido restablecido el derecho 
Como el asunto está totalmente termi de inamovilidad en el mismo, y después 
nado y va en propuesta de Dirección |de censurar algunas anomalías existentes 
las reuniones del Comité y Consejo dejque han dado lugar a una inquietante 
Administración del miércoles, tendrá gran desmoralización y desorganización en el 
transcendencia, pues se ocupará de un¡CuerP0 de inspectores, termina su dis-
asunto que parecía ya olvidado y que 
ahora vuelve, dado ya forma, e Inclu 
so con las bases de la nueva entidad qur 
curso. 
Don Luis de Hoyos dirige un saludo a 
los asambleístas y les ruega que esti-
men la Escuela Superior del Magisterio 
se constituya, que sería, seguramente, a como hogar de todos los inspectores de 
base de los "cinco grandes" Bancos na-!Primera enseñanzs.. 
A continuación hace uso de la palabra 
el director general de Primera enseñan-
za, manifiesta el decidido propósito que 
tuvo de convocar la Asamblea que hoy 
se inaugura porque es la manera de po-
nerse en contacto con el Cuerpo de Ins-
pectores y hacer presentación de éste a 
clónales. 
1IIIK iiiiin'iiiiniBimiiniiiiHiiiiniiiiii 
B I L B A O , S . A . 
A partir de hoy, y contra cupón nú-
mero siete, podrán hacer efectivo los se- -
ñores accionistas en el Banco Central áe^J3- na?1?,n ^ ^ Poner de1 rel̂ .v0e 
Madrid un dividendo complementario p o r ^ J ^ 0 espiritu que imi)era en 1oS miS-
el ejercicio de 1930 de un uno por ciento. Agradece la corrección interna y exter-
llbre de Impuestos, o sea de 'cinco pese- na del discurso del presidente de la Aso 
tas por cupón, que con el repartido a elación, haciendo patente el gusto con 
cuenta, representa un cinco por ciento que se admite la sinceridad de las opi-
de retribución al capital por beneficio ob-!niones cuando éstas se presentan con la 
tenido en el ejercicio mencionado.—Ma-!eXílulsita cortesía y ecuanimidad de for-
drid, 26 de enero de 1931. E l presiden- ma con (lue 10 ha hecho-
Se extiende en consideraciones referen-
tes a la responsabilidad que tienen siem-
pre las manifestaciones de los inspecto-
te, J. de Ussía. 
llllllBIIÍIIHllillMlllilBlllinillIBlllilB 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION, DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS 
amiiniiiini IIIIHIIIIIBilimilllfllllllBllllinillH!!ll¡H!!IIH!!ll!B!l IIBÜBII! 
G A S T O N D ' A R Q Y 
wy.mmw IIBIIIIIBIIIIIBII IIBIIIÜEIIIIIBIIIIIBIIIIIBr 
L O U N I C O 
1 C l S U S T I T i I B I ' 
•j D O L O R D E C A B E Z A , 
D O L O R E S R E U M A T I C O S Y N E R V I O -
S O S , D O L O R E S D E M U E L A S Y O I D O S 
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res de Primera enseñanza, y cree que 
cuando a la sensación de responsabilidad 
se une el tacto social, la cultura y la fe 
que cree existe fervorosa en todos los 
asambleístas, se puede llegar a una meta 
esperanzadera en el campo de la cultura 
nacional. 
Manifiesta las esperanzas que tiene 
puestas en la Asamblea y espera poder 
presentar al excelentísimo señor minis-
tro de Instrucción pública, que tanto in 
terés ha demostrado en la celebración de 
los actos que hoy se inauguran, una ar-
ticulación de aspiraciones del Cuerpo de 
Inspectores. 
Termina su discurso saludando a los 
asambleístas, ex alumnos suyos la ma-
yoría de ellos, y pone de manifiesto la 
emoción que siente al comprobar el en-
tusiasmo que en el ejercicio de su mi-
sión, sienten los reunidos, entusiasmo que 
ha podido comprobar a cada instante des-
de que ocupa la Dirección general de Pri-
mera enseñanza. 
Levári&.ffa'la"ses'íoh"'sé' PeañucTá poco' 
después para presentar a los delegados 
provinciales, y para leer un afectuoso sa-
ludo del presidente de la Asociación pro-
fesional de alumnos de la Escuela Supe-
rior del Magisterio y otro de la Asocia-
ción nacional del Magisterio. 
Conclusiones de ayer 
A las cuatro de la tarde continuaron 
las sesiones de la Asamblea. 
Se discutió la ponencia titulada "Esta-
dísticas de escuelas nacionales", que fué 
defendida por su autor don Modesto Me-
dina Bravo. 
Después de la intervención de nume-
rosos asambleístas se aprobaron, entre 
otras, las siguientes conclusiones: 
Las estadísticas escolares serán lleva-
das a cabo por la Inspección de Prime-
ra enseñanza y centralizadas en Madrid.: 
Se crearán las escuelas necesarias para 
dar educación a todos los niños espa-
ñoles, y para ello, teniendo en cuenta el 
tipo medio de 40 niños en cada grado, se 
procederá a la inmediata creación referi-
da en los núcleos urbanos que carezcan 
de las escuelas precisas. 
Para la obtención del crédito para la 
creación e instalación de escuelas urge la 
adopción de remedios extraordinarios. 
El Estado no debe subvencionar a nin-
guna institución particular de enseñanza 
primaria mientras todas sus escuelas no 
estén bien instaladas y dotadas. Esta con-
clusión promovió un vivísimo debate. Se 
votó nominalmente con cuarenta y cua-
tro votos favorables a la conclusión, nue-
ve en contra y tres abstenciones. 
Hoy, a las diez de la mañana , empeza-
rán los debates de la sección segunda, y 
a las tres y media de la tarde, continua-; 
rán los de la sección primera 
S i g u e e n e l m i s m o e s t a d o 
l a h u e l g a d e t i p ó g r a f o s 
Una importante editorial se pro-
pone abrir inmediatamente 
sus talleres con obreros 
no asociados 
La ponencia de salarios mínimos 
ha estudiado los de cajistas 
y maquinistas 
Ayer mañana fué muy grande la afluen-
cia de obreros a la Casa del Pueblo, a 
la que acudían a pasar lista, como de or-
dinario. Allí se les comunicaba el estado 
del conflicto y se les reiteró la orden de 
PaEl 'subsidio de huelga es actualmente, 
según la Casa del Pueblo, de cuarenta 
y cinco pesetas a la semana para los 
que tienen Jornales superiores a siete 
cincuenta diarias; los que tienen Jorna-
les inferiores, casi únicamente los apren-
dices, perciben su Jornal integro. Por su 
parte algunos patronos afirman que es 
solamente de veinticinco pesetas a la se-
mana para los oficiales y de diez y ocho 
para los aprendices. De estas cantidades 
hay que deducir además el importe de la 
cuota a la Sociedad del Arte de Impri-
mir. 
En el ministerio de Trabajo se reunió 
por la m a ñ a n a la ponencia de salarios 
mínimos de ¡a Conferencia Nacional de 
Artes Gráficas, que por la tarde, a las 
• cuatro, reanudó sus tareas. 
1 En el transcurso de estas reuniones, 
las Delegaciones patronal y obrera hi-
cieron distintas proposiciones de salario 
mínimo para cajistas y maquinistas, y, 
como no hubo manera de llegar a un 
acuerdo, se presentarán a la discusión 
del Pleno de la Conferencia dos propo-
siciones. A continuación comenzó a tra-
tarse de las condiciones de trabajo en 
estas secciones de la tipografía. 
Durante las reuniones que hoy debe ce-
lebrar la ponencia en el ministerio de 
Trabajo se completará el estudio de esta 
cuestión y se comenzará el de salaries 
mínimos en las ramas de litografía, iOto-
grabado, estereotipia y encuademación. 
Aún no se ha fijado la fecha en que 
comenzarán las sesiones plenarias de la 
Conferencia Nacional de Artes Gráficas; 
pero lo más probable es que no comien-
cen hasta que no se celebre la reunión 
que los patronos impresores de las pro-
vincias del Norte celebrarán en estos días 
en Miranda de Ebro, con objeto de que 
estén presentes en los plenos los repre-
sentantes de la región citada. 
Por la noche se reunieron, como de 
ordinario, en la Unión Patronal de las 
Artes del Libro los patronos para co-
nocer la marcha de la huelga. Allí les 
comunicaron que el conflicto no había 
experimentado ninguna modificación, por 
lo que se imponía una continuación de 
la resistencia. 
El representante de la Compañía Ibe-
roamericana de Publicaciones puso ofi-
cialmente en conocimiento de la Union 
Patronal que el Consejo de Administra-
ción de esta Compañía había acordado 
abrir inmediatamente sus talleres. Para 
el ingreso en los mismos se concederá 
preferencia a los obreros de la casa que 
se hallan en huelga, siempre que quieran 
reingresar en las condiciones que han 
venido rigiendo hasta la fecha y no es-
tén asociados. Para cubrir las plazas va-
cantes se t raerán obreros de provincias 
y, si fuera necesario, del extranjero. La 
Compañía concederá a los obreros reclu-
tados en esta forma los jornales que han 
regido hasta ahora, y, más adelante, los 
que rijan en los demás talleres adheridos 
a la Unión Patronal. 
Una nota de los patronos 
Esta entidad se dió por enterada de la 
decisión adoptada por su adherida y al-
gunos de los patronos que se hallaban 
presentes al tiempo de comunicar este 
propósito anunciaron que ellos estudia-
rían también una solución análoga. Por 
último se redactó la siguiente nota para 
la Prensa: 
"Es criterio de esta Patronal no en-
tablar un diálogo por medio de la Pren-
sa con las Sociedades obreras en huel-
ga. Creemos firmemente que si siguié-
ramos el camino que nos trazan con las 
notas que constantemente publican los 
periódicos, nos llevaría necesariamente a 
envenenar el conflicto e impedir que la 
Conferencia de salarios que actualmen-
te delibera en el ministrio de Trabajo y 
Previsión se desarrollara en el ambien-
te de serenidad que todos deseamos. 
Consecuentes con este criterio, deja-
mos incontestadas por ahora todas las 
notas aparecidas estos días en la Prensa. 
Lo único que nos interesa hacer cons-
tar es que la moral patronal no decae 
y que de la importancia de las casas que 
aparecen en las referidas notas como 
conformes con las peticiones obreras, da 
idea que el porcentaje de los obreros que 
ocupan no llega al 5 por 100. 
Y este porcentaje está suficientemente 
compensado con los obreros que sin per-
tenecer a las sociedades en huelga tra-
bajan en nuestros talleres." 
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garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
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La Dave del jardín de! Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
cienes eran regresar inmediatamente de celebrado el 
bautismo, se hab ía visto obligada a acceder por cor-
tesía, a las reiteradas instancias de varias amigas, 
con las que h a b í a emprendido un crucero de placer 
por la Mancha a bordo del yate de recreo de una de 
ellas. 
Asi las cosaa, ©l marqués de Fontenés se decidid 
a trasladarse a Auberive sin esperar el regreso de su 
mujer, con objeto de darse cuenta por s í mismo, per-
sonalmente de la situación, que no se deducía con la 
deseable claridad de l a carta d© Roberto, escrita en 
un estilo muy respetuoso, pero nada explicativo. 
Por esta vez, estaba resuelto a mostrarse indulgen-
te y cariñoso con Bel t rán por mucho trabajo que le 
costara dominarse y acallar sus sentimientos m á s ín-
timos, porque para el marqués de Fontenés , hombre 
rígido, de es t rechís ima moral y tradicionalista hasta 
la médula, el divorcio de su hermanastro, era algo 
deshonorable que empañaba en cierto modo la l impi-
dez de su apellido, una mancha que hab ía venido a 
caer, maculándola para siempre, sobre la ilustre fa-
mi l i a de los Fontenés . A l producirse la lamentable 
ruptura entre los jóvenes esposos, Raimundo se había 
Creído en la obligación, como hermano mayor, de lla-
mar la a tención de Be l t r án sobre l a responsabilidad 
moral que contra ía al acogerse a una ley, como la del 
divorcio, que tiende a destruir la familia y que desco-
noce y contradice gravemente, además, la ley divina 
a la que todos los hombres deben acatamiento. No 
contento con esto, se había esforzado por hacerle com-
prender que ten ía el deber de dar ejemplo y que, con 
su conducta, escandalizaría y desmoral izar ía a sus ni-
feriores, que era lo contrario de lo que estaba obligado 
a hacer. 
Bel t rán le escuchó, pero recientes y sangrientas las 
heridas que, en su corazón de esposo y en su amor 
propio de hombre h a b í a abierto l a decisión de Claudia 
de abandonar el hogar conyugal para volver a casa de 
su t í a se l imitó a responder, secamente, que era ma-
yor de edad y que, como dueño absoluto de sus actos, 
podía hacer lo que estimara m á s conveniente. 
Ante tan desconsiderada y rebelde respuesta, el mar-
qués de Fontenés , desconcertado, perdido el dominio 
sobre sí mismo, renunció a ejercer el derecho que le 
concedía su condición de hermano mayor y a recor-
darle a Be l t r án el respeto que le debía a su nombre 
y a la memoria de sus antepasados. Prefir ió, pues, 
poner término a la desagradabi l ís ima y enojosa esce-
na, y no se le ocurrió para ello, sino esta durísima 
frase, pronunciada con tajante altivez, como una or-
den que no admite répl ica: 
Perfectamente. Haz l o que te plazca, puesto que tie-
nes el pleno dominio de tus actos, según acabas de de-
cir . Pero en lo sucesivo, te agradeceré que unas a 
nuestro apellido paterno el que te corresponde por tu 
madre. ¡No quiero que el día de m a ñ a n a pueda con-
fundir la gente a uno de mis hijos, a uno de los hijos 
del marqués Raimundo de Fontenés, con un Fontenés 
divorciado! 
Así tan agriamente, tan destempladamente termi-
nó la entrevista entre los hermanastros, entrevista que 
no pudo menos de dejar una hondísima huella en el 
corazón sensible del conde de Fontenés , que desde en-
tonces, se hizo llamar conde de Fontenés-Vallerande. 
No exageraba Bel trán, no; hablaba su corazón por 
sus labios, el día en que, refiriéndose a l a desagrada-
ble escena que h a b í a tenido con Raimundo, le dijo a 
su ínt imo y viejo amigo el doctor L»e Viguler: "¡Si 
supiera usted lo hondamente que se han clavado en 
mi alma sus palabras!". No exageraba, no, Bel trán 
de Fontenés, y toda la bondad y toda la ternura con 
que lo trataba su cuñada M a r í a criatura verdadera-
mente angelical que sabía hacer grato y amable has-
ta el ambiente que la rodeaba, sólo consiguió cicatri-
zar a medias la profunda herida abierta por las pa-
labras de Raimundo. 
En otras circunstancias, la visita de su hermano 
la habr ía recibido con indiferencia y hasta es posible 
que le hubiera desagradado. Pero aquel día le produ-
jo una a legr ía vivísima. Se sab í a tan sólo, tan des-
amparado, que la sola idea de tener cerca a una 
persona a quien confiarse, lo llenó de júbilo. 
Además del sufrimiento moral, de la pena que lo 
ahogaba, Be l t r án se sent ía enfermo desde hac ía va-
rios días y s i no hubiera temido asustar a sus sobri-
nos, se hab r í a quedado en cama el día anterior y ha-
br ía hecho que llamaran al médico. 
L a marquesa de Fon tenés le había dicho a su mari-
do en m á s de una ocasión, siempre que hablaban del 
carác te r reconcentrado y poco franco de Beltrán, que 
era con mucha frecuencia: " ¿ P e r o cómo quieres, Rai-
mundo, que el muchacho sienta por tí el afecto frater-
nal que, en realidad, debería tenerte? ¿ H a s hecho algo 
por inspirárselo, has procurado hacerte amar por é l ? " . 
El señor de Fon tenés pensó que su mujer tenía razón 
de sobra, y aunque era poco expresivo, serio y calla-
do por temperamento, se resolvió a seguir sus conse-
jos al pie de la l e t r a y a ponerlos en prác t ica en la 
primera ocasión que se le ofreciera 
La sorpresa de Bel t rán fué grande cuando, al en-
trar en el saloncito en que aguardaba Raimundo para 
darle las gracias por la visita, vdó que su hermanas-
tro salía a su encuentro sonriente y que, en vez de 
tenderle la mano como otras veces, lo estrechaba entre 
sus brazos. 
En Be l t r án de Fontenés las emociones, por peque-
ñas que fueran, pero m á s todavía cuando eran gran-
des y hondas, se t raducían en un temblor nervioso, en 
el que participaba todo su cuerpo, de los pies a la 
cabeza. Y en aquella ocasión, pudo advertir el mar-
qués que Beltrán, que para corresponder con igual en-
tusiasmo a las pruebas de afecto de que era objeto, 
le hab ía echado los brazos a! cuello, temblaba como 
un azogado o como si estuviera muerto de frío. 
Raimundo, nada fácil a l a indulgencia y a la com-
prensión, que hallaban un obstáculo insuperable en su 
ca rác t e r rectilíneo y hermético, no hab ía sabido per-
donarle a su padre que se casara en segundas nupcias; 
seguía detestando a su madrastra hasta después de 
muerta, m á s allá de la timaba; pero no se podía de-
cir que fuera un hombre insensible, a pesar de la 
frialdad de sentimientos de que continuamente daba 
muestras. A l contemplar los ojos cas taños y un poco 
tristes, dulces y suplicantes de Be l t r án que lo miraba 
con timidez, surgieron en su memoria aquellos otros 
ojos asuntadizos del niñito t r émulo y lloroso que una 
pobre mujer moribunda le confiara un día con el rue-
go de que lo protegiera, y estrechando a ú n m á s con-
tra su pecho a su hermanastro, le dijo con voz queda, 
velada por la emoción: 
—No he sabido prestarte el apoyo que debí, n i ser 
para tí la ayuda que tú necesitabas, pero porque re-
conozco m i falta espero obtener t u perdón. Y a mi 
vez te pido que tengas confianza y fe en mí, Bel t rán 
Déjame, pues, que comparta tu pena 
No h a b í a nadie tan persuasivo como el marqués Rai-
mundo de Fontenés cuando quer ía serlo; Beltrán, cuya 
excesiva sensibilidad estaba aún m á s agudizada por el 
sufrimiento moral que lo martirizaba, logró, apelando a 
un supremo esfuerzo de voluntad, sobreponerse a la 
honda emoción que lo invadía. Habr ía deseado permane-
cer largo tiempo como estaba con la frente reclinada 
en el hombro de su hermano que tan paternal y car i . 
ñoso se mostraba con él, sintiéndose protegido por 
aquellos brazos musculosos y varoniles que le rodea-
ban el cuello en un abrazo amorosísimo. Pero el há-
bito adquirido durante su infancia, el hábito del pro-
fundo y tímido respeto que siempre le había inspirado 
Raimundo, pudieron en él más ; y luego de un instan-
te de indecisión se limitó a responder: 
—Gracias; eres muy bueno conmigo. 
Dichas estas palabras, el conde de Fontenés-Valle-
rande se irguió rompiendo el abrazo con que su her-
manastro lo tenía enlazado. 
Raimundo se sintió ganado por una especie de pun-
zador remordimiento, ¡Muy bueno! ¿Lo habia sido, en 
realidad con Be l t r án? La indulgencia con que en otro 
tiempo había tratado al pobre huérfano, ¿no era, an-
tes que nada indiferencia fría y cruel hacia aquel 
nermanastro a quien no amaba, que no le inspiraba 
el menor afecto? Porque la verdad era, no podía me-
nos de reconocerlo lealmente, noblemente, que enton-
ces no sentía cariño alguno por Beltrán. 
¿ E r a Bel t rán de Fon tenés el único responsable de 
su conducta, de sus equivocaciones, de las faltas que 
hab ía cometido ? ¿ Es que no lo h a b í a abandonado des-
de los primeros años de su juventud a todas las ten-
taciones y a todos ios peligros ? ¿ Se había portado con 
el muchacho como estaba obligado a hacerlo? 
E l marqués de Fontenés , puesto a ser franco consi-
go mismo, se respondió negativamente. Y llevado del 
remordimiento que desde hac ía unos instantes l o tor tu-
raba, juró solemnemente hacer cuanto fuera necesario 
para reparar su falta, ya que sólo así lograría t ran-
quilizar su concienca. 
El conde de Fontenés-Vallerande, que no compren-
día los motivos del ext raño silencio de su hermano, dijo 
para reanudar la conversación y poner término a una 
escena que comenzaba a resultar violenta y embara-
zosa: 
— ¿ Y a qué debo la amabilidad de tu visita, que tau-
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CIUDAD REAL, 23.—La enorme in-
vasión de piral o "sapo" que tenemos en 
los viñedos manchegos, exige que, sin 
demora, le prestemos una atención má-
xima, porque de lo contrario, si la Natu-
raleza no viene en nuestro auxilio, de-
ja rá recuerdo amargo entre nosotros el 
año 1931. Lo advertimos con tiempo. No 
tiene grandes dificultades la campaña, 
todo es cuestión de proponérselo. 
Considero preferible la de invierno, 
que se puede utilizar con toda comodi-
dad por disponer de mucho tiempo, y 
de mano de obra abundante. Por eso, la 
recomendamos preferentemente. 
Nosotros hemos empleado con éxito la 
Gautier, que es como sigue: Anhídrido 
fórmula llamada de "tres quinces", o de 
arsenioso, 15 kilogramos; carbonato só-
dico, 15 kilogramos; jabón negro, 15 k i -
logramos; agua, 65 litros. 
Para prepararla, se disuelve el carbo-
nato sódico en los 65 litros de agua ca-
liente y sin dejar de calentar, se echa 
poco a poco el anhidrido arsenioso en 
polvo, removiendo bien para facilitar la 
disolución, lo cual se obtiene haciendo 
paran, les resulta el millar de cepas de 
12,50 a 13,50 pesetas, suponiendo que 
utilicen el pulverizador a chorrillo. Si 
emplean la brocha o escoba, se eleva a 
20,50 pesetas. Vemos, pues, que la cosa 
no puede resultar más económica, pues 
haciéndolo muy bien y hasta con des-
pilfarro de liquido, no pasa de un cénti-
mo y medio por cepa; gasto insignifi-
cante, sobre todo si se tiene en cuenta 
su indudable eficacia. Vean los viticul-
tores manchegos el cuadro de ruina que 
ofrecian sus viñedos el verano anterior, 
y las consecuencias trágicas para sus 
bolsillos; y díganme, si no vale la pena 
gastarse una. poca calderilla en quitar 
esa epidemia. 
Ya dije en mi anterior crónica, y vuel-
vo a repetir, que en esta campaña hay 
que proceder de una manera integral, 
sin excepciones, por que de lo contra-
rio, no acabamos con las plagas hasta 
que Dios quiera. Los que hagan bien el 
tratamiento, cogerán su cosecha (siem-
pre que por otra causa no sufra mer-
ma), pero tienen la seguridad de que sus 
viñas frondosas, cuando la mariposilla 
hervir durante media hora, y añadien- procedente de viñas no tratada^ haga 
do el jabón dividido en pequeños tro-
zos; el caldo así obtenido, se diluye en 
diez veces su volumen de agua. Y éste 
es el líquido que se echa sobre las ce-
pas, lo que debe hacerse con pulveriza-
dor provisto de pico, con orificio gran-
de para que llegue en abundancia y con 
poca presión. 
Hay quien embadurna las cepas em-
pleando brochas o escobillas. Este siste-
ma no es recomendable, según hemos 
podido comprobar haciendo algunos nú-
meros. Se gasta mucho más líquido y 
m á s mano de obra. Con escoba se gas-
tan 100 litros en 700 cepas, y con pul-
verizador hay para 1.000. En cuanto a 
la mano de obra, se gastan con el pri-
mer sistema, 9,58 pesetas;^y con pulve-
rizador 5,75. Resulta, según mis cuen-
tas, que en un tratamiento de 10.000 ce-
pas, nos economizamos sobradamente el 
importe de un pulverizador, que ahí lo 
tenemos para bastantes años cuidándolo 
bien. 
Conviene dar estas pulverizaciones con 
gran detenimiento para que se empape 
bien la corteza y el líquido moje toda la 
cepa, que conviene descalzar previa-
mente. 
Hay quien recomienda mucho el des-
cortezado previo de la cepa. Desde lue-
go, es operación conveniente, pero no ne-
cesaria en este caso, pues los resultados 
obtenidos por nosotros en cepas descor-
tezadas y sin descortezar, dan diferen-
cias poco sensibles, y sobre todo, des-
proporcionados al costo de la operación, 
que en estos "ceporros" manchegos, si 
se hace con algún escrúpulo llega a los 
nueve duros por fanega de tierra. Y no 
está el negocio vinícola para estas f i l i -
granas. 
Otra fórmula empleada por nosotros 
con bastante buen éxito, fué: arseniato 
sódico, 3 kilogramos; jabón blando, 1,5 
kilogramos; agua, 100 litros. 
Para que nuestros lectores, a quien 
afecte este grave problema, tengan una 
idea aproximada de lo que les puede su-
poner estos tratamientos, les diremos: 
que con los precios a que se cotizaron en 
el mercado el año anterior, las materias 
primas que integran las fórmulas, y su 
poniendo que ellos mismos se las pre-, 
su aovación, irá a ellas como m á s fron-
dosa, y esto obligará a repetir el trata-
miento el invierno siguiente. Así no acá 
bamos nunca, por lo cual, las autori-
dades locales deben imponerse a los 
reacios o apáticos para que hagan los 
tratamientos, ya que de no hacerlos, 
irrogan, perjuicios a los convecinos, y es-
to está' bien penado en la ley. 
Estamos en la época "precisa" para 
dar principio a los trabajos, que debe 
organizarse de tal forma que se termi-
nen en los primeros días de marzo, ope-
rando siempre a base de savia paraliza-
da, por que si esperamos a que se mue-
va, hay gran riesgo de quemar yemas 
Como se trata de operar sobre muchos 
millones de cepas, no hay que perder 
minuto. 
E l mercado de vinos medianejo, co-
mo dicen por aquí, encontrándose muy 
paralizado y con tendencia a la baja 
muy marcada. Las cotizaciones de hoy 
en la plaza de Valencia (vino de ex-
portación), con las de 1,70 grados y hec-
tolitro en foudre sobre Grao-Valencia; 
precio m á s bajo que el de coste. 
Cuando v i cómo se pagaban las uvas 
en recolección, me permití decir que se 
fijaran en lo que hacían, por que lue-
go ese vino "había que venderlo". 
Hubo quien me quería comer vivo, pe-
ro ahí están los hechos que son aplas-
tantes. 
Hay una gran reacción en el merca-
do de patatas que son más solicitadas 
en esta semana para las plazas de An-
dalucía, pagándose a nueve reales en 
almacén, o sea, con alza de c ncuen 
céntimos. 
Las lanas en sus pilas, muertas de r i -
sa. Esto es un desastre, pero hab rá que 
conformarse porque a las australianas 
les pasa igual. 
E l mercado de cereales, flojo: a 44 y 
45 pesetas; cebada, 32; avena, 30; pani-
zo, carísimo, a 50 pesetas; harinas, 61; 
salvados, 29; paja, 0.50; pesetas arroba; 
habichuelas, 13 pesetas también arro-
ba; garbanzos, 15 pesetas; cominos, 2,25 
pesetas k i lo ; azafrán, 4,50 pesetas onza; 
quesos, 45 pesetas arroba; carne de cor-
dero, a 4,50 pesetas kLlo; oveja, a 3,50; 
cerdo, 24 pesetas arroba en vivo; hue-
yy vos, a 18 reales docena; gallinas y po-
llos, a 7 pesetas uno, y conejos a 3,50 
pesetas pieza. El tiempo espléndido, per-
mitiendo arar toda la jornada. 
C. M . A. 
Mercado de ganados 
MADRID, 25.—No registra ningún 
cambio en su marcha el mercado de ga-
nados, el cual sigue estando con precios 
firmes y con regulares existencias. 
Para la próxima semana se espera ha-
ga el Consorcio nuevas compras de ga-
nado de cerda, ya que las reses últ ima-
mente contratadas llegan a su fin. En 
nuestra impresión anterior decíamos que 
si se llevaban a efecto algunas adquisi-
ciones éstas serían a más bajo precio 
del que indicábamos por haber más exis-
tencias y menudear los ofrecimientos, 
hoy diremos que ante la mucha afluen-
cia de vendedores, se espera que los 
nuevos contratos sean en franca baja 
con relación a los últimos cerdos adqui-
ridos. 
Se siguen comprando corderos nuevos 
para sacrificar dentro del presente mes 
al precio de 4,40, y el resto del ganado 
lanar se está pagando a los mismos pre-
cios de la semana anterior. 
Hay menos existencias en el mercado 
de terneras y su precio tiende al alza. 
De ganado vacuno hay pocas y esto 
hace que los precios sigan estando muy 
firmes. 
Rigen los siguientes precios por pese-
tas y por kilo canal: 
Ganado vacuno.—Cebones gallegos bue-
nos, de 3,30 a 3,35; ídem id. regulares, 
de 3,22 a 3,30; vacas gallegas buenas, de 
3 a 3,09; ídem id. regulares, de 2,90 a 3; 
toros gallegos, de 3,35 a 3,43; cebones as-
turianos buenos, de 3,26 a 3,30; ídem 
id. regulares, de 3,20 a 3,26; bueyes 
leoneses buenos, de 3,22 a 3,26; ídem id. 
regulares, de 3,13 a 3,22; vacas leonesas 
buenas, de 3,22 a 3,26; ídem id. regula-
res, de 3,13 a 3,26; vacas moruchas bue-
nas, de 3,25 a 3,30; ídem id. regulares, 
de 3,20 a 3,25; vacas extremeñas buenas, 
de 3,25 a 3,28; ídem id. regulares, de 3,20 
a 3,25; vacas serranas buenas, de 3,15 
a 3,26; ídem id. regulares, de 3,08 a 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
Revista cinematográfica. Información tea-
tral. Noticias. Cambios de moneda.—19, 
Campanadas. Bolsa. "Informaciones rápi-
das a través del mundo". Música de baile.— 
20,05, Curso de Inglés. Noticias.—21,30, 
Campanadas. S e ñ a l e s horarias. Bolsa. 
Transmisión del Liceo de Barcelona. No-
ticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Programa para el día 28: 
MADRID, Unión Radio, (E. A. J., 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Concierto. 
Información teatral. Cambios de moneda.j 
Noticias.—19, Campanadas. Bolsa. "La Mu-| 
jer". Música de baile. Noticias.—21,15, Se-
ñales horarias. Bolsa. Recital de canto.—22, 
Concierto de Banda.—23,55, Noticias.—24, 
Campanadas. Cierre. 
3,15; bueyes buenos de labor, de 3,00 a 
3,20; ídem regulares, de 2,83 a 2,95; no-
villos buenos, de 3,40 a 3,50; ídem regu-
lares, de 3,22 a 3,39; toros, de 3,45 a 3,52. 
Terneras.—De Castilla de primera, de 
4,70 a 4,96; de ídem de segunda, de 4,35 
a 4,70; montañesas de primera, de 4,26 
a 4,52; ídem de segunda, de 3,60 a 3,91; 
asturianas de primera, de 4,22 a 4,43; 
ídem de segunda, de 3,69 a 3,91; gallegas 
de primera, de 3,69 a 3,91; ídem de se-
gunda, de 3,26 a 3,48; de la tierra de 
más de 60 kilos, de 3,04 a 3,26; de ídem 
de menos de 60 kilos, de 3,69 a 3,91. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,90 a 
3,95; ídem nuevos, a 4,40; ídem encabri-
tados de primera, a 2,90; ídem id de se-
gunda, a 2,50; carneros, a 3,80; ovejas, a 
3,50. 
Ganado de cerda.—Blancos y chatos, 
de 3,08 a 3,18; ídem corraleros, de 3, a 
3,15; mallorquines, a 2,90; murcianos, a 
2,85; andaluces y extremeños, a 2,80. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID, 25.—Muy encalmado se en-
cuentra el mercado triguero aunque di-
remos que la situación nos parece hoy 
mejor que en la semana anterior, debido 
a que los compradores andan haciendo 
tanteos y no muestran tanto desprecio al 
dorado grano como en días precedentes. 
Se hacen pocas compras, pero éstas con 
precios firmes y queda la plaza con me-
nos vendedores. 
Las leguminosas y granos para piensos 
oíos de la semana anterior y al parecer 
quedan con cotización firme, y, desde lue-
go, hay un poco más de demanda. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes, por pesetas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga, de 49 a 50; la cebada, 
de 33 a 34; la avena, de 31 a 32; las ha-
bas, de 52 & 55; las algarrobas, de 42 a 
43; la harina corriente, a 61,50; la espe-
cial, a 64; los salvados, a 30; el maíz Pla-
ta, a 46; la pulpa seca de remolacha, a 
27, y la alfalfa seca empacada, de 20 
a 22. 
Mercado de aves, caza y huevos 
MADRID, 25.—Poco ha variado el mer-
cado con relación a nuestra úl t ima im-
presión, las existencias fueron normales 
|y los precios se han sostenido. 
Hubo en el mercado de aves m á s de-
manda que en los días precedentes, y es-
to fué causa de que los precios se hayan 
mantenido firmes. 
E l mercado de huevos se encuentra bien 
abastecido y de no haber habido la de-
manda tan considerable que hubo en lo 
que va de_ esta segunda quincena, los pre-
cios habrían descendido. No obstante, la 
impresión es de que en breve fecha mar-
carán una pequeña baja. 
E l mercado de caza ha estado en fran-
ca baja y pierden en su cotización unos 
seis reales en pareja los conejos, cuatro 
las perdices y otros cuatro, por unidad, 
las liebres. 
Queda la plaza bien abastecida y oon 
precios sostenidos para la entrante se-
mana. 
A continuación damos los precios que 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 9 pesetas, una; 
patos, de 5 a 7 pesetas, uno; pavos, de 
11 a 22 pesetas uno; pollancos, de 7 a 9 
pesetas uno; pollos, de 4 a 6 pesetas uno. 
Caza.—Conejos de primera, de 5,50 a 
6,25 pesetas pareja; ídem segunda, de 
4,50 a 5,00 pesetas pareja; ídem tercera, 
de 3,25 a 3,50 pesetas pareja; liebres, de 
4 a 5 pesetas una; perdices, de 5 a 5,50 
pesetas pareja. 
Huevos.—De Castilla, de 26 a 27,50 pe-
setas el 100; de Galicia, de 25 a 27 pe-
setas el 100; de Murcia, de 27 a 28 pe-
setas ©1 100; de Egipto, de 15 a 16 pesetas 
el 100; de Marruecos, de 22 a 25 pesetas 
es el mejor 
dentífrico del mundo, áesinfecta l a 
boca y su acción dura varias horas. 
No abandone la buena costumbre de 
usarlo al acostarse. 
Con Elixir y Pasta O D O L tendrá sus 
Dientes Blancos y Brillantes 
Frasco gnndt, 4,25; Feo. peq., 2,95; Tubo, 2 p ta* 
(Timbres comprendido») 
no muestran variación alguna, cotizán- el 100; de Turquía ,de 22 a 25 pesetas 
dose ambos artículos a los mismos pre-'el 100. 
•imii i iH mm 
El frío 
y la humedad le traerán 
seguramente molestias 
ARTRÍTICAS 
si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A 
S a n t o r a l y c u l t o ; 
Día 27.—Marte».—Santos Juan Crisós-
tomo, obispo, doctor; Vitaliano, papa; 
Julián, Vicente, már t i res ; Mauro, abad. 
La Misa y Oficio divino son de San 
Crisóstomo, con ri to doble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Asís. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
doña Luisa y doña Concepción Beruete, 




Corte de María.—Socorro, en S. Millán 
y O. del Caballero de Gracia; Tempora-
les, en S. Ildefonso; Arán^azu, en San 
Ignacio de Loyola; Milagrosa, en su Ba-
sílica. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
¡perpetua por los bienhechores de la pa-
i rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.— 7 a 11, 
Im'sa cada media hora. 
Parroquia de S. Ginés.—-8.30, misa de 
comunión general en la capilla de la M i -
lagrosa; 5,30 t., sigue la novena a San 
Blas, con ejercicio y rosario. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión para la A. de la Milagrosa, ejer-
cicio y salve ante la imagen. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
Novena a San Blas. 5,30 t , ejercicio, ser-
món y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a la 
Sagrada Familia. 5,30 t , Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Causapie, 
ejercicio, bendición, reserva e himno. 
Parroquia de Stos. Justo y Pastor.— 
Novena a la Purificación de N . Señora. 
10.30, misa mayor y sermón, señor Jaén ; 
5,30 t., estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa, ejercicio, letanía y 
salve. 
Concepcionistas Jerónimas (40 Horas). 
Termina el triduo a Sta. Paula. 8, Expo-
sición; 9, misa cantada; 5 t., ejercicio, 
sermón P .Castro Delgado, A. R., ado-
ración de la reliquia y procesión de re-
serva. 
Cristo de la Salud. — Novena a 
Ntra. Sra. del S. Corazón de Jesús. 
11, Exposición, misa cantada solemne, 
ejercicio y bendición; 5,30 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor García 
Colomo, ejercicio, reserva, gozos y salve. 
María Reparadora.—Novena al Santí-
simo Sacramento. 7, misa con Expo-
sición; 8,30, misa con motetes; 5 t., 
estación, ejercicio, sermón, P. Peiró, S 
J., acto de reparación, desagravio, ben-
dición y reserva. 
Olivar. — Novena a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 8, misa reza-
da; 10, la solemne con Exposición, y 
reserva; 6 t., Exposición, rosario, ser-
món, P. Martín, dominico, ejercicio, re-
serva y salve cantada. 
IGLESIA DE N . SEÍÍOBA D E L A CON-
SOLACION 
El día 28, a las ocho y media misa de 
Comunión general para las H H . Tercia-
rias de S. Agustín, con plática por el 
Rdo. P. "Prior de la V. O. T. A -las cin-
co y media, estación, Smo. Rosario y re-
serva. A continuación toma de hábito 
con plática, por el Rdo. P. Prior de esta 
V. O. T. de S. Agustín. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Señalamiento de pagos 
Los individuos de Clases Pasivas qu, 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagadur ía de esta Direcci-n 
pueden presentarse a percibir la meo-' 
sualidad corriente desde las diez a tr^s 
y de cuatro a seis en los días y por el' 
orden que a continuación se expresan-
Día 2 de febrero de 1931.—Montepío 
Militar.—Letras A a F.—Jubilados pri. 
mer grupo, hasta 4.000 pesetas. 
Día 3.—Montepío Militar.—Letras G « 
K.—Montepío Civil.—Letras A y B.—Ju. 
bilados segundo grupo de 4.001 pesetas 
en adelante.—Generales.—Coroneles.—T$, 
nientes coroneles.—Comandantes. 
Día 4.—Montepío Militar.—Letras L a 
M.—Montepío Civil.—Letras C a F.—Ce-
santes. Excedentes.—Secuestros.—Remu-
neratorias.—Plana Mayor de jefes.—Ca-
pitanes.—Tenientes. Magisterio.—Jubila» 
dos y Pensiones. 
Día 5.—Montepío Militar.—Letras N a 
R.—Montepío Civil.—Letras G a M.—Ma-
rina.—Sargentos.—Plana Mayor de Tro-
pa.—Cabos. 
Día 6.—Montepío Militar.—Letras S a 
Z.—Montepío Civil.—Letras N a Z.—Sol-
dados. 
Días 7 y 9.—Altas.—Extranjero.—Su-
pervivencias, y todas las nóminas sin 
distinción. 
¡•¡iniwiiiwim^ 
R E S T A U R A N T 
E S C O R I A L 
Cubiertos desde 2 pesetas 
PRECIADOS, 29 
yi!iBil!mill!ie¡¡iliaillllB¡ili:gl!!¡;gll!!ig!!ll!ail!!¡HIIIIIHIIIIIBIIIIHIIII|| 
C A Í A 
J O Y E R I A ^ 
B I X U T E R f A 
A R T . R E G A L O 
VIAJE FANTAXIA 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ GillDAS M!60, 13. 
Usinas boloñesas elabora diariamente Raviolls, Talla-
rines de sémola, huevo y verduras. Fábr ica : Alberto 
Aguilera, 26, y principales mantequerías . 
V I L L A S A N T E Y C." 
OPTICOS 
Príncipe, 10, M A D R I D 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZEISS 
í í 33 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
S E Ñ O R E S E D I C O S 
A l que le interese conocer la Carne Vegetal Sólida 
"ORON", que se cocina como la otra carne, le rega-
lará la Casa Santiveri una lata. La Carne "ORON" es 
indispensable para régimen a los Albuminúricos, Ar-
tríticos, Reumáticos, Nerviosos, Cardíacos, etc.; es de-
cir, a todos aquéllos que la carne les produce enfer-
medades. Venta en comestibles y mantequerías. De-
pósito: Plaza Mayor, 24. Lata, 2,65. 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y chap-
cuteria. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados. 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N DESDE 8,50 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORBINO. — LUISA FERNANDA, 21 
Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma^ 
yor rotativo de los católicos alemanes 
(Zentrum). con exacta Información gene-
ral. Industrial y bolsera de todo ©1 Im-
perio; salen 8 ediciones diariamente a to-
dos los países del habla alemán. 
Edita la conocida revista semanal en carao-
tere» latinos. 
(El Porvenir alemán) | 
E de 24 páginas , con selecto- art ículos de 
interés general, literatura amena de los E 
mejores escritores. Ilustraciones en boj. E 
S y tiene asiduos lectores en todas partea 
E del mundo. — 
E La revista vale marcos oro 12,60 para un año, = 
incluso franqueo, E 
E Se publica en Kola aro Rhelm 
N E U M A R K T , l8.Va4. E 
Tiii i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i iñ 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
Dan los mejores regalos, 
exíjalos en todos los 
"~ ' ""comércibs 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501. 
71509 y 72805. 
los antfoú 
15, PUERTA 
DEL SOL, 15 
- + 
L A S E Ñ O R A 
D.a María de los Dolores Fernández y Fernández 
V I U D A D E F E R N A N D E Z S U A R E Z 
Ha fallecido en Madrid el día 26 de enero de 1931 
a los setenta y oc ho años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Casimiro González (de los SS. OC.); su hijo, don 
José Mar ía Fernández ; hija política, doña Purif icación Rodríguez de Mejorada; sobrino, don 
Gervasio Fernández ; nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a BUS amigos y personas piadosas encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
a las ONCE de la mañana , desde la casa mortuoria, calle Vallehennoso, nú-
mero 9, al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, por lo que le que-
darán muy agradecidos. 
Los excelentísimos e ilustrlslmos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alcalá han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Capi tán de Estado Mayor 
:ió el día 29/de enero de 1930 
a los veintinueve años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
Sus desconsolados padres, hermanos, t ías y demás familia 
R U E G A N a SIB amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 29 del corriente en la iglesia 
de San Ignacio (calle del Pr íncipe) , el 31 en las Calatravas y todas las 
disponibles durante el mes de enero en Castrobarto (Burgos), serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
( A . 7) 
OFIOÍNAíi DE PUBLICIDAD: K. CORTES, V A L VERDE, 8, L» TELEFONO im<Mi 
t 
QUINTO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
D E L COMERCIO D E ESTA CORTE 
Falleció el día 28 de enero de 1926 
A LOS SESENTA Y SEIS AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, doña Dolores Contreras; hija política, doña 
Pilar Rodríguez, viuda de Diez; nieta, María Josefa; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios el 
alma del finado. 
Todas las misas del día 28 en la parroquia de San José; el alumbra-
do del Santísimo en San Pascual, así como la vigilia de la Adoración 
Nocturna; todas las del 29 en San Luis Obispo; todas las misas que se 
celebren el día 30 en San Pascual y el 31 en Góngoras, hasta las once; 
todas las del 8 de febrero en la parroquia de Santa. Bárbara ; los funera-
les que se celebren en Escalada (Burgos) y E l Vellón (Madrid), así como 
la misa del día 28 de todos los meses, a las ocho y media, en Góngoras, 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Pre-
lados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 8) ' (5) 
Para esquelas: HIJOS DE HAMO» UOMINGLEZ. Barquillo, 39, primero. 
Para esquelas, "ECOS". Fuencarral, 119. 
t 
E L S E Ñ O R 
Industrial 
H A F A L L E C I D O 
el día 25 de enero de 1931 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
S. G. H. 
Sus desconsoladas hermanas, dolía Amelia, 
viuda de Nocher, y doña Carolina, y su her-
mano poltico. don Pedro de Vlldósola de la Hoz 
SUPLICAN a sus amigos le en-
comienden en sus oraciones, por 
lo que recibi rán especial favor. 
Por expresa disposición del finado no se ha 
Invitado a l sepelio, que tuvo lugar ayer en la 
Sacramental de San Lorenzo. 
" L A SOLEDAD", Funeraria, Desengaño, 10. 
Teléfono 13060.—MADRID. 
X X I ANTVEBSABIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña María MatMe Vizmanos y Bourbaki 
CONDESA VIUDA D E ABCENTALES 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L D I A 
28 D E E N E R O D E 1910 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
D. É. P. 
Sus hijas, hija política y nietos 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 28 
en las iglesias de Santa Teresa y Santa Isa-
bel, San Pedro el Real (Paloma), Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús, Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús (calle de Claudio 
Coello), y el 29 en Nuestra Señora de la Al-
mudena, s e rán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Varios señorea Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 10) (3) 
Hijos de Ramón Domínguez, Agencia de Publicidad. 
Barquillo, 'ód, principal. Madrid. 
t 
Rogad a Dios en caridad por las almas de 
LAS EXCMAS. SEÑORAS 
DOÑA F I L O M E N A S A L I D O Y B A I D E S 
V I U D A D E A R C H I L L A 
SU HERMANA 
DOÑA CONCEPCION SALIDO Y BAIDES 
V I U D A D E P A N L O 
Y SU HERMANA 
D.a María Teresa Amalia Salido y Baides 
VIUDA DE SANCHEZ DE CASTRO 
Que fallecieron, respectivamente 
LOS DIAS 18 DE ENERO DE 1906, 28 DE 
ENERO DE 1914 Y 28 DE ABRIL DE 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Decansen en paz y rueguen por nosotros 
R. I . P. 
Sus hijos y sobrinos, respectivamente, don 
Faustino y don Pedro Archilla; los nietos e hija 
política de la primera, doña Carmen Guzmán de 
Archilla, y sobrinos de la última 
RUEGAN a sus amigos las en-
comienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 28 del 
corriente en la parroquia de San Martin serán 
aplicadas por las almas de dichas señoras. 
Varios señores Obispos han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Esquelas: H, de R. Domínguez, Barquillo, 39. X. 33013 
MA-UtCJuL».—Alio XXI.—]SUin. t>.7i! E L i > £ J ^ A Í ¿ 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a paJabra 
m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptaa. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
DETECTIVE Internacional. 
Informaciones p e r a o nales 
reservadas. Certificados pe-





bas, armarios, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
cotaercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. (51) 
ALMONEDA urgentísima 
Llquldanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nísimos. Sillerías imperio 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, .15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Via. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz. Diez pa-
nos Ancha. (21) 
I GANGA l Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMBDOB completo gran 
lujo 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, broncea, lu-
na grande, biselada 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
HERNAN Cortés, U , mue-
bles toda la casa, colcho-
nes lana. (4) 
PARTICULAR buenos mue-
bles, poco uso y tapices, ca-
fetera "Adriana", propia pâ -
ra bar. Hernán Cortés, 12, 
principal izquierda. (3) 
RECIBIMIENTO,'"despacho 
renacimiento lujoso, come-
dor, alcoba japonesa, ense-
res. Hortaleza, 11. (3) 
ULTIMO" día. Comedor ja-
coblno, tresillo, recibimiento 
español; precios increíbles. 
Alcalá, 37. (3) 
URGENTE, marcha todo 
p i s o , admito negociantes. 
Lagasca, 67. (6) 
DOS dla«, piso diplomático, 
alcoba, despacho bronce, co-
medor, arca, bargueño. Rei-
na, 35, (12) 
ÉSTA semana urge vender 
lujoso c o m e d or jacobino. 
Varga*, 12. (1) 
VENDO altar y arañas cua-
dros antiguos y muebles. 
Puebla, 19. (5) 
ALQUILERES 
EXTERIOR magnífloo, 8 8 
duros. Calefacción, baño, 
ascensor. General Arrando, 
24. (Esquina Zurbano). (12) 
MARTIN Heros, 41, exterio-
rea, con baño, tienda con 
vivienda^ (T) 
P I S I T O p e r fectamente 
amueblado terraza. Teléfo-
no, gas, calefacción. Fortu-
ny, 56323. (T) 
CUARTOS, se alquilan des-
de 60 a 85 pesetas, orien-
tación Mediodía, soleados, 
ascensor, c a s a moderna 
construcción: Cristóbal Bor-
diu, 44. (3) 
PRIMERO exterior, nueve 
h a b i t a c iones espaciosas, 
ventiladas. Hermosilla, 90, 
tranvía Ventaa. (3) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espalter, 9, Alberto Bosch, 
8, Morete, 16 y 17. (2) 
EXTERIOR espacioso, as-
censor 26 duros. Alvarez 
Castro, 1L (1) 
LOCAL tienda y nave inte-
rior, propia taller. Almacén, 
etcétera, AJquílase, juntos o 
separadamente. Francos Ro-
dríguez, 10. : (T) 
18 duros Boleadísimo, gas. 
Cartagena, 7 y 9. ("Metro" 
Becerra). (1) 
CUARTITO exterior, solea-
do, dos balcones, barrio cén-
trico y populoso, 70 pesetas. 
Buenavista, 53. (1) 
"LOS Molinos". Alquilo hotel 
amueblado , independiente, 
todas comodidades, próximo 
estación, carretera, garage, 
parque; condiciones inmejo-
rables para personas delica-
das. San Bernardo, 18, du-
plicados, 10-12. (5) 
AZOTEA, ascensor, 105 pe-
setas. Contigua Plaza San-
. ta Bárbara. Covarrubias. 3 
(11) 
PISO diez piezas, seis bal-
cones, baño, gas, 33 duros. 
Gaztambide, 31. (12) 
A V E N I D A Peñalver, 19, 
cuarto oficinas, industria,' 
vivienda, catorce habitado-
nes exteriores. (2) 
PRINCIPAL, nueve balco-
nes, baño. Academia, ofici-
na, vivienda. Cien duros. 
Calle de León, número 13. 
. (1) 
ÍISOS confortables, baño, 
calefacción, librea d e s d é 
treinta duros en Zurbano, 
61. Menéndez Pelayo, 33, y 
Alburquerque, 3. (T) 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Melén-
dez Valdés, 17. (T) 
-U-Amo .MI* Americana Au-
toraovilistas, c o n d u cclón. 
m e c á n i c a , garantizadas-
Cursos, 50 pesetas; comple-
to, 100, facilidades de pago 
General Pardiñas, 93. (27) 
ENSEÑAMOS conducir auto-
móviles, mecánica, regla 
mentó. Cursos, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 58. (271 
DE motocicletas de calidad, 
recomendamos la "Triumph" 
Velázquez, 44. (57) 
PISTONES y piezas adap-
tables Citróen. Velázquez, 
44. Hermosilla, 21. (57) 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia. 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
CURACION venéreo, slülla; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral, 
73 (entrada Santa Bárbara. 
^ (5) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamoa 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
DENTISTA trabajos econó 
micoa. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA DentaL Médico 
dentista. Dentaduras • 1 o 
caucho ni paladar, último 
procedimiento e l e n 11 fleo. 
Berlín. Príncipe. 19. Teló-
fono 19618. (1) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e t ler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
P a r a a m p l i a c i ó n antiguo 
negocio de buen rendimiento preciso dinero. Buenas 
garant ías . Escribid: Don P. D. Gómez. Doctor Cas-
tolo, 20, entresuelo derecha. 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
E S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s, garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
CARNET conducción, mecá-
nica, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marqués Za-
fra, 6. (27) 
VENDESE coche llmousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
CAMIONES R. B. O., to-
dos modelos. Glorieta San 
Bernardo, 3. (1) 
PARTICULAR ofrece auto 
lujo para abono. DEBATE. 
7.007. (T) 
KARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso, 1L (61) 
ESCUELA chofers La His-
pano, conducción mecánica, 
Citroen, Ford, Chevrolet, Re-
nault, otras marcas. Santa 
Engracia, 4. (12) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (61) 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para, toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
GARAGE Myll. Bravo Mu-
rillo, 24. Teléfono 33367, dos 
pisos, jaulas desde 60, nave, 
35, (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
j SEÑORITAS! Los mejorea 
teñidoa en bolsos y calza-
dos, colorea moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (58) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de au 
organismo. Venta en farma-
cias. (55) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oflcialea d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r aiía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 








mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Telégrafos. Correos. Cultu-




dad, Análisis gramatical, 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calla Pra-
do, 20, segundo derecha. (T) 
SEÑORITAS. Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara. Ca-





ligrafía, Idiomas, Dibujos. 
Clases Blasco. Individuales, 
prácticas. Mayor, 44. Tam-
bién por correspondencia. 
(14) 
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes, bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Gaceta 16 ac-
tual p u b l i c a programas. 
Cuerpo Auxiliar. En Prensa 
textos. Empezaron c 1 a s es 
por Profesorado Cuerpo Pe-
ricial. (8) 
E S T O S ANUNCIOS 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 





nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS: Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
NUESTRA Señora de los 
Dolores. Internado embara-
zadas. Asistencia partos a 
domicilio. Consultas médico 
especialista matriz. Emba-
razo. Torrijos, 32. (T) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
CASAS, 20, 25, 40.000 du-
ros. Hotelitos Chamart ín . 
Dehesa Villa. 5, 7.000, direc-
tamente propietarios. Señor 
Gaztambide. Mayor, 8. (8) 
DESPACHO español, ocasión 
particular, compraría. Glo-
rieta San Bernardo, 5. telé-
fono. (K) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chaa por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487 
(58) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más pa-
ga. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinaa coser, escribir. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
O P O S I CIONES Escuelas. 
Preparación teórico- práctica 
por maestros nacionales con 
éxito insuperable en oposi-
ciones anteriores. Presenta-
ción gratuita de documen-
tos. Hay internado ambos 
sexos, absoluta separación. 
Director: Pedro Serrano, 
presbítero. Colegio Academia 





cas. Martin de los Heros, 
49. (T) 
ESPAÑOL cursado estudios 
en Francia, daría lecciones 
a domicilio familia distin-
guida. Escribid DEBATE 
7.007. (T) 
BACHILLERATO con Idio-
mas un a ñ a Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(68) 
A C A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14, (11) 
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CONTABILIDAD. T a q u i -
grafia. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o . Ortografía, 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífllla, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nes, 2. o) 
KEMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Ra-
mington". Caballero de Gra-




tiembre Telégrafos, Correos, 
próxima convocatoria, pro-
fesores titulados cada espe-
laiidad. Exitos comproba-
dos. Luna, 5. (T) 
MECANOGRAFIA Idiomas. 
Correos, Taquigrafía, Policía 
Comercio. Magdalena, 6. Co-
legio Romano. (T) 
INGLES, enseñanza indlvi-
düal, 15 pesetas mes. Espoz 
Mina, 13. (3) 
SACERDOTE inglés, profe-
sor Asociación Prensa. Glves 
Lessons. Cardenal Clsneros, 
82. (T) 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. .(12). 
BUSCAD librea Taquigra-
fía, no baratos, sino buenos. 
García Bote, 6-12 pesetas. 
(53) 
PROFESOR extranjero fran-
cés, Inglés, Academia, domi-
cilio. Rivatón. San Bernar-
do, 73. (3) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solarea, compra y venta. 
"Hispania", Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
PARTICULAR vende síñ 
intermediarlos con renta ba-
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
AGENTE compra-venta fin-
cas rústicas, urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
M I G U E L Vilaaeca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
FINCAS rústica» en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brlto. Alcalá, W. Ma-
drid. (8) 
VENDESE terreno carrete-
ra, gran porvenir, 1.110.000 
pies a 25 céntimos. Escribid: 
Reynoso. Fuencarral. (12) 
HIPOTECAS interés legal; 
compra, venta y administra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztambide. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
PENSION Torio. Viajeroa. 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono, 
Carmen, 39, (61) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ade-
lante. Teléfono y baño. Pé-
rez Galdóa, 4 y 6. (T) 
PENSION X (nueva), eape-
cialmente para sacerdotes. 
Mobiliario nuevo. Higiene 
precios módicos. Lima, 36, 
primero. (T) 
FAMILIA distinguida, adml-
tiria s e ñ o r ita extranjera, 
único huésped. Frente Ho-
tel PaJace. San Agustín, 10. 
(1) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
CEDO gabinete alcoba con, 
matrimonio, d o s amigos. 
Vargas, 8. (T) 
ALQUILO habitación muy 
independiente, bien amue-
blada, económica. Covarru-
bias, 19. quintuplicado, ático 
izquierda. Ascensor. (T) 
ALQUILO gabinete p a r a 
dos, precio reducido, próxi-
mo Sol. Mariana Pineda, 14-
16, segundo derecha. (T) 
HABITACION cómoda, con. 
sin cede matrimonio, infor-
mes serios. Narváez, 19, 
cuarto. Metro Goya. (T) 
SE necesita huésped esta-
ble, ascensor, habitación me-
diodía. Fernando V I , 1. (10) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, serla, moderados 
precios. (3) 
ADMITESE uno, dos hués-
pedes, en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
PENSION, con, sin gabine-
tes soleados. Postigo San 
Martín, 9, principal derecha. 
Nada portera. (3) 
Escuela de Artes Decorativas 
repujados, pirograbado, decoración de muebles, pintu-
ras, labores, etc. Envío profesora domicilio. 
MARQUES SANTA ANA, 26 dupdo. Teléfono 10609. 
COMPRO casa 300.000, pa-
gando parte finca Bilbao. 
Villa, Zabalblde, 107. (T) 
P B O P IETABIOS, pronta-
mente podrán vender sus fin 
cas, envlándome nota deta-
llada, tengo numerosas de-
mandas, compras, cien mil a 
millón pesetas. Helguero . 
Montera, 51. cinco-siete. (12) 
VENDO casa centro barrio 
Salamanca, espléndida cons-
trucción 1914, ascensor, ca-
lefacción, escalera servicio, 
450.000 p e s e t a s . Teléfono 
93510. Tardes. (8) 
PARTICULAR vende dos 
oaaas. Razón: Santa- Feli-
ciana, 9, tercero A. (T) 
SE vende barata, casa hi-
giénica, muy soleada. Pedro 
Bosch, 10. Puente Vallecas. 
(T) 
CASA-Garage, dos plantas, 
alta, habitable, alquilado, 
barrio Argüelles, 18.100 pies. 
Renta libre 57.500 pesetas. 
Hipotecas. Banco 175.000. 
Particular 90.000. P r e c i o 
430.000. Facilidades p a g o . 
Quesada. Santiago, 1; tres-
cinco, (T) 
VERDADERA ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
a 1 año, adqulerense por 
195.000. Esparteros, 20, sas-
t r ^ (53) 
VENTA casa. Cava Baja, 
fachada Cava Alta, renta 
9.270 pesetas, alquileres ba-
jos, precio cien mil. Solar, 
20.000 pies centro Velázquez-
Heras. Mesón de Paredes, 
9. (58) 
CEDESE confortable dormi-
torio exterior, huésped úni-
co. Espoz Mina, 13. (3) 
SACERDOTE o caballero, 
habitación exterior. Gran 
Vía. Alamo, 1, duplicado pri-
mero derecha. Horas: 8 a 1. 
(8) 
EN familia gabinete con al-
coba vistas Gran Via, a 
personas serias, sin. Meso-
nero Romanos, 12, segundo. 
(11) 
PENSION Moderno. San Se-
bastián, 2. Bonito gabinete 
para matrimonio, dos ami-
gos. (1) 
PARTICULAR cede bonito 
gabinete alcoba. Hileras, 7, 
segundo. (1) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
PENSION confort, habita-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
CEBENSE gabinetes exte-
riores, con, sin. Meléndez 
Valdés, 23, entresuelo centro 
derecha. (K) 
SIN intermediarios vendo 
casa 10.000 pies, 1.600 ren-
ta. Príncipe Anglona, 7, se-
gundo. (T) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Alber-
to, 1 (esquina Montera). 
Sucursal: Coya, 34. (1) 
í BODAS ¡ ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (8) 
HUESPEDES 
EN Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50. habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería. 
(51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Avenida. Todo 
confort, agua corriente, dea-
de nuevo pesetas. Pi Margall 
7. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (50) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS para escribir, 
nuevas, ' sadas, alquileres, 
venta plazos. Morell, Horta-
leza, 27. (58) 
MODISTAS 
MODISTA cortadora econó-
mica. Enseñanza domicilio. 
Hechuras económicas. Co-
rredera Baja, 3. (T) 
FERNAND Couturier. Ex 
cortador de las Casas Epel-
baum, Polret París. Alta 
Costura. Modelos grandes 
firmas, 60 pesetas hechura. 
Admite géneros. Ríos Ro-
sas, 48. (58) 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
30 POR 100 DE COMISION 
damos por venta de llaves universales Inglesas gran 
novedad. Concedemos Agencias exclusivas. Escribid a 
Universal. Apartado de Correos 301. — BILBAO. 
PRESTAMOS 
CAPITALISTA falta 100 a 
200.000 pesetas para amplia-
ción negocio grandes utili-
dades. Seriedad. Escribid. 
Delgado. Carretas, 3. ConU-
nental. (1) 
PARA ampliar negocio en 
marcha, preciso socio dis-
ponga pequeño capital y es-
té bien relacionado. Escri-
bid a Velázquez, porte-
ría. J. C. (T) 
SEGUNDA colocaría 20, 30, 
50.000 duros. Ofrezco otra 
de 40.000 detrás 100.000 hi-
potecario, rentando 8 %. Se-
ñor Gaztambide, Mayor, 8. 
(8) 
CABALLERO católico, em-
p I e a d o, solicita préstamo 
quinientas pesetas por nue-
ve meses, devolveré aeis-
cientas. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse: Alcalá, 
2. Continental. C é d u l a 
923.204, (T) 
JULIAN Quesada. Agente, 
l^ésiamoa para Banco 111 
potecario. Santiago, 1; tres-
cinco. (T) 
ABOGADO con título y va-
rios años práctica, llevarla 
buena adminUtración o re-
gentaría despacho. Solven-
cia y garantía absolutas. 
Escribid: S e ñ o r Sánchez. 
Apartado 40. (1) 
Ui UISOl SE para guarda Je 
coto (profesión), encargad.» 
ica, campo, cosa análoga. vcelentea informes, ^sc-í-
hld DEBA * 1" 908. (T) 
OFRECEN SE institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas, institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
OFRECESE señora acom-
pañar, cuidar señora, aten-
der casa persona respetable. 
María. Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
TRASPASOS 
GARAGE 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
floreciente automóviles, se 
vende, facilidades pago. Es-
cribir al DEBATE, 141. (58) 
TRASPASO droguería, per-
fumería, o local gran oca-
sión. Torrijos, 33. (T) 
LA CASA DE LOS FILTROS 
Filtros y cerámica Talavera y Manises 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643. 
NEGOCIO sombreros señora 
perfumería, exclusivas nece-
sita socio 6.000 pesetas, pre-
ferible señorita conozca ne-
gocio . Escribid: Eduardo 
Dato, 20. Publicidad. Gutié-
rrez. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-





mento. Cursos 50 peaeias. 
Real Escuela Automovillsras 
Alfonso X H , 66. (^7) 
DIBUJANTES, l i t ó grafos 
reportistas y maquinistas 
rotativa Malnander, para l i -
tografía hojalata, precisa-
mos con mucha práctica. 
Ofertas: Fange. Orense, 16. 
Madrid. (1) 
TIENDECITA a d m i rabie-
mente decorada- Paga po-
co alquiler. Traspaso bara-
tísimo. Leganltos, 11. (T) 
VARJOS 
PARROCOS, i ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso 11 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese. en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda. 4. Vigo. (T) 
COLOCAMOS rápidamente 
pagando después. Bolsa em-
pleados, técnicos. Comd-n-
úante Morenas, 2. (14) 
OFICIAL de Notaría, muy 
práctico, necesitase. Dirigir-
se don Antonio Lostan. Ta-
lavera de la Reina. (1) 
i ^ I L I T Á M O S servidüra^ 
bre, colocamos mismo día. 
Paraíso. Lepante, 4. Teléfo-
no 92421. (14) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
SUSCRIPCIONES, esquelas 
todos periódicos, anuncios. 
Grandes descuentos "Ecos". 
Fuencarral, 119. (12) 
PINTOR papelista, eeonó-
naico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Di-oguerla. 
Teléfono 13084. (T) 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0.30 cien líneas. Mar-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q UBTEBIA, dibujos, 
sierras, m a d e r a s , herra-
mientas todas clases. Azti-
ria, Cañizares, 18. (51) 
SE necesita cocinera sin 
pretensiones, con informes 
recientes. Larra, 10, tercero 
derecha. (T) 
ATLANTIC. Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
PENSION MIrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
DOBGE, edificio teatro Fon-
tal ba. Avenida Pi y Margall, 
Valverde, 1 . Calefacción, 
CUÍ rtos de baño, aguas co-
rrientes, esp'insudas hahlta-
cifnes desde 9 oesetas. (T> 
PENSION Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente j r a n Vía. (14) 
HERMOSA habitación, con, 
sin. Caños, 3, segundo de-
recha. (3) 
CASA formal admite hués-
pedes, trato esmerado. Cruz, 
41, tercero verdad, .(8) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11, 
Teléfono 31222. 63) 
OPTICA 
-LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero, Asociacionea reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
AGENTES cada provincia o 
general península necesita-
mos, venta en propio máqui-
naa "Ideal" para hacer pas-
ta alimenticia instantánea-
mente. Cinco tipos, para ho-
teles y familia. Trátase só-
1 o personas, posibilidades 
financieras.- No se concede 
depósito. Fuerte venta. Di-
rigirse: Estabiliminti F. J. 
L. S. Borgomanero, 61. To-
rlno (Italia). (T) 
NECESITASE agente ejecu-
tivo para Importante agru-
pación pueblos. Escribid a 
"Agente". Apartado 40. Ma-
drid. Indicando fianza o fia-
dor solvente, destinos servi-
dos y referencias y propo-
niendo sueldo o participa-
ción, ( i ) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vaiiadolid. 
(T) 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventaa al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero, León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
PIANOS los afina y repara 
Torralba. Embajadores, 27, 
primero derecha. (T) 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos, análisis. Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
SE A D M I T E N EN E L KIOSCO DE LA GLORIETA 
DE SAN BERNARDO. ESQUINA A CARRANZA 
JOVEN principiante, cono-
cimientos matemáticas y di-
bujo lineal, precísase en ca-
sa industrial, preferente tra-
bajara especialidad calefac-
ción, saneamiento. Ofreci-
mientos: Sagasta, 18, Ma-
drid. (1) 
NECESITAMOS señoritas 
venta artículo fácil coloca-
ción. Dirigirse con referen-
cias Apartado 784. Madrid. 
(10) 
NECESITO auxiliar farma-
cia. Escribid Miraflores de 
la Sierra (Madrid). Farma-
cia. (10) 
OPTIMA oportunidad. Fir-
ma Comercial, establecida 
en esta plaza con Sucursa-
les y Agencias en América 
del Sur, desea asociarse pa-
ra desenvolver importantes 
contratos de importaciones, 
exportaciones, representa -
ciones y consignaciones. Es-
cribid: F. Paredes. Conti-
nental. Carretas, 3. (1) 
INSPECTOR para Acade-
mia. Se conferirá la plaza 
a abogado, militar o sacer-
dote. Horas de trabajo, de 3 
a 9 tarde. Sueldo mensual, 
125 pesetas. Dirigirse por 
escrito señor Ruiz. " L a 
Prensa", Carmen, 18. (3) 
SACERDOTE ofrécese cele-
brar, suplir, buenas condi-
ciones. Escriban, indicando 
dirección, Roger. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
COCINERA, doncella, colo-
camos, mismo día. Agencia 
Católica, Paraíso. Lepante, 
4. Teléfono 92421. (14) 
Demandas 
PELETERA hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
DESINFECCION de colcho-
nes y lanas, Fuencarral, 
135. Colchonería. Teléfono 
30583. (1) 
NO se tlña las canas sin 
comprar "Arte de teñirse el 
cabello". Fórmulas, peligros, 
consejos. Dos pesetas. Pro-
vincias, 2.50. Librería Fe, 
Puerta Sol, 15. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
CABALLERO excedente su 
carrera, toda clatje garan-
tías, francés, inglés, ofré-
cese para Ses.-otai-'a parti-
cular, administración o aná-
I o g o s. Escrioid: Somoza. 
Zurbano, 71, primero. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 8 a 8. (1) 
SEÑORA joven que ha re-
sidido veinte años en Fran-
cia, acompañarla señora, 
señoritas. Escribid: A . B. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
OPTICA. Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los 




mer orden, imposible aten-
der valor enseres. Escribid 
Rosillo. Carretas, 3, Conti-
nental. (3) 
CAJERO, contable, adminis-
trador, secretario u otro 
cargo de confianza, ofrécese 
garantías inmejorables. Es-
cribid : DEBATE número 
16.846. (T) 
CRIADO montañés ofréce-
se, acostumbrado c u i d a r 
tratar enfermos. Romea, 35, 
bajo. Lastra. (T) 
OFRECESE mujer joven pa-
ra regentar casa, señor so-
lo o señora, inmejorables re-
ferencias. Preciados, 33, Te-
léfono 13603. ( i i ) 
JOVEN conociendo contabi-
lidad, práctico taquigrafía 
necesitase. Ofrecerse con re-
ferencias por carta. Apar-
tado 4.014, Madrid. (1) 
TE5ÍIDO trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza tr in-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Teléfono 73356; Paseo 
R e c o l e t o s , 10. Teléfono 
56412. Hortaleza, 46. Teléfo-




nos. Ocasión. Bara tlsimoa. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
15101. (54) 
MONTO, fábrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos. Jacinto López. 
Covadonga, 25 (ventas). Ma-
drid. (T) 
LANA vareada, 6 pesetas 
kilo. Malasaña, 31. Colcho-
nería. Teléfono 30583. (1) 
LAB mejores camas turcas 
desde 26 pesetas. Torrijos, 
S. (1) 
CAMAS con colchón de mue-
lles, 40 pesetas, con somier 
hierro, 46. Torrijos, 2. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tlsimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (12) 
GRATIS le hará Orueta una 
demostración de su exce-
lente aparato radio enchufa-
do en corriente continua de 
dos lámparas, que vende co-
locado al íntimo precio de 99 
pesetas. Avise al teléfono 
19871. Abada, 15. (27) 
ESTERAS. Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Linoleum. Salinas. Carran-
za, 6. Teléfono 32370. (8) 
L1NOLEUM. Hulea. Este-
r a s . Terciopelos Tapices, 
mitad precio. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
CAMA turca o diván, her-
moso y bueníslmo, vale unos 
25 duros, lo damos en 16, 
por mudarnos a sitio redu-
cido. Princesa, número 8. 
Señor Castañeda. (T) 
VENDO, permuto por solar 
casa rentando 20.000 pese-
tas. Hotelitos Chamartín, 
Dehesa Villa, Cercedilla, 27, 
37, 40, 75.000 pesetas. Señor 
Gaztambide, Mayor, 8. (8) 
AUTOPIANOS Kastner, Ja-
cob Dolí, Sterling contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados. 58-
Casa Jiménez, (54> 
REGALO más cupones que 
nadie. Marcas Mundial y 
Progreso. Kilo de café de 10 
pefeetas. marcas Damas, ca 
•'eto o Estrella, regalo 100 
cupones. Kilo de cafó de 9 
pesetas marca Damas, re-
galo 70 cupones. Libra dé 
chocolate marca Damaa, re-
calo 40 cupones. Kilo de ba 
cálao Escocia de 3 pesetas 
regalo 30 cupones. Cad<i ki 
lo de arroz, judias, garban-
zos, lentejas, harina o sopa, 
regalo 10 cupones. Alberto 
Aguilera, 26, tienda. Servi-
cio domicilio^ 
CANARIOS flautas alema-
nes cantando desde 22 pe-
setas uno, monos, cacho-
rro", perros lobos, perdigue-
ros, lulús baratísimos, loros 
cotorras hablando palomas 
ladronas mensajeras, tocas, 
flguritas, gallinas, todas ra-
zas. Malasaña, 18. Pajare-
ría. 04) 
CHOCOLATE Salas, de al-
mendra, para crudo, 1,50 y 
2 pesetas paquete. Descuen-
tos según cantidad. San Ber-
nardo, 70. (3) 
L I Q UIDACION alfombra* 
nudo. Veguillas. Leganltos, 
L (51) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
PISTONES" Superalv Mono-
polee. Alonso Urculo y Com-
pañía. Bárbara Braganza, 
22. Teléfono 33.144. (1) 
CEBADA buena, véndese. 
Coslada, junto Vicálvaro. 
Los domingos. Palomo. (1) 
MAQUINA taladrar, tomillo 
terraja, piedra esmeril y t i -
jeras. Lista, 90, segundo de-
recha. (3) 
SERNA (Angel J.). Siempre 
ocasiones, máquinas íotográ 
ficas. Fuencarral, 10. (7) 
VENDO multicopista Game-
ter, baratísima. Ventura Ro-
dríguez, 7, primero, 9-11 ma-
ñanas. (1) 
MAQUINAS escribir desde 
50 pesetas, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (1) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
0 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 9. 
Teléfono 14459. (1) 
FINCA Guadarrama, con 
casa 15.000 pesetas. Señor 
Gaztambide. Mayor, 8. (8) 
L I M O H A H A L 
del Dr. Campoy. Es el PTTRQAN-
T E preventivo y curativo de la G R I P E 
" E l alimento debe refressar y fortalecer el cuerpo y no simplemente 
saciar el hambre y satisfacer el apetito; debe producir energía y 
capacidad vital." 
Extracto ie una información del Ministerio de Sanidad BritUnico. 
Precisamente en estos dos extremos se destaca claramente 
el valor del Bovril. En efecto, en Bovril se combinan en 
forma científica y concentrada las fuerzas de energía y 
vitalidad de la carne. 
Cuando se sienta Vd. cansado tome seguidamente BOVRIL. 
e s e l e s t i m u l a n t e n u t r i t i v o i d e a l 
é x i t o s q u e 
u s t e d 
p o r t o d a s 
• • c 
I R U S T A - F U G A Z O T - D E M A R E V S U 
O R Q . TÍPICA. L a s mujeres que se pintan 
(Dúo Irusta-Fugazot). Canción. P a mí es igual 
(Solo Fugazot). Tango. Misa de once (Solo 
Irusta). Tango. Quisiera escribirte (Solo Fu-
gazot). Canción.—AE'337S-3d79. 
O R Q . I N T E R N A C I O N A L N O V E L T Y . Só lo 
una rosa («Only a Rose»). L a marcha de los 
vagabundos («Song of the Vagabonds»). Fox-
trots.—/3^-,5J70. 
D E N N I S KINO Y COMPAÑÍA D E O P E -
R E T A L a canción de los vagabundos («Song 
of the Vagabonds»). C A R O L Y N T H O M S O N . 
S ó l o una rosa («Only a Rose»).~~AE-3369. 
O R Q . J A C K H Y L T O N . Rosa de E s p a ñ a . 
Fox-trot. L u n a de Honolu lú . Vals.-AE-3299. 
O R Q . DEMON'S j A Z Z . N ico lá s . Schottisch 
coreado. ¡Sereno!. . . One-stepcoreado. T o m á s . 
Say no more. Fox-trots.—w4/!:-«&J/6-á57(>. 
BANDA HUMORÍSTICA «LOS G A N S O S " . 
Y o quiero ir a Panamá. |Qué m'has dao! 
Canta, canta... Quiero un blanco con alma 
negra.—AE-3358-336f. 
P I L A R G A S C Ó N V J U S T O R O Y O (CAM-
PEONES DE JOTA). Jotas de baile (P. Gascón). 
Jotas de baile (J. Royo).~-AE-3309. 
GRAMOLAS Y DISCOS 
" L a V o z d e s u A m o 5 9 
C O G N A C 
M A R T E L L 
Eficacísimo. No hallaréis mejor 
calidad de verdadero COGNAC 












C O N T A D O 
Muebles de lujo, sección 
económica 
m H m , 34. - MO 
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ALGO ES ALGO, por K - H I T O 
Uno de los tópicos, gratos a la ora-
toria hueca y retórica de tiempos no 
muy remotos, es el de la lucha rabiosa 
entre la Media Luna y la Cruz, o sea el 
antagonismo entre el Islam y el Cristia-
nismo. Sobre todo referiéndose a Espa-
ña, se ha creído que durante la Edad 
Media hubo dos partes absolutamente 
separadas y opuestas que no se encon-
traban nunca m á s que en los campos de 
batalla. La falsa visión his tór ica que 
este tópico ha producido es lamentable, 
y cuesta mucho trabajo deshacerla. 
Dejando aparte las relaciones entre 
ambas Españas , debidas a contactos del 
orden material, tales como los matrimo-
nios mixtos, el comercio, la existencia 
de esclavos y esclavas de origen cristia-
no en los países del Sur, fijémonos en 
un solo aspecto de las relaciones mu-
tuas, precisamente aquel en que parece 
que deberían ser más agrias, en el re-
ligioso. Y para honra de aquellos espa-
ñoles, hemos de reconocer que vivían 
dentro de una perfecta tolerancia, que 
hizo compatibles a hombres de diversas 
religiones y no les impedía trabajar en 
común para el desarrollo de la ciencia. 
Abder rahmán I I I , en el siglo X, tuvo 
en sus consejos a judíos de la talla de 
Abenchaprut, el restaurador de las le-
tras hebráicas, y utilizó los servicios de 
or.stianos bizantinos, como aquel monje 
romano, venido ex profeso a Córdoba 
para traducir del griego la obra de Dios-
córides, de la cual le regalara un pre-
cioso manuscrito el Emperador de B i -
zancio. No hizo en esto el primer califa 
omeya sino seguir los pasos de sus an-
tepasados orientales, y, sobre todo, de 
los Abasíes, que pusieron a contribu-
ción a todos los sabios de sus domi-
nios, persas y sirios, coptos, armenios, 
judíos y nestorianos, que fueron ponien-
do la ciencia griega o india al alcance 
de los musulmanes en versiones árabes, 
que corrieron y se multipilicaron ráp i -
damente. 
La situación de los cristianos en te-
rritorios islámicos andaluces no fué, por 
término general, de perseguidos, si se 
exceptúa el período llamado de los már -
tires de Córdoba, durante el siglo I X . Y 
parece que aquel movimiento tuvo más 
bien carác te r nacionalista, y es evidente 
que la actitud de los cristianos buscan-
do voluntariamente el mart i r io era pro-
vocativa manifestación de algunos po-
cos, condenada por los propios Obispos 
cristiaínos, amigos de la transigencia. 
Que los cristianos en Andalucía musul-
mama no fueron aniqiuilauos, n i absorbi-
dos lo prueba el hecho de que todavía 
Alfonso I el Batallador rescatara va-
rios miles de ellos y se los llevara a po-
blar sus dominios. 
Ocuirrlría al lá lo qus ocurrió en Tole-
do, de donde nos queda documentación 
m á s que suficiente para probar que los 
cristianos—los llamados mozárabes— 
sufrieron fuertes influencias a ráb igas y 
hasta islámicas, pero pudieron mante-
ner su. fe sin opresión n i persecución 
aiguna. Conservamos muchos centena-
res de documentos de los mozárabes to-
ledanos, redactados desde los días de la 
reconquista por Alfonso V I en 1085 has-
ta las post r imer ías del siglo X I I I . 
¿Quién les obligaba a redactarlos en 
á r a b e ? ¿Quién les hacía fuerza para 
que se llamasen con nombres árabes, 
mcduso los sacerdotes? ¿ P o r qué los 
formularios de sus contratos eran á ra -
bes, aunque la ley por que se regían era 
el Fuero Juzgo? ¿ P o r qué hac ían las 
donaciones a la Catedral y a los con-
ventos, empleando a veces fórmulas 
alcoránicas? ¿Por qué todas sus escri-
curas se encabezaban con la fórmula! 
islámica "en el nombre de Dios clemen-
te y misericordioso", "gloria a Dios 
único" ? 
- La fuerza verdadera y efectiva que 
ejercía presión sobre los cristianos era 
la mayor cultura y civilizajción de los 
musulmanes, y el gran acierto de los 
espíritus m á s cuitivados de la España 
cristiana en el siglo X I I fué repetir, en 
b-en de la ciencia, la hazaña tolerante 
de Abder rahmán I I I y de los oaillfas 
abastes: en la que se ha llamado des-
pués Escuela de Traductores de Tole-
do se fundieron las diversas corrientes 
científicas y filosóficas del mundo ára -
be y de allí se esparcieron por toda ia 
Europa cristiana. Aquellos oscuros y 
desconocidos traductores, que en la ciu-
dad del Tajo, ver t ían pacientemente del 
árabe al lenguaje vulgar y de éste al 
lat ín escolástico las obras filosóficas de 
Alfarabi, de Avicena, o de Averroes, ios 
tratados médicos de Arrazá, o de Abul-
casis, los libros astronómicos de Abul-
masar, de Albatemio o de Alpetragio, 
merecen todo el respeto y admiración 
de los hombres de ciencia. Juan Hispa-
lense, Domingo González, Avendeath, 
así como los extranjeros Gerardo de 
Cremona, Adeiardo de Bath, H e r m á n ei 
Dá lma ta o H e r m á n el alemán, dieron 
pasto a los anhelos de saber que la es-
cuela hab ía despertado en toda Europa. 
Y aquellas traducciones, a veces defec-
tuosas, pero que siempre llevaban ideas, 
datos y observaciones nuevas, fueron 
ia base imprescindible de los estudios en 
todo el mundo cristiano durante la 
Edad Media, y después que la impren-
ta se generalizó siguieron imprimiéndo-
se y reimprimiéndose aquellos libros du-
rante los siglos X V y X V I , y algunos 
de Medicina hasta el X V I H . 
Judíos, musulmanes y cristianos con-
vivían en las escuelas de Toledo, y 
cuando ya la reconquista de la Andalu-
cía musulmana tocaba a su fin con las 
victorias de San Fernando, su hijo don 
Alfonso, llamado justamente ei Sabio, 
continuando la tradición de tolerancia 
tan arraigada en nuestra patria, reunió 
a su lado a los hombres de ciencia, sin 
preocuparse de su religión, y en Murcia 
encargó de una escuela al musu lmán 
E l Ricotí, y en Sevilla fundó otra para 
que puedieran estudiar todos los Súbdi-
tos de sus reinos, y en Toledo levantó 
los observatorios y reunió a los hom-
bres qué le ayudaran a redactar los fa-
mosos "Libros del saber de Astrono-
mía", y tantas otras obras en que u t i l i -
zó la ciencia de los musulmanes. 
La, tolerancia de los tiempos medieva-
les, tildados de bárbaros por el Renaci-
miento, se perdió precisamente en esta 
época dé grandes avances. Lo mismo que 
en nuestros días hay quien t ra ta de im-
poner a los demás su criterio, precisa-
mente en nombre de la libertad. 
C H I N I T A S Atanania prepara un plan Toma de posesión del 
—No se desinfectan teatros, ni cafés, ni tranvías, ni colegios... 
¿Qué hace la Junta de Sanidad? 
Calle, hombre. Lo primero es averiguar si gripe se escribe con 
una pe o con dos. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
EPISTOLARIO 
Mari-Sol (Cortuña).—Muy joven us-
ted y muy joven él t ambién Lo del 
"enigma" sague. 
Pecaví (Carrascosa de Abajo).—Mire, 
eso de "derechas" e "izquierdas" es una 
antigualla, una nomenclatura capricho-
sa y un tópico. Y concretamente, en 
lo que usted se refiere, no hay m á s que 
católicos o no católicos. 
Asitiyoh (Córdoba) . — Respuestas: 
Primera. Unas 6.000 pesetas. Aparte las 
dietas. Segunda. De las oposiciones a 
ingreso en el Banco Hipotecario no sa-
bemos nada. Muy amable, señori ta . 
Dulcemombre (Huedva).—El "diagnós-
tico" de los m á s claros: es tá enamora-
do, aunque por amor propio lo disimula 
halsta cierto punto. En otros términos: 
si usted se muestra expresiva y le ani-
ma, vuelven las relaciones. Ahora fal-
ta saber lo principal, si usted le quiere 
de veras, de corazón y en serio. 
Debato filo (Zaragoza).—Con verdade-
ro placer c^ t testamos su amabilísima. 
Desea usted saber "qué ee entiende en 
concreto por géneros literarios". E n rea-
lidad, los diatrntos grupos, dases o fa-
milias de obras literarias. Y para dejar 
a usted a ú n m á s satásíeciho añad imos : 
Es sabido que la obra l i teraria no es 
puro pasatiempo, como cree la gente 
vulgar de precaria cultura, sino satis-
facción de una evidente necesidad huma-
na; la ¡necesidad de oontempiar y sentir 
la hermosura pajra cumplir leyes funda-
memtales de nuestra organización inter-
na, o sea de nuestra sensibilidad, de 
muestra votentad y de nuestra inteli-
gennia. Pero sabearuos t ambién que en 
la hermosura es posible dostiinguir va-
rios grados y modos, "hermosura, sen-
sorial, sentionentai, intelectual e ideal", 
correspond'-endo a esas distintas clases 
de belleza, dsíiiaitos géneros literarios, 
según se trate de obras que con musi-
cal a rmonía agradan y complacen a los 
sentidos o conmueven, deleitam e inte-
resan al sentimiento, o ilustran, mejo-
ran y engrandecen la inteligencia, o en 
fin, realilaan y cumplen, en lo humano, 
la asipíracaón del espír i tu a lo ideal y 
suprasensible. Correspondemos afectuo-
samente a l cordial saludó de los amables 
lectores de Zaragoza. 
Mari t ren Daguerre (Bilbao).— Si es 
menor de edad, necesita forzosamente el 
consentimiento de sus padres. Y acerca 
del "descubrimiento" de qu ién es " E l 
Amigo Teddiy", no presuma porque, co-
mo tantas otras lectoras..., le ha con-
fundido usted. Las apariencias engañan 
"meskacha" y de seguro "polita", ya que 
en Bilbao lo son todas. "¡Agux!". 
Castellana ingenua (Avi la) .—Fué us-
ted complacida ya. 
A. H . (Villena).—Muy curioso lo de 
la "cadena de l a buena suerte", aunque 
con vistas a la superstición, lo cual no 
es tá bien..., n i le va bien a las personas 
cultas y serias. 
Rubia de ojos negros (Burgos).—Una 
"combinación" de ojos y de pelo que es tá 
bien. Lo del novio desmemoriado, cosa 
extraña, a no ser que se trate de una 
enfermedad. Para salir de dudas debía 
usted informarse discretamente, porque, 
a lo mejor, es un "truco" lo de que no 
se acuerda. ¡Los hay como la horchata! 
X-'n mi l i tar (Madrid) . — De acuerdo. 
Cabe ese distingo perfectamente, «11 de 
la relación profesional y la particular. 
Ahora que es difícil, usted ha de reco-
nocerlo, establecer de hecho, t an marca-
das diferencias en el t rato a esa perso-
na. PreferiMe, ante lo inevitable, ape-
lar a l a dipllomacia y... esperar a que 
esa si tuación desaparezca. 
Tina (Zamora).—Las contestadonea 
aparecen por riguroso tumo, para lo 
cual ios Epistolarios van numerados. 
Difícil que logre usted "hacerse con él" 
de nuevo, s i tiene otra novia y e s t á tan 
entusiasmado con ella. Reflexione antes 
de intentar lo que t a i vez resulte un 
desengaño y, por añadidura , colocándo-
la a uisted en una s i tuación poco ai-
rosa... 
E l Amigo T E D B Y 
E N E R O 
En la nieve la Virgen, Sentada bajo 
un pino blanco, la Virgen con el N i -
ño Jesús . No hay sol n i pá ja ro sino 
nieve, nieve, nieve. E l asna que sacaron 
huyendo de Belén, cayó rendida. Allá 
es tá con las patas largas y el hocico 
hundido y los grandes ojos traspues-
tos. San José se afana en tomo de ella. 
La coge del ronzal, del testuz, del rabo, 
le pasa las manos por el lomo. A l fin me-
nea triste la cabeza y acaba por echar-
se sobre las ancas su propia manta de 
pelo de camello. No la pondrán en pie si 
no es por un milagro del Niño Jesús . 
Y el Niño Jesús , hecho un rebullo de 
refajos y toquillas de punto de lana, aso-
ma apenas su amoratada naricilla bajo 
el manto azul de la Virgen. 
Sobre raudos trineos pasan magnates 
envueltos en ricas pieles. Un momento 
silba el cascabeleo de los collarones y 
el piafar de los caballos con sus colas 
enhiestas. Pasan caravanas de camellos 
con ricas especierías; caravanas de mer-
caderes que vienen de Oriente. Pasan 
aprisa, aprisa, a trote largo, con las bu-
fandas hasta las orejas. Nada oyen, na-
da ven como no sea la nieve que de un 
momento a otro va a helarse. Y en la 
nieve, la Virgen con el Niño J e s ú s . 
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué va a sei 
de esta desvalida familia? Otra vez nie-
va. Grandes copos de nieve comienzan 
a caer blandamente. Caen revolando, sin 
peso, sin ruido, anchos, como maripo-
sones o como plumillas de alas de án-
geles desplumados. Caen, caen. Ya la 
manta que San José extendió sobre el 
ama se ha borrado en la nieve. Bajo el 
pino blanco, la Virgen y San José se 
inclinan sobre el Niño. Con la roja pe-
lerina de Nuestra Señora, con el manto, 
con los amorosos brazos, forman una 
cuevila en la que todavía el Niño duerme 
abrigado. Pero pronto, ¿qué p a s a r á ? La 
nieve cae, cae, sin mido, sin golpe, como 
una caricia traidora, y ya el manto de 
la Virgen María, que era azul, con es-
trellas de plata, se ha borrado lo mismo 
que el azul del cielo. U n poco inquieto, 
San José se mesa la barba en silencio. 
Mira para el cielo, para el llano; cada 
vez la nieve m á s espesa. Mira para el 
tronco del árbol. Por un gran milagro, 
el tronco del pino enorme se Ka abier-
to. San José no puede contener un gri to. 
—¡Esposa, esposa, ya tenemos cuna 
segura para el Niño! 
Pronto sobre irnos pañales hechos do-
bleces, el divino Infante duerme en el 
regazo callente del árbol . No se ha des-
paetrto. E n esto, los sicarios de Here-
des que vienen a todo galope; un capi tán 
y siete soldados. San José murmura con 
voz apremiante: 
—Esposa, esposa, los soldados de He-
redes. 
Al Instante, la voz deH fiero cap i t án 
que ronda en tomo del pino. Sus negros 
bigotazos es tán salpicados de mosquitas 
blancas. ¡Ah, qué malhumor de estas ca-
minatas y de tanta pesquisa inúti l ! Lle-
va matados m á s de setecientos niños; 
pero ninguno el que tiene que buscar y 
matar. 
—¡Eh, gente! ¿ A dónde se camina? 
— A Egipto, señor capi tán. 
— ¿ A Egipto, eh? 
Refunfuña sin saber qué decir y ron-
da en tomo del pino, levantando la nie-
ve con sus botazas. 
— ¿ Qué van a buscar a Egipto ? 
—Trabajo, señor caipitán. Somos muy 
pobres y en la Judea no hay m á s que 
hambre; para una hogaza, cién bocas. 
i—¿Cuántas jomadas llevan? 
—Tres; con hoy la cuarta. Este tem-
poral no nos deja andar. Y que no nos 
entierro la nieve. 
— ¿ C u á n t o s van? 
—Ya lo ve, señor capitán, marido y 
mujer. 
— ¿ N a d i e m á s ? 
—Ya lo ve, señor capi tán. 
— ¡ H u m ! 
E l capi tán recela. Sus ojos echan lla-
mas. Con la punta de la espada hace 
rodar por t ierra el hatillo de San José. 
No hay m á s que herramientas y dos tor-
tas de maíz. 
— ¡ H u m ! Pues por aquí han pasado. 
—Señotr capi tán , por aqfuí pasaron 
trineos y caravanas. 
— Y un hombre y una mujer con un 
recién nacido, 
i—¿Con un recién nacido? 
—Sí; montados en un asna. 
— ¿ Y cómo era el asna, señor capi-
t á n ? 
—Del color de este cielo. De color de 
panza de asna. 
•.—¿Estaba pelechando? 
—No; era pelona y vieja. 
San José menea la cabeza. 
—No los hemos visto pasar. 
A todo esto, la Virgen María , toda 
enardecida, con el manto echado sobre 
la frente, calla y ora. 
Todavía el cap i tán husmea en tomo 
del pino blanco. Con su espadón sacu-
de las ramas. Tiempo perdido. Vuelve 
a cabalgar. A l momento, las rojas ca-
pas de los soldados se borran a t ravés 
de la nieve. 
Pero, a poco, la nevada cesa; se des-
peja el cielo; un sol de oro bri l la sobre 
la planicie blanca. E l asna se sacude, 
se levanta, echa sus patas a l aire, re-
buzna con alborozó. E l Niño J e s ú s se 
despierta, l a Virgen le dá de mamar 
Y San José, con los ojos humedecidos, 
murmura, ensillando la albarda: 
—¡Vayan en buen hora el señor ca-
p i t án y los soldados y el Rey Heredes! 
Genaro X A V I E R VALLEJOS 
" A L M E R I A . — E n el pueblo de Oria se 
cayó de una higuera el agricultor Fran-
cisco Esteban Expósito, de cincuenta y 
cinco años, matándose . 
¿Ven ustedes? ¡Va a resultar que eso 
de estar en la higuera no es siempre 
lo peor! 
* » » 
"Sabemos que se halla aquejado de 
cruenta enfermedad". 
Ya es saber. 
Y nos parecía a nosotros que era tan 
bueno que la Academia fuese aceptando 
palabras nuevas... 
¡Si con las que ya había nos arma-
mos cada lío! 
* » * 
" V A L E N C I A . — U n tranvia de la linea 
de Godella chocó con una camioneta car-
gada de bocoyes de mistela, desparra-
mándose todo el vino, y del que se for-
mó una extensa laguna en la que hubo 
quien llenó varias vasijas, mientras otros 
se tendían en el suelo para absorber el 
líquido." 
Luego no para todo en que se suba el 
vino. A veces baja el borracho. Claro 
que viene a ser igual, 
* * » 
Generalmente se guarda para las 
grandes muestras de ingenio la tipogra-
fía especial en los periódicos. Y es tá 
bien, porque así no se le escapan a uno 
DISCURSO DE BRÜNING CONTRA 
LOS RACISTAS 
Hoy informará Curtius al Gobierno 
sobre su actuación en Ginebra 
B E R L I N , 26.—Ante una delegación de 
los Sindicatos católicos, el canciller Brü-
ning ha declarado que tiene el propósito 
de elaborar un plan decenal para la re-
construcción del organismo económico 
del Reích. 
El Centro y los racistas 
cosas como esta definición del fascio, en 
negrillas: 
" E l fascio, no es sino un enemigo ves-
tido de momento con una torpe sonrisa 
de amistad y de halago". 
¡El brinco que habrá pegado Musso-
l in i ! ¿ E h ? 
* * * 
Vamos a ofrecer algún "petit cailloux" 
de ciertos documentos de la Sociedad 
de Naciones, y de algunos discursos allí 
recogidos. Por ejemplo: 
—"Heme aquí, en la fábrica de la Paz; 
pero tengo miedo de manchar con las 
cascarrias de mis zapatos sucios esta ru-
tilante belleza- moral". 
Otro: 
—"Nos proponemos ascender por el 
empinado sendero que conduce a la ci-
ma de la m o n t a ñ a de la Paz, al lado de 
aquellos que nos preceden." 
De una estadíst ica aus t r í aca : 
— " E l total de muertos sin distinción 
de sexos, civil o militar.. ." 
Más aún : 
"La verdad es que no entiendo una 
B E R L I N , 26.—El canciller Brüning, 
siguiendo su campaña de propaganda en 
la que se ha propuesto infundir confian-
za en los ánimos y apartarlos del derro-
tismo, ha pronunciado un discurso en 
Colonia. La nota m á s saliente del mis-
mo han sido sus palabras contra los na-
cionalistas socialistas. Dirigiéndose a és-
tos ha dicho enérgicamente que el Go-
bierno que él preside les a r r a n c a r á la 
careta del pensamiento patriótico, bajo 
cuyo disfraz algunos elementos prepa-
ran un caos en el interior del país . 
Va afirmándose la impresión de que 
las relaciones entre el centro y los na-
cionalistas se caracterizan cada día m á s 
por cierto antagonismo y mutua hostili-
dad, a pesar de que después de las elec-
ciones parecía que reinaba entre los dos 
partidos mutua tolerancia. 
# « » \ 
B E R L I N , 26.—En un discurso que 
pronunció ayer en Duren, el canciller 
Brüning ha preconizado la paciencia y 
la calma, haciendo observar que la peor 
de las políticas sería la de pretender que 
se resuelva el problema de las reparacio-
nes en un momento inoportuno. 
Ei informe de Curtius 
B E R L I N , 26.—El Gobierno del Reích 
escuchará m a ñ a n a martes el informe del 
señor Curtius sobre los trabajos de la re-
ciente reunión del Consejo de la Socie-
dad de Naciones. 
En loa círculos políticos se considera 
la actuación del señor Curtius en esta 
reunión del Consejo como un éxito per-
sonal del ministro de Negocios Extran-
jeros del Reích, lo cual viene a desmen-
t i r rotundamente los nimores que han 
circulado estos días en determinados cen-
palabra de toda esta controversia; pero í tros y según los cuales el señor Curtius 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: 
Preocupa en estos días preferentemen-
te a nuestra Prensa y a nuestros políti-
cos el problema de garantizar la pureza 
del sufragio. Queremos creer en la sin-
ceridad de tales preocupaciones y cree-
PARIS, 26.—El "Petit Par i s ién" dice 
que a consecuencia de una súbita inun-
dación en la región bordalesa ha sido 
necesario evacuar precipitadamente m á s 
mos no estará de más apuntar mT medio, de cien casas, entre los Municipios de 
voy a ver si encuentro una fórmula, que 
nos permita..." 
VIESMO 
Las próximas elecciones 
y e! cuerpo notarial 
tenía la intención de abandonar su cargo. 
Noticia desmentida 
B E R L I N , 26.—El ministro de Hacien-
da a lemán ha desmentido la noticia de 
que el próximo viaje que el presidente 
de la Royal Dutch a Berlín tenga por 
objeto negociar la concesión del Mo-
nopolio de Petróle'os en Alemania. 
Cien casas evacuadas por 
temor a la inundación 
conducente como ninguno, a garantizar 
en cuanto sea posible, esta pureza. 
En las oficinas del ministerio de Gra-
cia y Justicia, sesteó durante unos seis 
meses un proyecto de reglamento nota-
rial, redactado por eminentes notarios, de 
muy distintas ideologías profesionales, 
nombrados para ello por el señor Es-
trada. Dicho señor, sin embargo, se fué 
sin querer o sin poder cumplir lo que 
prometió al cuerpo notarial. 
Parece, por fortuna, que el señor Mon-
tes Jovellar sigue otra conducta. Ha ofre-
cido, solemnemente, resolver, a la mayor 
brevedad posible, l a aprobación del cita-
do reglamento. 
Pero, ¿no sería de desear una mayor ac-
tividad en esta ^ aprobación, atendiendo 
a que su estudio hace ya tiempo está 
hecho, y los puntos de verdadera dificul-
tad son pocos? 
Se acerca el plazo electoral; no creemos 
pecar de ilusos, si decimos que el funcio-
nario que más garantiza la pureza del 
sufragio es el notario. 
En el nuevo reglamento sometido a la 
aprobación del señor ministro, se reafir-
Pessac y Merignac, cuyos habitantes se 
encuentran a salvo. La inundación ha 
causado daños importantes. 
Se celebra en Portugal el día CIQI 
la Agricultura 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 26.—El nuevo ministro da 
Justicia, José Almeida Ensebio, ha to-
mado' hoy posesión de su cartera. El 
doctor Almeida es abogado, director del 
semanario católico "Noticias de Covil, 
ha" y presidente de la Comisión del Cen-
tro Católico de Covilha.—Correia Mar-
ques. 
El día de la Agricultura 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 26.—Hoy se ha celebrado en 
todo el país el día de la asociación 
agrícola. E l ministro de Agricultura 
pronunció una conferencia, que fué 
transmitida por radiotelefonía sobre la 
necesidad y la defensa de la Agricul-
tura. 
En todo el país se pronunciaron por 
especialistas, en el mismo día, unaa 
ciento sesenta conferencias. — Córrela 
Marques. 
El trabaj'o de la mujer, 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 26.—El ministro de Hacien-
da ha publicado un decreto en el que 
se dictan instrucciones que prohiben el 
trabajo nocturno de mujeres y niños. El 
trabajo de ca rác te r industrial en fábri-
cas y oficinas no podrá empezar antea 
de las siete de la m a ñ a n a n i terminar 
después de las ocho de la noche, salvo 
en aquellas industrias especiales que 
sean autorizadas por el Gobierno.—Có-
rrela Marques. 
Los daños se calculan en cinco mi-
llones de dólares 
N U E V A YORK, 26.—Noticias reciibt. 
das en esta capTtall, procedentes de Bue« 
naventurba (Colombia) dicen que todo 
el barrio comercial de la ciudad ha que-
dado destruido por un incendio de ex-
traordinaria violencia. 
Las oficinas de Correos, el Royel BanK 
of Canadá, tres grandes hoteles y casi 
todos los establecimientos de la pobla-
ción, enclavados en el düstrito siniestra-
do, han quedado reducidos a escombros. 
Los parques de bomberos de las po-
blaciones cercanas han acudido precipi-
tadamente para contribuir a la extin-
ción de la inmensa hoguera. 
Los daños materiailes se oalcuilan en 
cinco millones de dólares. 
Se cree que el fuego ha sido obra d« 
incendiarios.—Associated Press. 
Más incendios 
WINNIPEG, 26.—Un incendio ha ré-
ducido a escombros un gran inmueble d« 
16 pisos. 
Los daños materiales se calculan en 
medio millón de dólares. 
* « » 
OTTAWA, 26.—Comunican de Qu«-
bec que un incendio ha destruido ayeo? 
la iglesia de San Valier, causando da-
ños que se ©valúan en 300.000 dólarea. 
ma, categóricamente, el carác ter de auto-
ridad del notario, dándoles medios de tal 
y sancionando con toda energía los des-
acatos y atropellos que contra su autori-
dad se cometieran; es decir, imposibilita 
o dificulta grandemente los delitos que 
contra la intervención notarial, tantas ve-
ces se cometieron por los vulgares caci-
quillos de la pasada época. 
Publíquese, pues, pronto el reglamento 
notarial; dése en él la autoridad al fun-
cionario de la fe pública que hoy le fal-
ta; que no se puedan volver a cometer 
impunemente los delitos que tanto abun-
daron en la vieja política; extiéndase la reciente movimiento reaccionario; cua-
fe notarial, para que, a ser posible, en renta y tres penas de prisión diversas, 
Se piden en Turquía 60 
penas de muerte 
Otras cuarenta y tres condenas por 
los sucesos de Menemen 
A N K A R A , 26.—El fiscal del Consejo 
de gnerra de Nenemen, ha pedido se-
senta penas de muerte, contra otros 
tantos acusados de participación en el 
i i t  
ningún caso faltei 
Suyo affmo., 
José SANCHEZ SAMOANO, 
Notario 
Aracena, 17 de enero de 1931. 
In te resant í s imo es el libro que ha publicado el Pa-
dre Antonio Mar t ínez sobre los Cantos populares es-
pañoles. Muy desigual es la bibliografía española so-
bre este particular; hay regiones cuya base popular 
ha sido estudiada a fondo, a veces llegando hasta el 
exceso. En cambio, otras regiones, quizá las m á s pin-
torescas, han sido olvidadas. Sin embargo, el Padre 
Martínez, sin recoger todo el caudal de canciones, cosa 
verdaderamente imposible, dada la variedad y el nú-
mero de ellas, presenta bastantes muestras en su A n -
tología, llegando hasta recoger cantos portugueses, 
como complemento al folklore español. 
Grandeza y servidumbre de la Prensa es un intere-
sante volumen, en el cual don Alfonso Ung^ía ha pues-
to de relieve su cultura, su alteza de miras y su ca-
pacidad de escritor que puede hacer un l ibro lleno de 
sugestiones. E l señor U n g r í a estudia con independen-
cia grande el problema actual de los periódicos. Y cea 
notable copia de datos y textos, que denotan exten-
sís ima lectura, sustenta el parecer de que los periódi-
cos, entendidos a la manera que lo es tán hoy, no son 
buenos in térpre tes de l a opinión pública. Para lograr 
que sirvan a este elevado fin, quiere el señor Ungr í a 
que, en fecha más o menos lejana, los periódicos de-
ban sor de los partidos políticos. 
No restamos mér i tos a este libro, que ya hemos se-
ñalado como interesante y bien hecho, si advertimos 
en las soluciones su parte m á s débil. No le falta al se-
ño r U n g r í a claridad de visión y percibe la diferencia 
entre el periódico, que es tan sólo una industria, y el 
Comienza el libro con un prólogo de José Subi rá que ^ defiende un ideario concreto. Sus s impat ías están, 
tbiéramos querido m á s extenso. Subi rá es hoy uno de de6de lueg0> con el último< pero una especie hu i
nuestros mejores musicólogos y, cuando los quehace-
res invernales nos lo permitan, hemos de ocupamos, 
con la extensión que merece, de su magnífica obra t i -
tulada: La tonadilla escénica. Tras el prólogo, comien-
za la serie de canciones, con dos oaracteristicas que, 
desde luego, aplaudimos a l padre Mart ínez. Una de 
ellas es exponerla sin clasificaciones, que, por mucha 
que sea l a independencia del autor, siempre resultan 
algo arbitrarias. Otra carac te r í s t ica es la falta de ar-
monización, peligrosa en todo caso y deficiente, por 
falta de in terés en los acordes, por posible error to-
nal o por demasiado cincelada, en cuyo caso toma el 
aspecto de una estilización erudita que, por lo pronto, 
quita a las canciones su sabor del te r ruño. 
Y de este modo, al natural y tomadas de viva voz, 
aparecen en la Antología del padre Antonio Mar t í -
nez; Andalucía, con sus cantos de Córdoba, Granada, 
Málaga y Sevilla, de ca rác t e r ya gitano, y a á r a b e ; 
Aragón, con sus jotas, entre ellas la famosa: "Que no 
quiere ser francesa"; Asturias, en donde se destaca: 
"La Virgen de Covadonga"; las dos Castillas, desde 
los cantos montañeses , hasta un precioso villancico de 
Ciudad Real; Cataluña, la región donde m á s organi-
zado es tá el canto popular; Extremadura, interesan-
tís ima por sor región sin explorar; Galicia, con sus 
"Airiños", y sus "Aloalás"; León, que presenta, entre 
otras cosas, u n "Ay , ay, ay", que no se parece a l otro 
(afortunadamente); Salamanca, Murcia, Valencia, Can-
tos Vascos, canciones y Cantigas medievales, rimas in -
fantiles (algunas conocidísimas), y, para terminar, l i n -
dísimos fados y canciones portuguesas. El libro del 
padre Mart ínez es un verdadero muestrario que todos 
los españoles deben estudiar. 
de purificación y de emancipación, que linda con lo 
utópico. Obsesionado por su idea, y en alas de la me-
jor intención, el señor Ungrría va obviando obstáculos 
hasta brindarnos una solución teórica, con la cual no 
quedará la Prensa a salvo de su verdadero riesgo de 
hoy. 
Por otra parte, "Grandeza y servidumbre de la Pren-
sa" se lee con el mayor interés y tiene la v i r tud de to-
dos los libros valiosos: que suscita la aprobación, o 
la contraversia; pero no oabe mirarlo indiferentemen-
te. Y queda mucho que hablar y que escribir de los 
problemas de Prensa en E s p a ñ a . La bibliografía de 
estas materias está apenas iniciada entre nosotros. En 
ella el libro del señor U n g r í a ha venido a ocupar dig-
namente un lugar destacado. 
Francia, el dictador y el moro es un l ibro de don 
José Manuel y don Luis Armiñán , con prólogo de don 
Santiago Alba. No faltándole, como no le faltan, al-
gunas visiones próximas , algunos datos curiosos y al-
guna vibración de cosa vista y sentida, adolece todo 
el volumen del defecto capital de lo tendencioso. La 
clara significación de su prologuista nos ahorra m á s 
extenso comentario. Es la teor ía del señor Alba la que 
el libro sustenta y desarrolla. Teoría que viene a resu-
mirse en que la pacificación de Marruecos se debió a 
Francia en primer lugar y en que Primo de Rivera fué 
un soldado de asombrosa fortuna, con quien el éxito 
se most ró increíblemente generoso. Por algo lleva el 
libro de los señores Armiñán un título cuya primera 
palabra es "Francia". 
La "Editorial Razón y Fe" acaba de publicar el to-
mo V i l de su Biblioteca de Clásicos Amenos, Dicho 
volumen corresponde a la tan poco divulgada obra del 
infante don Juan Manuel, E l Conde de Lucanor, que 
precedida de un breve prólogo y seguida de un diccio-
nario, de los vocablos dudosos se ofrece a la lectura 
fácil y amena. Huelga recordar aquí la importancia 
his tór ica de esta pr imit iva obra de nuestra literatura. 
E l Conde de Lucanor es, acaso, l a representación m á s 
carac ter í s t ica de la influencia oriental en nuestros gé-
neros literarios, y si bien carece de originalidad, ya 
que se l imi ta a reproducir una colección de apólogos 
orientales, sobresale por su extraordinario y singular 
valor estilístico, y por ser precedente de no pocas obras 
posteriores de nuestro siglo de oro, como señala am-
pliamente Menéndez y Pelayo. 
También ha enriquecido su repertorio la Biblioteca 
de Clásicos amenos con un libro del padre Isla. Se t i -
tula Día grande de Navarra y Cartas de Juan de la 
Encina. Entre los escritores verdaderamente "amenos" 
e ingeniosos descuella el celebrado autor de Fray Ge-
rundio de Campazas, así que, obra de su pluma, y 
obra "festiva", tiene que ser amena en extremo. 
T r á t a s e de una descripción de las fiestas reales ce-
lebradas en Pamplona con motivo del advenimiento 
de Femando V I , el año 1746. La finísima ironía y el 
gracejo con que es tán descritas las pomposas solem-
nidades y los mér i tos y virtudes de los miembros de 
la Diputación, son de mano maestra y ponen de buen 
humor a un hipocondríaco. 
Las Cartas de Juan de l a Encina van dirigidas "con-
tra" un don José de Carmona, que escribió, por escri-
bir algo y pasar a la posteridad con el epíteto de "au-
tor", un folleto titulado: Método racional de curar sa-
bañones. Imagine el lector la critica regocijante del 
padre Isla. 
En la obra Cartagena cristiana, su autor, don José 
Mediavilla, se propone historiar las glorias y grande-
zas de la ciudad de Cartag'ena. E n verdad pocos temas 
como este para lucimiento de un escritor, pues la ciu-
dad levantina ocupa un puesto distinguido entre las 
ciudades españolas, desde los tiempos fenicios. Sus m á r -
tires, sus Obispos y hombres ilustres; su importancia 
comercial y mil i tar son bien conocidos desde la época 
romana. Por eso el autor, que ha escrito mucho sobre 
este tema, recoge en este tomo y en otro que piensa 
publicar los hechos y personajes m á s importantes pa-
ra hacer una historia, m á s bien religiosa, de Cartagena. 
Sin embargo, debiera limitarse m á s a su asunto y 
no divag-ar en digresiones ajenas a él. Tampoco el es-
tilo es modelo, ni mucho menos, de una obra his tór i -
ca. Con todo, hechos estos reparos, es un libro útil y se 
ve que el autor se propone fines apologéticos que no es 
el caso discutir aquí. De todos modos resulta una his-
toria "cristiana", aunque un poco empalagosa. 
E. D . i 
y la absolución de seis mujeres, deteni-
das por la misma causa. 
—Se conocen detalles de la insurrec-
ción. 
El jefe de los sublevados, el Dervisili 
Mohmed, que fué muerto a l iniciarse el 
levantamiento, decidió, con otros ocho 
compañeros, guardar un ayuno especial 
durante cuarenta días y cuarenta no-
ches. 
A este efecto, los nueve hombres s« 
encerraron en una habitación en la 
sa de Mohmed con cierta cantidad de 
agua y dátiles. E l primer día, cada 
hombre comió cuarenta dátiles y bebió 
una cierta cantidad de agua. E l segundo 
día, cada uno comió treinta y nueve dá-
tiles y bebió una cantidad de agua m 
ñor que la del día anterior, y así suc 
sívamente, hasta el cuarenta día, en q u 
la ración consistió en un dátil y un so 
bo de agua por cabeza. 
Medio muertos de hambres y sed 
muy cerca de la locura, los nueve hom-
bres se pusieron en camino de Mene-
men, convencidos de que iban a realizar 
una misión divina. 
Yacimientos de platino 
Se dice que son los más ricos 
del mundo 
SANTIAGO D E CHILE, 26.—En la 
isla de Chiloe (Chile), han sido descu-
biertos unos yacimientos de platino que 
seguramente serán os más ricos de tx)-
dos los descubiertos hasta ahora de es-
te metal en el mundo. 
Se afirma que el mineral contiene <J* 
doce a catorce gramos de platino por 
tonelada. Las pruebas realizadas en lu* 
glaterra y Alemania con trozos de mi-
neral encontrados en la isla de Chiloe, 
confirman estos datos. — Associatefl 
Press. 
Una tumba de hace 5.< 
años en Egipto 
Se han encontrado en ella una mo-
mia y muchas alhajas 
E L CAIRO, 26.—En las excavación» 
que se realizan bajo los auspicios de 
Universidad de Egipto, el profesor Se' 
mim Hassan, ha descubierto una tunaW 
cuya ant igüedad parece remontarse ** 
cinco mi l años, conteniendo una n̂omi. 
y numerosas alhajas de gran mérito, 611 
excelente estado de conservación. 
\ 
